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XSTBQWGTIM 
Shis a ^T tli* of UF MM i t ol>%aiat 
im Tftylous r««ia«iitial axvui of t h i of Iiueioiow* 
Slio m i t of rooidoatial «ro« i o tho m r d , Vards aro 
adBiaiotxm^TO iiYioiono M thoy a«o not arbi tzaxl ly mado« 
f}my ai« ma41o i d i i duo eognioaaoo of liiotorioalf oooia3L» 
otbnio oad oooAonio roaXitioo and thofoforo^ as« f a i r l y 
hoaogonouo l a oliaraotor and aro moania«ful unito of aroa f o r 
analyoio* Xfao author has invootigatod tho (luality of l i f t 
o r i n othor vordo tho quali ty of social oaviroiimflsit of oaoh 
of tho vards whicii dotoxaiaos tho quality of l i f o , viHi tho 
holp of oortain solootod indioatom. 
Sho otiidr m uadortakoa daxiag 1980-81 poriod, 
fho aroa of tho stuAy i s Xiuoloiov o i ty as do«aroatod ^ tho 
Iinolnov NiMiioifal eorysration and oMsis t s of ths aain e i t y 
and Giiril Liaoa. 
m s pvohlwi has 1io«ii sal#atod f o r rosaaroh hooauso 
of i t s slipaifioaaoo i a tho l i f o of u f t e pa^pl** f a r 
tl|o t u a l i l r of l i f a im. myhaa aroas Itt l ad ia has not hoon 
sa t i s f ao to r i l y studiod mm assy Bothodoisiir has hoosi dorolopod 
f o r i t« fhia study* thorafoyo» i s m oiAfiBal oMroiso in 
stadyl^c tho q p a U ^ of l i f a «» a o i ly «id ths va t tom of i t s 
2 
dis t r i^ut lof t aiaA in f ^ X ^ p i n g a MttlioAolecr 
i 0 l)*eaiur* i t midartalcMi study 
of MR aap t t t vhi«h a t f t « t » a i l l i oaa of pooplo* 1^0 «vo llTing 
iM ttx^aa oxoaui and vho oonolit of omio of tho boot bndno of 
tlio populatioii. fkooo pooplo ohaago i a tho oooioty 
oro llTliiir on oiiirlfoiiB«Bt alfout ihioli voiy l i t t l o io kaoim 
villi ozaotaooo* Zho faot paoo of urbaaioatioa ooainc ixk tho 
vako of Tory largo ru ra l to urlsan a igra t ion 1» oifoUijag tho 
aua1»or of pooplo vho aro driir«& to urimn onviroaaoiiLt and aro 
oauoiiig fu r thor otrooo m i t . I t hoeoaoo a a a t t o r of inoroaoing 
iaporta&oo that tho infozmation i o eoUootod and aaalyood 
about tho habitat in idiieh ouoh a largo nmbor of pooplo 
aro UviBg* Xt ia th io roalioation that hao lapollod tho 
author to uadortako tho otudy of urban onTiromiont and tho 
ftuaUtar of l i f e m res iden t ia l areaa. 
I t i o aloo ao t IcaoMi* OMOpt faguoaj as t o what aro 
tho oyatiol pattoiAo of v i a U I r of onYirMaakt l a Zadivi «itioo» 
M f i o t i t t t avoao of Zadiaa ^ i t ioo o f io r oontvaoto of poirortjr 
afil»MifO# siooiar mt irnnmWf poUu^Mi m& puri ty 
but tMo ««ari»ooo has 00 f « r HMolaod omfiaod to an oaotioaal 
afti mbjoottvo Uf^X. Im i tudr tho author hao t r i ed to 
objootivoly i t o i r thooo d i f fo toa too. 
3 
I t m i x px«raptu«ttt to say tba t Luftlcmov i s a 
rtpmOAtatiY* e l ty in Zadia. ffo o i t ^ SJCL cutli a TMt anA 
a m t y y fu l l y raprasfiitativ** Luekaow im* h—m 
••X««t«a tetatma I t i a a hlatoxloal «i1gr» i t ia a larga a i t r t 
aaA i a tha eapltaX of tha moat papulotia a ta ta of tha aauiitxsr* 
Laatly I t iiaa baaa aalaetod baeatjaa of l&a fami l ia r i ty of tlia 
author iriH^ tha ailgr* 
Whaaiaation l a a vofid-viao pioeaaa ahiflii i a 
raal iaad in tha growth of papulatioa l i t i a g i a towaa part ie\ i larly 
i a big oi t iaa* Baiag a ewpXOx aoaioaoeiiomio prooaaa oloaaly 
l iakad a i th ao iaa t i f io aaA taehaoXogieaX progroaa of aooiatiaa» 
arhaaiaat ioa haa Aaap rapareuaaieaa m aXX aapoata of t ha i r 
l i f a * BiapiilaaX aTlAaaoa auggoata that Auriag Xaat huaAxaA 
yaara tha ahara of urhaa papaXatica i a tha t o t a l population 
haa iaaraaaoA trm thMO to thirtyoovaa par eaa t ! Shia 
aigBifiaa an iaaroaaiag ia taaa i ty of th ia proooaa* 
Xa tifta aaaa af AataXapiag aaaatriaat thaia axiata 
naAoaiMo a f iA^ao of appaaraaao of urlMaiaatiia in Xaifor 
aogaitaAo aaA aXiO ia l a tga r aaA Xargar ^ t a f Hairavart 
m t m ^ i i ^ l i a | th» yarXA*a grhaa aaA 
j U i / t ^ a , l a y 
2 lf«OfO» 
4 
urlianiMtiaa im th« irorIA «ld ^mmmmvamH vitli 
i t s i jmX of •»«» l a x«B«Xttd of -Hi* 
ttOMtsity to er«ittioo MI. ooaooXltoto oxpfo^diiit ooonooio 
ftotititr* OA tho o«Rtxmxy» u r ^ i M t i o i i im tlio mtoriO'volopoA 
vorM i« Aot tho ooaooiitoftt of oooamlo grorlh i t i o too 
lov f o r thift lovoX of urlMoloatlOR* Xt tm xmtbov aa o«teo«o 
of ohoor dottographlo oxponoioii and laoroaooA prooouro on land 
i a tho nural ovooo of thlo port of tho world? Shorofozo^ 
tho pxobloao faood tho doroXoping oomtrloo aaro quoXitotlTOly 
d i f fo roa t trm thooo lAiioh voyo foood hy tho JadustrioXljr 
admiood oountrloo at tho proooat XoroX of airhoaioatloa l a 
tho dovoXoplag oovatrloo* Por laotaaoop duo to dioparltgr 
hotnooa tho ratoo of urhoaloatloa oad laduotrlaXloatioa 
ohroBio vaoapXoyaoat aad mdoroapXOTawit ayo widooproad oauoiag 
aioonhXo oottditloao of XlYiag f o r tho Majority of popuXatioa* 
SSio ooiditifliui of XiTiag sad aagaitudo of tuelMta 
prohXoM ia tho doroxopiag oomtrloo are qpiito XaoidXar 
dooorihod ¥]r Moftoot 
y im rapid growth of tho thi rd ¥orXd 0i t ioo i s 
OTidiat OTOxyvhoro ia thoi r phyaioaX appoaraaeo»*. 
aad o i l r popalatioao aro forood i a t o 
•4iiatlo» oot t lomato of fXiaajr aiooiahXo hato 
3 Baviot m r n a m t l m of tho 
irUJi W J ; 
'j 
««uitraet»d of amktshlft s a t a r l a l s iMeh • • •u j ^ 
• n j Taoioit lm& i n th« ia t*»i t ie«« or f r iac** of 
tlio ei1gr«*« Sko attempt to Iwdia nj^ oa—mity 
and c l r i c pr idt bxomko denn mdor HM impaot of 
pepulatiwi grovth and "aliarod pororly" in to a 
condition of urban anarchy. Sho ond preduet i s 
t h a t tho o i t loa of tho Zhlrd Vorld lioooao vaatolanda 
eo&KlOtt«ratlm« of a i U i o n s of indlvidttali*«f 
/ 
In thooo oi t loo oontraoto of poforly and affluonoo* 
Aisoigr o&d happinoaa* and po3Jltttloii and pmrity haro 
ehaz«otorl«tlo spat ia l d iotr ihut ion. Porertyt aiaoxgr and 
pollution haro ooaoontratod in tho inn«r aroa of tho oi t ioa 
and api l lad ofor in tho foxn of a aotloa of ofoat tor oottloaittta 
and sltoBS on tho f r ingo ao tho in f lux of tho population has 
saturatod tho i m o r araaa* fh» conditiona of l i f t i n thaao 
inaor aad oator a lma oaa ho doaerihad Igr tbo aiaglo word 
*a«htaaa*« flm laak of liTin« apaoat poor hoiuiia«» aaa* 
asiataaaa o f apa« apaaa a&d othar p ^ a i a a l aiiaiiitiaa 
oliayaatai^a thaaa araaa» Aa a oaaaa^umiaa^ ooourraaoa af 
diaaaaa «id d#»tli i a hin^ in thaaa aroaa iSiioh i a fuxthar 
^ t a i w i f i a d I r i«aiatiiata d i a t and laok of iiadioal oara dua 
t a tiia 
" If tiwkaalMUlf 
u 
Oa 9%h»T md of th« seaXot af t lMOO* luiypiAOM 
and purity la th« ohara t ta r l s t ia of h i ^ rooidoatlaX avoao 
on tho fyiago of eltloo. SSmoo aroao wliiob roproooat 
dovoXoiMM-l ffid ontmurd oscpanidon of high olaoo roold«ri-lial 
diotxloto oarrod out during eoXoalaX porlod^ aro oharaotorlaod 
by apaoloua houaos* laottor and eloan roada^ eenaldorablo opon 
and groan apaooa and an o f f l o lon t drainaga ayatoa, Shoao 
aro voll aorrod by aunlolpaX aorrlooa and aro allooatod a 
lion*a aharo v l t b rogard to tho aHooatlon of publle aaonltloa, 
flila dlatinotlfltt of xoaldontlal aroaa ovor ol-ly apaoe alao 
gooa hand In Imd wltli oomunlty or otbnlo d l f foront la t lon 
of tho oltjr apaoo* Aoooaa to roaoureoa and povor in thoao 
oountrloa haa boon largoly dotoxmlnod by otbnlo atatua of 
poopXo^ t h a t l a poaltlon of population groups In tbo hloraroby 
of oaato* moo or rollglwi dotoxnlnostholr aooloooonoalo 
6 Sbl« ooIonlaL oxtonalon of roaldontlal aroa away 
"imm ^ ladlfoaoua U t y l a kaom aa <01iril X4]ioa* 
• i Motlnot f roa ^oaatoaaont* ^ a t vaa ozoXuali^ly 
a t a a i f o r roaldoatiaX parfoaoa of i r l t l a l i a » y 
ofii^iota aad aoXdlioya. CtTlX Llnoa vaa origiaaXXy 
i i M H t o d br BrltiMili a i a i i i a t r a to re» bitalaotawiat 
aii»l<WMirlot tad attiy onioira* At proaoat tlioao aro 
o o f i ^ t d gOTOiaaait oorranta, blgb eXaaa 
liiiiHUMaiptm aad aaay otbor aoaXtbar 
Ut t t i s i t o a t t o n a o d by apatloua aad 
, « m l ^ Xax«o iraiaadaa 
b i f iiai«Ml aali m t t a x Xama* Slia roaia l a tb la 
M a $ m g i a m l l f mUm^trntp broad and troo«ibadod» 
m big §mimm m € largo pXaygroiaiit lUfaMpaotorlao 
^mSk^ mm 
ana aaaapwP tprv vmn^ w inMpKwiiwiv xaaooim^a^ 1RI19 aroa* 
% l i i K i l m i t m l t y of M i 4 m 9 m 
f M i ^ l I l t « t f r W m i m ^ v o o n o o i m ^ affluoaoo m i ^ ( m i m m t f rnm  amUMf «id aa atw* 
• ta tua mi4 p a l l t i e a l ytvar* In th* spaaif le axMiyl* of 
lAdiAf of m oBnin i ty to powor and thoroforo loroX 
of i t o laflttMoo em tko goocra^^oaX alXooatioa of aoaroo 
pu¥llo roaourooa dopoada on t t a poaltleii v l th xogard to 
datiaaaao aad oaato liiox«y«li|-« 
fblB dia t lnot loa of roaldontlaX aroaa» hovovor* la 
not ao aiapXiatio* A oonaldomU.o part of tho population of 
Mgk aoeioooononio atatua i a not auWurbaalaod* I t l a 
pr laar l l j r duo to atrong eonaual'^ t loa and praotloo of 
oonMnlBg vork and voaldoaao? c i t j oacpanal«n haa alao addod 
t o t h l a ooaf^lon* aroaa of txadi t losa l l^ oatoaato or 
doprlfod aeetlona of popialatloa IiaTO now l»oe«o tho part of 
tho osQiandlBc intomodlato lono of alddlo <aaaa population* 
Shaaa appoar aa wido doproaalona of povorty and pollution 
i n tho aurroundlaf rolatlTO a f f l t m o o In i^ieh oondltlona of 
l l f o avo not ao hard, 
VxiNftlMtlon In India haa takon sor t or loaa aano 
aouiso m iiMMrM ^ i m m U ^ M oomtrloa in fonoral . 
and aMWtliiifi lAtli th* mm i««yoo of urhan proUttM 
^winitoMMiii I r m I m U m U ciwwMi of ol t ioa* Gno of tho 
najUi i k i t i p i i M i h f i l i i c U iMnmmm Vm ^ualllgr of l l f o 
T Mc&®fe, op. c i t . , p,l41 
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i n Ia&Ub Sm th« firoirtli of urliaii popiOaUftii iM tint 
e em t ry , t92l MMMB TIM uxtea cvowtb ha* 
•a upwurA tirtnd though tho por oont gvovth r«to ham l»oon 
•«x7liig to oono oztoiit. 0r1)iia population growth viiioh i a 
195t»$1 VM 25*8 por ooat had ri»«ii to 46.0 Itj m i » 8 U 
Sotal inoroaoo popuXatlon hooomoo o t l U mort iMportant 
vhoa ooupXod with fa«t of i t * proportion in tho t o t a l 
popttlation. proportion of urhaa popuXation has hooa 
etoadlly inereaaing frm 1911 vhtn i t va« 10.4 to 1981 when 
i t booamo 23*1 p*r oont. Mother trend liiioh i s going to 
a f f eo t tho q^alitgr of l i f o in o i t i e s i o the trend of 
of 
metropolitaniaation i*e« a trend in elaoo X oitiea/heeoBiin^ 
Xargor and gaining popuXatiim at/eigpense of smaXXer eit ieo* 
proportion of urhan popuXation i s deoXining in other 
oXaeees of c i t i e e . 
She ra te of growth of urban population in India i s 
4«< f s v eent per f ^ r whieh i e twiee the ra te of t o t a l 
f^^pii^tiwi growth. One hai.f of the urhan growth i e eentrihuted 
m^wmO. inereaee «id the other half hy ru ra l to urban 
« ig r» t i i» f 
® ifiMrl«lBift» «rowth in TTrbeft and 
lAAKUittiftX l a D'eente end 
A, IF M 
9 
Xb* of urlianisAtltn and th« mplA lii«rt««* 
jL& tlii pft$ia»ti«tt l a turn Imrg^ c i t i e s of InAlm has r««uXt«A 
lA ••rleiM •liOT'tfaaXs in heiwiftCf pulilio utl3Lltl«a» end 
eanmaitsr faolXltloo* fb0 urlMui oirrlramtii^o dotoriorfttodf 
Sliliig i l M to shanlor teims and H»MRY population 
eoaooatratioBOf imoontroXXod I m d u«o» l&adoquato lurlMm 
•orvioos oitoh mm wmtmr oupplyt ooftitatiray dsainogo^ mmifrmgrn^ 
Xiglitias and traaaport aad dof lo l tn t oduoatlomal« roeYoatl«ial> 
aad volfaxo f a e i l i t l o a . 
Vm emmaatty f a o i l i t l e a i a moat of largo aad 
motropoUtaa o i t lea of India aro groaoljr iaado^iiato* Xho 
f a o i l i t l o a MMH MM pax^y playgroundo» opoa spaooop oohoola« 
boaltli aad roeroatioaal f a o i l l l l o a aro f a r ahort of rofulroaoat* 
Iteao pro1»lona aro oauala« aoolal foxmoata i a ur^aa 
aroaa aad* thoroforop aood roaolutioa throui^ eitjr p lnmiac 
aad rooiaatmotloa* Eovoror* tho aagaitudo aad d i roo t im of 
tlioao piiiM«ia oaa oaljr bo oa taWi^od throufa tlio ia^uir ioa 
i a t o l a d M d a a l o i t loa md toma* fbo proaoat atady i a aa 
a t toapt t o miorataad tao iatorrolatioaaliipa of tlioao proliloaa 
aad t a o i r apat ia l p a t t o n a taleia« tho oity of Ziuoliaov aa tao 
oaao atttdr* 
10 
MMM w ^ i gy 
TJtUalttMm. trVBds i n India unalctakalily shov 
tha t th« urbaa •iiTix«Bm«it l a f a a t Haeoaiikg tha haHitat of 
Ineraaaiac papaXatloa and that tha q:aaliV of th la haMtat 
la l&araaalngl^ datarlovatlac* Planning f o r tha daea&t 
XlTlsc l a uacte ayaaa poaaa aar ta ln q:aa«tioiuit (1) Hov l a 
tha papalatiaii OVGMIM^A VWR VAFBM apaaa? (2) Vhat ara tha 
apatiaX pattaxna of dlabalaaoaa la tha prorlalon aai 
ra^iilraiaaat of haalo leaaaltlaay pubXlo f a e l l l t l a a «ad othar 
raaouroaa? and Hov thasa laa^tial l t laa l a the <iaall% of 
l l i r lag ai*a reialad idth the raa ldaa t i a l pattaxaa of tha 
population? She proseat roaeareh pro;}eot addreaaaa thaaa 
^uarlaa l a tha apael f lo oaae of tha olty of LviolsaoY, 
3h« aaalyala of *<imllt7 of l i f « ' » vhli^ dap«cida on 
tha quaUtr of amrlromuiat* l a tha eoataxt of x«aldaatlal 
a t rae tuin f a l l a l a tha doaala of *urban aaology** Xhla 
appraath t i l l M M t l j r had haea aaplayad t a laqulya Imto 
aaalaaaanaala atvuatura of lurWa popttlatlma aad Hialr 
raa ldwi t la l d la t r lhut ioa v l t h l a urban araaa. Shaaa inialjraaa 
ara baaad «a tha matrleaa ahlah aaatala lafaimatloa ragardlag 
popuXatlaa'a aoalaaaaaaala oharaatarlat laa* haualag aoadltloaa 
aad a few othar raXaraat Taxlablaa of urban U f a by aaa l l 
araaa v l t h l a tha alty* laalaaUjr thay hare baaa aoaoaraad vl th 
tha way l a iriadi aaaU araaa idthia a a l ty d i f f e r nllOi raapaat 
n 
•••iMtMLomIt attr l^t«a of tht or lAth 
tho vajf itt i r l i l ^ pflgpuXAtloa groups l a Viiflv 
o r •pa'Hal pattosns* Shoy coa*rally dhow a la«k of ooneom 
vlldbL %h9 vay l a u h l ^ population «roup« d l f f o r oror eltgr 
•paoo vl th roopoet -to tho qual i ty of gonoral l lT lnf ooadltlona 
v l t h tho ozooptloB of qnaHty of lioualiig* Boworrort mmy a 
roooat atudy mdor tho hoaA of *faotor la l ooology* aad 
•qual i ty of l l f o* or * 1 o t o 1 « of Uvlag* liao oztoaAoA taagoat la l ly 
t l i la approaoh to oxploro eoadlt loaa of l l f o l a o l t loa iilth 
roopoot to tho looal ros ldoats la anaU aroaa* 
OpoxatlcaaUoatloa of t i l l s approaeh Implloa 
appl loa t loa of s t a t i s t l o a l aodols to tho oap i r l ea l s l t ua t l oa . 
flio problott a t haadf vhloh laTOliros aaalyels of a largo 
avnbor of rolat loasblps* ossoa t l s l ly U o s l a tho roala of 
aul t t i raviato s t a t l s t l o a l aaalysls* Hovoror* appl icat ion of 
thoss M t M s mi. tofhalquos laTolvos oor ta la Issuos* Xhoso 
• I t •fMAttttA ^ t h liia awaniOilllty of 4atat m l t of saa lys ls 
wtA t i i M t i i M i of analysis* f o l l s i d a g sootloas soasldor 
tlitoroti«a]. s a i ^ r a s t i aa l aspoots of Hioso issuos . 
1 l a r y t awlior of Tarla^los ooataialBg l a f o m a t l o a 
with tmmH t * f f f n l a t i o a i^^avustoviiitlas «&« soa«l t loas of 
l l f o mm v i t i in lOils aaa lys l s (AppoailoosA & 0}« thoro I s 
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no 0ingX« e<Mipr*h«ii0i-rt ••iu*e» c t ivt^irtA Infoiwitlttii* 
Btvh O m r a ^ Znaia <l«»pi'l« i t s lime Mstox^ gl^eo pApulatica 
• t a t i s t l e a a t a irary zndimaataxx saala oa th* a i ty sub-area 
ISYSI of imvA* Ths InfonBatlan «iml2*l»ls l a esnsus ta1}I«s 
r s l s t s s to population B1SO» SOZ oemposltloay soltodttlod oasto 
aaA sohodolad t x l ^ populatloAp Uto ra to populAtloaf miaber 
of hou0«holdt, broakup of vorkforoo by broad a l a t Indus t r ia l 
eat0g07lS8» aad ambsr of oosuplod ras ldaa t la l housss* Zhls 
has mads ths v r l t o r to oatplox* othor souroos U k s go^oxsnont 
and quaslHSOi^rai&o&t off ioos and agonolos vbloh col loot and 
Balntala s t a t l s t l e s m population and otber aspsots of oltsr 
l i f s ? 
HovoTort thsso soureos are not suf f lo lont to pro^do 
ths rsqolTSd infoxmatlon par t icular ly re la t ing to soeiosomioaio 
s t a tus and hoiising conditloas. Zhsrefors, a f lTs per ssnt 
sa»pls suxvey iras oonduotsd* She un i t of surfsy was a 
mm^ iAfoxnatiens s re rssordsd Itj Blestien 
o m t f « Nimieipal cs«$srati«n» Office of ths 
M t l V i f t StMipsstsr of Ssksols (MS), S l e s t r i s i t y 
Vatsr Varies 9sfiurlatat» RsaA and fvsiispsrt 
Qtum (BfO), Hsad Off i ss Bsstage «UI Selegraph, 
«as AfMisiss, M s t r i s t SsalHi o f f i s e , felephsms 
B i r s f t i y r t Seuxlst Guids Nap «id Cilgr Plan Haps. 
t) 
res ident ia l IraildlAg rather than a hoosahdlA!^ aa th t purpoaa 
aX atuAy l a to amaJ^aa houaaliald aharaatariatliHi as v t U aa 
a M d i t i m af dvamaga idilah faxa tha imad ia t a mTir«ia«i t 
ift idxl^ IpapttXatiait Xlvaa. Slia aattpllag preeadura adapted 
aaa be deaarlbed aa aofteiAat a t m t l f i a d raadent atratua being 
« H&aaj^l^ 3!ha oltgr la divided in ta t td4 asMlSE* ^ ^ 
the liouae Xiat of a aohal la . f ive per aent heuaea (igaoriiig 
t h e i r atthdiTiaiona) vara aelaeted tA vmAm uaing randon 
Ausbera* She hoiaseholda of theae houaaa vara aaked queationa 
and the i r reapoaaea ware reeorded into three alipat individual 
a l i p t houaehold aXip and h o ^ e alip* 27he infoxmtion obtained 
vaa aggregated at vard level f o r analyaia* 
10 Xhe large rea ideat ia l boildinga of multiple 
heuaiag unite eeaatmated f e r the buaineaa 
pturpeae are ra re in the ei t j r . M r e f e r e , a 
aaaple aurvejr taking reaidential building aa 
a uni t ef ebaervntien deea met run i n t e r iak 
e f dl.»ff9perti««ate •aayliaig and biaa in 
favaur a t eajr peyiilatiMi grlity» 
11 ^ I f f l i l l t nar th Indian i^ ty i » etiiiirmlent t a 
t h i imiNiyt ef neighbenrhead e r l e a a l ewBUBiigr 
Ift tlM wtatem eit|r« §tiR<iifally^f««ple af the 
aiii« i k i t e er i t l i g i a n Md aera er I t M ef the 
aane •eeieeaenania atatua l ive together in a 
l U l l j ^ Bf«» In eaae af aaata and reUgi tua 
d l f f f i m « i aning ItaaX ytyulatian* yetple af 
* I f l l l l f l ike a a m u n i t ^ and have atreng 
a e i r o i i r t u r a a , relatiena* m a i a evident f r«a 
the f a i t that a t '^e eeaaaien ef aarriage or death 
the an t i i e yeymatien ef a aaaenblea 
tegether t e aheer or neiunif 
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•aA otlMir i * for t980 •aieapt IdoM infoxsttlitti obtftin^i 
tSTflM etii9tt0 that f f v to 1971* SIm TMElalil^s w r * 
ohostn a» ladioatora of rtaiAo&tlaX pattozns «ad q.iiaXitar of 
Xlfo* Tbm vaxiablM x«l*t«d t o Idit roolAontial pa t toms 
vox* Ghetm to U&dieato aooiooooaomie statuot faaiXy status» 
• t lmle owiposltloii liousine s ta tus of ^ o fspuXatisa* 
Sbs Taxlidilos soXsetsd to doserltoo sluaXltr ^^ 3i.fs vsro 
lad iea tors of na to r la l mXlMb^Ija^^ hsaXtli aad autzionaX s t a tus , 
^uXturaX XstoX« housing staadirds^ tmiXdiag standards» 
torr l tozlaX str«ssos» aad spatiaX ooagost l^* l a oxdor to 
oqapars «ayds» ^^s ahsoXuto TaXuos of mrlabXos nsrs aot 
dosasd appvopriats aad thsrsfoxt vtro traasfoxmod i a t o 
poysMitagts sad mtlos* 
(11) m t FT HUF 
Sho yr^Xsa of seaXs l a gsogxaphlosX aaalysss Ibj 
i r i r tas s f i t s «oasvaXisati«a i a t s n i s of ajrsa ssXatos to ths 
••XsstiMi of apyropyiato ua i t s of aaalysis* Shs issao iaToXTtd 
i s ao t as mash of ai^tiaX aatooant^imti^ as that of XotoX 
i f t t i m m m ^ i m * i a tho ooatoxt of ««s«XocieaX 
faXlasr* yolatod out that tho sxtoat sad ssaotlBOs oroa 
tho ikwwt im #f roXatioa«hips aatag TariahXos aay shaafo 
MlUk TaiviKi 9 t m of m i t of aaalirais!^ Sia i lay o h s s m t i o a 
i s mad« I17 H«Carl9r« HmIc aa« oliuMC* ^ ••tCu^ 
w i l l tolAs a ^ u t of » m«ir iScMV 
a e Iwtflls fiir pr«ra ime tlUkt aMMlat lon t •adst iag a t 
•taXa wi l l ala» az la t a t aao tba rP oanaraXly i t U 
t ha t MiaXXar ISia m i t of analyalst tha dis tor t ion of 
r o a l i V * ])*Bpit« ^ o broad troiim of t h i s msdrnt soalo i s 
oub^o t to rosti lol ioms in bo Hi upvard «id domvard divootions* 
Obsorvaticici of ek«raot«rist ies md TsXatioasMps o^or largo 
aroas i m s i n to tho r i sk of OTor siaplif ioatioxi and fallaoiot&s 
aToragiag of roaXi^ t i ^ r s a s aaaXlor xiaita of anaajrsis poso 
tbo pro1)3j>m of f ra ipoata t ioa as prooossos and relat ionships 
aay oross Ihoir boundarios. 
fho 0om<!iioss of a googvaphio mBlyalB, thorsfoyo> 
doponds OA ths oactoat to vhioh a to r r i to iy i s subdividod and 
tlM a i t t o r i a vhiah i s adoptod f o r sooh a divisioii . Sut saoh 
anal j sos usually proooods viHi tho data oollootsd hf 
a#i^liiistfati?o a p i ^ t t t s f o r psrodotoxajUoiod adai&istratiTO 
siiov as o r i t o r i a i a t h s i r d i r i s ioa and aggrogatim 
0 m m I t a i ^ t i a a l p»«^pa»tttitr* Shorsforo^ thsy la«k 
i u n i g o a t i l r v i i * Md otvpositioa* tnd voxsr o f t ^ rof loot 
VftiAttftil te ^ i « t « l l s of m m i l M * ia fomat ion a t m s y 1 m l 
I I ]lieai>lfftj« 
f»sf»aplgr» 
IG 
of ««grtgatlm* XlUUi prtVltM vm f r y a t r w g l r m t l a tlui 
arlii^jr* CfliuilAvviiis SQiiAli^ ala* mA hMmagmmt'ty 
Mid ••Atlciiity of aodo^ toawie mA yti^rtiMl «iMpo0ltl«tt» 
t 
IHtHllf e«iuildt3r«d M M apprvpriat* u&lt of aaaXivlo. 
But mfoirtunatolyt doopitt ooXlootioii of iiifoxm«ti«i 
mohalla lOTtl tkroui^ 0«ipXo ffuxToyt of tiio roloirattt 
iafoxMatiflu obtalaod frMi irariouo off ioos vm affallaliXo mt 
tho mued lorol* 29m paueity of lAfozMatieii a t 
a&d l i a i t a t i o n of t iao and tmA a t disposal had e«ipolX«d 
tho aatbor aoXoet vard as tho m l t of anaXysls. HoiniYor» 
tho ward as basio ORGMIMIM of tbo most of poXitloaX» 
aaUAistra t ivo «id euXtomX ast l i r l -^ osn ooosldorod as 
a Yla^Xs u s i t of s a s l j s l s . 
( i i i ) I f f i i t t i .« f i t f 
fho s t i M t i f i s s t a r t s utti tlio oXasslfieatlon 
of ilNisyfiiliMit Uits sfttsiov&os iMidi sXXov *iikB disootoyy 
• f m r mmm m $ mmm l»f«v««it yssiiiliXiaiiss mmrn IOm oilciaaXljr 
i'tsogii.iS4*l^ flisss ia tofsyios or soastiwots osa oi thor 1m 
t^oyo t i t aXI^ tofiaod or opoxatissAXly 1m emtruis tod* 
Apfropriiili tp rn t i f i i aX to t la i i tass for t M s task aro fonad 
im tir# w m u m ^ t r ad i t ions i a «oograpliart mf^t i imfif tp 
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f i i i i i U f ^ M m ABa ftittfrta ft#WHr* ^^^ of 
aa l t lvas l i i i* ip^gldiialiaaiiea hm ieve^dfvd m^ 
« N T R PUMERNTIEO © F ASLFLBJTILISSBUITIDI 
PftVtlosamt!^ If say mttmpt hm tapXoytd siapXv 
aMltiT* tvelmiquts iirrolTiag na&kiag inA 6la«ilfli».tlaB of 
i&Slefttors mmn^k^ to tlMoimtleaULy ^• t tmia . td 
l a t e r fbd t lasttiodoXoior imm tmm medifi«d mde r *80Qla3. 
iadleatQi«» approa^ that raatted sliaarpljr to tk# oirdxmi^iasit 
oa •todenie cr i ter ia ae tiia aaasaza of lunaiia ir«3JU^iiig« As 
a reeulty aore and mor« soelal iadieatora ham beea iaeerj^rated 
in the meXsmS. anaJ^els of the developifiat. Sinee tbe 
relatloaehipa mmig these varied ladleators of dereXopieiit 
haire become meertola aovp prooedmres of staadardlsatloa 
have heen adopted so that tnmsfoxmatloa of iadloators aay 
eatalX their addition la to -various oategoxies of the deireXopieat* 
Smith prerldes m exeeXX«ot eisapXe of Ibis proeedmzel^ 
NethedoXe^ of faetorlaX eeoXogy^  deveXoped la earXy 
f9<i0*s km «i«e mt of aa elder tradltloa of soalaX area 
aaaXrsl9 itt m\mm fteff^liy* SoelaX area aaaXysls deflaes 
theoretleaXXr the tateterlea idO-ib dlffereaees la the 
15 ams^ar i i ^^^^ if IttBwrtff m p l m m » 
-J o Id 
pepulatlaii groups can b« aaaXjr»«A th« oi ty apaM* 
SM«« cui def laee mA MX soe ia l 
rattk (tcoaoode statiui), u r t e i s a t l m (fattiOy otalnM) miA 
• •gr tga t iea ( • thnie s ta tus >1'^  Aoeordlair td Hissi tksss 
eonstruets r s f l s e t sools ta l dliangt tmm o&s seals t s anothsr 
seals* On ths othsr hand f a c t o r i a l ssology smploys a Tarls ty 
of aa thsaat iea l ly rigorous mstliods of faotor analysis to 
rsduss a large nwlwr of sooioseenoeiie and snvireiiBittital 
iad ioators in to a fev tmdsrlying dtasnsiofts. tTkiliks the 
methodology of au l t iTar ia te regloaal lsa t ioa and soeia l area 
aaalysie lAxit^ s trueture Tarlaibles aooording to some t l ieoretieal 
coastruets* i t allows the eonstruets to smerge fyom the 
i n t e r r e l a t i cns of the variahles theaselves. I t s t a r t s v i th 
ths a a t r l z of in t s reor re la t ioas ef origixial rar ial i lee frcn 
vhieh sueh a se t of sna l l e r awiher of varld>les i s derived 
that reproduee original re la t ienships v l th the res t r i e t i<» 
tha t derived iraria^les are Indepeadeat {orttiegeaal) e t eaeh 
e the r . een^iming stsndardised e i i g in s l Tariables and 
t h e i r l ead ia i s m eenputed Tarieifeles ( fas te rs )» original 
TarialdLss ssy hs aggiegatsd to ea^hihit regienal d i s t r ihu t ien 
ef the new Tarieihles. 
IS 
poipuXatlflU groups oaa 1D« oaaljrMd ovtr Hbm eit^r vpao** 
f l i i t* ettnttit t t ts a t dtflavA Slwrkjr and MH ava aooial 
rank (aeonoiale a la tus) , urUaalaatlan (faiii3^ atatua) and 
aagrcgat lm (atbnio atattaa)!^ AeeordinK to ihm^ tha«a 
coki t raeta r a f l e e t aoeiatal oliangt fzoa oaa aoaXo to aaothar 
aeala* CM tha othar band f^aatorial oeology aaploi-a a taiflaty 
of mathOBaticaXly rlgoroua mothoda of faator aaalyeia to 
roduoa a large aiabor of sooioaaonoBilo and onTireiiBiMital 
l&Aieatore in to a fev tmdexayl&g dli&«iaioiiB* tmiika tha 
natliodoXogsr of mizltivaziate ragioaal isat lon and aoeial araa 
analyaie l i i idi atzuetura variabXao aooordlng to acne thaorat loal 
con8tniet0» I t aXXoiia tha oonatruets to merge from tha 
i n t o r r a l a t l m a of t h t varlabXaa thamsolToa, I t a ta r to v i th 
tha matrix of ia toraorrolat ioaa of original r a r i ab las from 
vhieh auah a aot of waallar aaabar of Tariablas l a dari tad 
that raprodaaa original ralalionahipa u l th tha raatriati<8i 
tha t dariirad vajrialilaa ara Indapondant (orthogaaal) of aaah 
athar* atttHning ataaiardiaad a i lg l aa l Tar iabi ts and 
t h a i r laadlaga in aaipatad •aviaikXaa ( f aa to ra ) , or iginal 
• a i l ah laa nigr ho aggrogatad to axhihi t ragional diotr ihut ion 
of tha nav TaritM-aa. 
17 ShaT]i7» B, and Bal3.» 
Stanfa i^ i Stanford 
fh* A«tlioA« Of e lasa i t i ea t l t t i 9t Into 
aajoi^ AisvwiiMS iA tlia tiw t n ^ l t i m h«r« th t l v 
adTwitag«0« Tbm larol^* siapl* «al«iila11eA 
aad th«r« l i UttX* aaHlgaity i a ro l r td m a l l tha subJaotlT* 
•laments aira uaually Icaom and aada azpl la i t* lfaraarar» 
alnaa tiiay Siipljr no aaamptlan of orthogonaXlty of aatagorlaa 
o r diainaima« valat imahipa anong t h m aay ^a OTaluatad 
and analyaad* Sueh aathoda of olaaaifloa'llQn aro quita -fmlid» 
i f thaoratioaX eoaatzuota asa aeoaptabla and addition of tba 
Tarialtlaa la lagi t lmata . Eovarer, asalgnmant of a^oal zanlo-
dlffarenoa to varying ma^iltudas of a vaTlalsIa rasttlta In 
omaidarabla loaa of Infoztsatlon* Standardisation prooadora 
uaually that of noxmaliaatlon of dis t r ibut ion overoosaa nueh 
of tha loaa of Infoxmatlon, levarliiiaaaf slmpla addition 
vltliout glTlng o«naldamtlai to tba algalflcanoa of tlia 
eenat l tuant Indlaa '^m of a oatagozy oannot rapraaant a major 
p a r i of tba raali%r* pro^am l a largaly aelTad l»y ^ a 
f aa tor analyala 1>aoauia tba laadinga of varlabiaa on a faotor 
(aatagary) ara t l iolr va i# i ta aS^ili ara darlvad from t i ta l r 
f aa tua l ia tarralat loaaMpa* Ihit ISaator analysis praaadura 
a t a r t a vltli a aalutLen I s n a t matlMmatlaally mlfaa l® 
18 Osmld* E*f«| *0m iftm OasfimpMltml Xntaxpvatatlan 
#f Bimiral«as*i 
Zh«]*«fdr«f th«r« no a08uz«no« -ttuit f««tor« obtalACd 
voiiXd e«afoz« v l t h th t th«ov«ti«aXIj r t l m n f or 
lAportaat a«p««tf of th« i v a m y . a m v a l l j r * sp«rt f m th« 
f i smt fi ioter that l a uadtratooa aa m eraralX l&dax» a l l 
o t h t r faetoya ramsia loit&tax^rata^Xa. faetora ava 
aubjaetad to rotatlcm to aona thaorat ieal e r i t ax l a to maka 
tha tao tor atxueturo moza i&tarpx«tal>Xa!^ But a t th i s ataga 
problftiB Taeeom»B more eeaplax* faotor loadinga tliough roaain 
orthogonal > faotor eeorea do not* ^ u a t a t tha f i n a l ataga 
of th i s eaalyaie ambiguity i a i&Tolvad in the in tarprota t ion 
of regional pa t tama of varioua dimenslona* 
Soaifl^. ohanga and aasoeiated aaologloal proeaaaea 
in tha deTelopiag e i ty are re lat iTaly l i t t l e underatood., 
Appllaatlcn of m j aat of thaorat leal oonatroata deralepad 
l a tha veatem world aay lead to fa lae findinga and erroneoua 
etnoliaaioiia* VraBafoxnatlon of aoalatlea l a lAia h l a to r l ea l 
aad atiltiijral lAterpretation of the proeeaaea of ehmge 
19 Raea* f*l*f » fae ta r ia l Bealegjri Bxtaaded })a£lBitloa» 
S « m | r aa i Or i t i f ae of tha Field*, Baenqaie 
IIHOTlBlTr 1971 • 
*Qaaatltativa feehni^uee i a ITrWn 
s a i l a l <la#m9iur*t ^ Cherlejr aad 
f«&fcat t TedaT)» ^ f f f i m M f i l 
U i ^ t a m m of F a a t o ^ a l EMleglea 'SNMM I 
m U p a of Baa l t f l ea l f a a t e r 
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and do«» not follow th9 tan* eour««« For 
S M t r u o l s of tho oooiaX w m caoljrolo • • dovolopoA ShOTky 
and BoXX a r t baaod on tho M s t o i i e a l iatoyprotat lon of tho 
prooooo of ohttigo ao i t ooourrod in tho Voatoxn world. 
ShOTky and eonoolvod of ooolal ohaago aa a ooaoonltaiit 
of inoroaalne aoeiotal fiea?.o vlsloh In Itaolf roaultod froia 
Qhangoa 1& Btn:i«turo of pxoduotlfo aotlvlty *tvm 
agxioulturo to maaufaetaro» and froa ttanufaeturo to ooBmoreOy 
oaBBoa«&ioatim» transport» and aonrleo*^^ But in tho doroloping 
oountrioo hyportrophy of wteui tert iary sootor dooa not 
oonfom irlth the urhan lOTOla of aooial and ooononio 
aehioTomante?^ In the case of Xndia» Sehvarteherg doee not 
find any strong relationship betwon level of develoinent 
and the sise of tertiary «aplo3«ent*^ Roreorert despite an 
ohaerred trend towards honotenieing personal l i f e la oitiesf 
i t i s noted that transfomation of a traditionally oaste 
ridden soeiety in India into a modem d a s s sooiety i s rather 
20 ShOTl 
21 Hohta, S .Ko 'A Csnpavfttiwe Analysis of the Urban 
Jtmhmw foree of Bnma end the lAiited states*» 
22 Sehvarltsierigt 'OttW^'lif^^^ atrttotare i d 
hml J i^d iy le i ^ s ^ ^ ^ S t m p a w ; y 
Meiiegimpli Vo*4, Toi«X, Census of xndia» 1961, 
9 9 
(yl ^ 
ooatus^A mA eanaet !»• fttlljr •xplaintd v i th to 
any ooaTtntloaal -|ih«or*tieal nodtX?^ In QoaditLwat of 
Xi t t lo uadorstood apoo i f l e l t io t of urbanisation iA th» 
d m l o p i a s eouat r i t s It is* th«rofox«» s a f t to us« euoh 
t«ohixiq.u«a of analysis i^ioh thsasslvss d«T«3U>p analyt ioal 
eonesptfi and oatsgoriss* H«nes» ths pr tssnt study has 
ihs. 
ompXoysd/tsehnifUii of fae tor analysis to dsxlTS *msanings* 
t r m TirtmXXy 'unstruotursd* variablos* 
Tiro separate fae to r snaXyssa iroro oondaotad* F i r s t 
analysis inoludod tvsnty a i ^ t mria3»l«s r«la t in« to tha 
rasidantiaX struotura as dasoribad Isgr oooiaXt aeonottio* 
housalioXdt housing and athnio oharaotai ls t ios of tha populations 
of t h i r t y tvo irards of MatropoXitan Itueknow* fha saaond 
analysis vas parfomad on t h i r t y ona variahias rafXaoting 
•ataviaX» euXtttraX» hsaXth, housing and spatiaX s ta tus of 
tha saaa wards, 
Ottiputation fo r this anaXysis vara aarriad on 
AXigaih KusXin IAiiTarsity*s TAX I^I aviputing systSK, Sha 
23 Hosaxitsf 'Sha R#X« of arbanisatian in 
i M M i i * 9ai«Xs]Hi«itt S«ia XataiMitioMa 
0«i fa i t t«»s% in E.fitMiar 
progrmmeof tli* f a t t e r MuJgrsit mraiXafel* in -lli« stortf t 
g f t n l t r t mrf^m mrnxf ^ pnm^ivmX wmppiMnU 
aoIiitl<M»» Sttps of eo«putatl«tt suwiarisoa btXovt 
(1) CflBfutatioR s ta r ted wl'lli tis* tyaaBfomatlGii of 
oyl^inal data a a t r i x D fo r n obaorratioia oa a Tavlaliloa 
i n t o a atandard aeoyo natilai 2 of & x n ordor* 
(2} Frdtt tlM Z matrix aa a x a ordor oor r t l a t ioa 
matrix R vaa ealonlatod wAieA oontaiaod prodnot aanont 
eorroXatioa oooff le ioa ts . 
(3) S ^ o oorroXatioa matxlx was xoaolTod in to a 
f a c t o r matrix A of a x r iriioro r vas nmbor of f a c t o r 
oxtraotod* Slio progmmo oaplo^rod em oxtimot aa a a a j 
pr iaolpal ooapoaoata aa tho n m ^ r of varlafeXoa^ thoroforop 
i a tho f i s a t iaataiiot aXI tho fliotora novo oxtraotod. 
Biatocroa of tlio ownOatiTO porooata^oa of tlio vaxlaaoo 
oxpXaiaod Igr tiM aaoooaali« faotora iad avnaiilatliro amiMr 
of faotora wao ooaatmotod* ^ iaapootiac rato of oliaafo ia 
tlio oj^laaat ioa of Tariat ioa ty faotora # aiaibor of faotoro 
t o h9 rotaiaod vaa dotoraiaod* 
(4) Siaoo origiaaX variakXoa rotaiaod woro a o t roadily 
iatorprotaVUt tko i!aotor Xoadiac aatxix • vaa rotated 
aeeordiaK to aoiaaX Tafiaax or l tor ioa to roprodaoo a aow 
f a e t o r Xoadiag a a t r i x . Tbim e r i t o r l i a oapXojrod rotated tlie 
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f f te te r aatirix to t a ^ a poslUoa vlitir* « aiAimm poMii1iX« 
of TAflablM loaAod high m oaeh fiaotor* lino £K0t0r 
•tmotttvot thus hteamo alajplor mA oaolly lAtorprotft1»lo* 
(5) Vvm tho natilJE muXtipUoAtlen of vIoaAazA tooro 
matrix of a x a orAor mi. votatoa faetox" matslx k 9t m m t 
ordor, a f aa to r soort matrix F of a z r ordor vaa ohtsiaod* 
Pastor aooroi woro thoa aosmaliaoa to soro aoaa aad m i t 
•ariaaoo, Shoso f a s t or sooreo proridod a moasaro of poait ioa 
of oaoh irard oa tho aov faotoxa* 
Hose i t ahou3Ld be poiatod out that a f ac to r analysis 
iaelttdiag variahloa of roa id ia t i a l atniotoi* aad thoao of 
qvaXitar of l i f e together a i # i t heere heea a be t t e r exeroiae* 
Shia a i i ^ t have hel.3^d i a tiie aaalyaia of i a t r i o a t e reXatioaahipa 
ketveMi the tvo aeta of Yariahlea. Bat the l i a i t a t i e a iapoaed 
HiB pragrame aaed thai awaher of Tarlahlea aheaXd aot 
exeeed amher of eheervatioiia aot haa m t r i e t e d th ia 
aaalyaia Imt alee iapoaed l l a i t a t i e a ea the amher of Tariahlea 
t e he iaeladed ia the aeperate aaaljraea* Aa a reaaXt aeay 
ether iaper taa t Tariahlea vete dropped* jaeiferer« xeXatioaahipa 
hetneea dSaeaaieaa of r e a i d i a t i a i a tmetaxe aad qaalitgr of 
U f e Here t^aUta t ive iy evaluated* 
2J 
q^msAn^ 9? I P pmi 
stttiy im erganisvi l a te t&vae muiM oliapt«x«* 
naia lttt«r«ftt of t h i s ctui^ as poiat td out oarXlor 
l a r o s i d t a t i t a stvaotiis* aaA tho quality of t h t habi ta t 
i a vliiok tii«i« pattonui h m aovalopod. Siaee tha aTolutiOQ 
of T^aidoatial s t raotuzt m& tha qaaXiV of t ha i r 
a a ^ r a i m t i s tha saatiXt of oagoiag aa vaZl aa overgoiag 
p m a t a a a of aoeial oha&go aad traoisfonBalioa of tha I lv iag 
caaditioi3ta can only be intorprataa h ia tor ioa l ly aad 
0ulturall;sr the f i xe t tiro chaptara tracea the h i s t o r i c a l , 
deaographio aad eoonoftio aaqpansim m& evolution of the c i t y . 
Ohapter Z e t a r t s witSi brief dese r ip t im of tha 
loea t ioa aid geaeral geogvaphie features of the eaviroa of 
tha e i ty md traeea i t a or ig ia aad describes i t s exiiansiaa 
t i l l praaeat t iaea , aiM iapaat of the h is to id and apeai f io 
e r i e a t a l aul tore erroiTed v i tb i a tha oity oa i t a plant layout 
aad eiq>ea8i«ft i s exsaiaed i a d e t a i l . Chapter ZI deaeribes 
tha deaogimpliie erolut iea of tha a i ty v i th rafereaae t o 
grovthf d ia t r ibu t iea md aharae ter ia t ias of tha populatiea. 
Xa the l a s t seetioa of the chapter eTolutiea of eeeattAio base 
of the e i ty i s alao lavast igated. 
Ohapter I I I out l iaes b r i e f l y the basis eoneepts* 
hypotheses aad f iadiags re la t ing to tha res idea t ia l a t rus tura . 
2u 
Skt rtsalAliig purt of olmpt«r •xplaias end lAt*ypret«a 
th« r^ml-ts frm '^t tmptor aaalyBis. Z7 
tesieftU^ e<iae«xii«d li'ttii -tti* wgr* l a ida i^oh qiuai ty of 
l lTing e m i t t L m u w i t s oror e l t y spftoo* The f l m t par t of 
tho ehapter diseuaBOs eoaoopt* of tho fOAlilgr of l i f * ead 
til* soooiid par t aaftly»o» r o s i a t s o1»taiaid trm tim f&etor 
tknalysis as regard tlii v t ruo tur t and apat i f t l pat tozns of th9 
IXrahlllty in tho e l t y . In tbo th i rd part of tb* ebaptar an 
a t t i t t p t l a mado to In tegra te varloua f indings of the th i rd 
and four th chapters. 
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QHAPTBR Z 
HZSfORZOAX. aSS¥ZHQ 
The d t y of Luckaov* a MtvoFolla and capi ta l of 
the 
Uttar Pradaahf «aa iha a^oda of/Kavata of Avadh voXl Imom. 
f o r I t s opfn apaea«9 I t a ploturoaqua aa t t lng , i t a gavdana 
and a vaXl l a i d out plan* 9)ia el ty haa 1»aa& daaoxibod 
f o r i t a iiminiaxa1»la parka and opan apaeaa aa tlia * City of 
Qardana* • 
Through tha agos I t haa baaa a oitar i ^ r a tha ra^ra 
of d i f f a raa t oultiuraa* oaataa and ortada f a l l ittto foooa, 
vhart Zndliai and for t ignaw al ika eaaa» aad vara ehanad 
hf l t « paettXlar attraotlTonaaa and aada I t t h a i r hema* 
fhay l a f t t ha i r nark on Him e i t y . TiM haa oongtalad l a i t a 
proaiaaa r a f l ae t i nc i t a au l tur t aftd txadit ioaa right txm 
i t a huBhla origiB to tha praaaat day huatl iag eity* 
tha hiatoiy of i t a oiiglm aad grovth i n d i f f a r a a t 
t i aaa aad i a a aartaia j^graiaal a a t t i ag i a tha purviav of 
tha praaaat ahaptar. 
Tha aodasa a i ty af Luekaov* tha aXaraath higcaat 
«i«aa aoatra of Zadia« ia aitiiatad i a tha haart of tha aaafa 
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Plain m th* voiitlMm teak of tih» OoMti • * txikutaxy 
of tHo (kmm* I t IX— m Rortli XfttltuAo aaA 80^94* 
• M i I«ftgltMo OAjojii « m i t t t t e«ltax«l pooltion i n tho 
• t a to of Vt tar FmAooh of liiloh i t i s tho eapitaX ( n . g . n i ) . 
fho fhyaioaX oonfLguratitti of tlio allwriaX f o r t i l o 
pla in vithitt ibloii tho oitjr i a looatot hoiag a3ao«t f l a t 
with l i t t l o UBdvlationa haa alvaya oxoytod poiiorfiil 
infliioaooa en tho :route pa t tom of tho v g i m ondoniag tho 
oitsr vith potent ia l aodali ty with tho m u l t t h a t i t s 
s i tua t ion hooaao fnireurablo in tho ooanunioation notvork* 
Aa a na t to r of fnot t Lnoknov io noil linked hy r a i l , roaA 
and a i m a j a with important nrhan oontroa of tho oountxgr. 
fho oonTOXtgonoo of aovozal rontoa fvon tho suxroiandine 
fox t i l o land holpo i n tho haaio aatoxlal noodsof tho oity 
and i t haa alao affootod tho layout of tho oity* 
Bsidfoa on tho Oonati havo nodifiod tho tomaoapo and havo 
roamltod in tho noxlhvaid oxtonaion of tho mz^an avoa. 
S i l l tho adiPont of tho lailvaya Qonati naa an inpoxtant 
hiihway fo r tho tranaport of non and natorial» and had a 
aignif ioant hoaiin« «n tho oi ty grovth and i t a t rado. Vith 
tho adTont of imiliMqra tnd roadvoya tho r i ^ r bono txado 
sroat ly dininiohod* 
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f l u i t s t«aa«ai«y to oaiia* floods ay* 
ono of tho alipO^fiOMit faotos* vliioh to a groat doal dotoxvlno 
tho mor^olpgy of 2i«ilaiov« I t l a duo t o aMft i t tg xlTor 
oo«f«o and flooda tliat tho oity propor i a and ham boon 
n o a r l j oao and lialf km avay f roa tho xiTor» apoolalljr toaaxda 
tho aottth aad voat of Iiakahsiana ' f l l a ( f lg . l .^ ) . Host of tho 
old torn ronalna maffootod by oron tho noat dlaaatrova 
fXooda» Xt ma^ r ho SAfozrodt tho3reforo» that oarly aot t lora 
iroro avaspo of tho H a h i l l t j of ooeaoionaX fXooda aad 
aolootod l^oi r ai toa aoooxdingly* Tovaxda tho oaat^ a t 
pToaontt Bana Piatap Karg l a aorvi&g aa a harxlor f o r thoao 
flooda and gonoraUy aa'voa tho Civil Id&osaroa fron flooding, 
N M M % H M N M 
(1) 9t tfm 
•ooordiag to t redl t iona Luoknov naa or lg iaa l l^ 
oallod Italtah«aaipar» a f t o r Lord Baaa'a hrothor Lakahaaaa 
Tho LakBhaaaa 911a aa a r t l H e l a l aoiad idLthla tho Naohohhi 
Bhaiiaa aroa l a aald t o ho tho a l t o of tho f o r t of Lakahaaaa 
ht t l l t f o r tho dofoBOO of hla oapl ta l , fho Xila, l a t o r oii» 
hooaM a aaaotlf lod plaoo aromd i ^ o h thoro osaatod a 
rogalar habi tat ion. Boo««t oxoairatioaa dato tho for taa f a r 
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kaok • • tlw 7th. ««]it«x7 vbloli synehrmiiB€» vLth thm 
v t f f k of Siix!3r«vaiifhl« DgniMity of AyoAliyal 
Aftor %h» f a l l of Suxyvraoiolilo "Dynwrnty Luekaov 
rolapotd in to idldomtoii lev eaato at>oilgLaals 
liaA tl iolr nAo did nothing for i t s dorolopmnt* J«i Chand» 
Xing of Kanamjt »mit bl» knight8 Allia and Udal to vroat tho 
o o m t z j from thoso txllioo* Thty eneaspod a t I»fttahaana Ti la 
duzing tb»ir eompai0&* 
( i i ) Sfgiy ^ i^ l^ iy 
Syatottatio aooount of l i ia to i ioal dmlopB«nt of 
Lueknov i a availaiblo alneo ^ a ineaptlotia of Maalins vlioaa 
aat t laaanta liad appaavad i a tlia mrtrtmm of LmJmow pxior 
t o tha invaaion of Luoknov d i a t i l a t hy Saiyid Salar Maavd 
OUasi in 1050 A.S* mda r tha ovdaza of Mahmad Ohaanavi? 
HovoTar, 1200 A.]>. tha data of axvlTal of Qidvai Shaikfaa 
of Jmtgtmr vha aat t lad in f i f t y two id l la ioa of pargana 
Li&alaiov ia vaoapdiaad aa tha data of appaatanaa of Haaliaa 
in tha Iinaknavf Ihaaa a a r l i a r Maalia a a t t l a i a appaar t o 
1 Znfoxnatian Snppliad h / tha Avehaaolagieal 
1»apaytnMit« 0ava»iM»t of India* 
2 i r n m f t t m i f f r * 19041 P. 138. 
5 t f l f ^ l f f f t 1959* p . 3 n 
^ I«S*SX-SiSllSilt» 1904, pp* 139-42. 
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had ft imri. • tmgc l* v l t b Bhay aaA vlio m f 
in 
Ba»t«x« of %lm r t f i io i . Ihasa Shaikhs aa t t lad baslAc/vllXagas^ 
1ft LuekBov also aroimA th« lakshaaaa S l l a sad h j tha aiddXa 
of 15th oaatusgr ^ t y emeolldatad t h a l r hold on liuoloiov 
aad Xatar OA vara joiaad Iqr a f aa l ly of Pathana and aaothar 
grovkp of Shaikhs* fhasa gvoap$ooottplad tha araa from 
Maohehhi fiha«aii t o Basldamosr (Tlg.l .S). 
AXthoufih thasa thraa gzoupa ooeuplad eapax«ta aivaa, 
tha authority of tha a a r l i a r Shaikha kftom as Shalkhsadaa 
vas paxamoimt and t ha l r povar orav tha nal^hoiiuchood naa 
aupraaa* fhay mdartook hulldlng aot i id ty l a Iiuolaiiov a&d 
ht t l l t a for t eallad QiXa x . a k h a a a « with tha growth aad 
proapaxity of Shalkhat a to ia grav up arouad tha f o r t aad tha 
aaaa "Lalduav" irapXaoad LakshMapur? 
( i l l ) Hi f f lm?. ?f 
(a) tha SuXtaas of I>tlhi aad Luokaovt 
fha SuXtaas of Oalhl zuXad orar Luekaow a f t a r tha 
Shalldui aad tha toiA prospaxad uadar thaa. I t haeaaa aa 
lapor taa t pXaaa duxlng tha ralga of l u i ^ a q dyaaaty ( t o 
1341 A.]}»)« Aftar TughXa^a Lmakaair paasad l a t a tha haada 
of Lodl SuXtaaa of SaXhl, aad flaaXXy la to tha haada of tha 
Htt^aXa. MughaX zuXa atartad idth fiabar* 
9 ^mm'M l l f f y * 19<H, p*H4. 
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JMvlAC t]i« r t i ^ of fiabftr hi« •on HuMtyua ee«upl«4 
Iimekaov 1526 md th« emuiolldmUd th« i r xul« 
1528« LiMkaoYt ho'wrmrp 414 not pit»»p«r vueh u n t i l 
Sli«r Sliali oaM into powr In 1539* H« •atabll«h«A a 
and ooppar al&t at Luoknovf 
fh9 progicynM of Lttokaov got an ivpatua 
duxing tba saigii of Aktor vbo nalntalnad Hia ooppar «int 
aatabliahad by Sliar ShahT Ha la aald to hava bu i l t aaTaxal 
mohallaa to tba aouth of Cbovk axid addad aarazal pa l a t i a l 
bulldiaga to tha olty* 
fba davalopnaat of Ziuoknov oQntlnued unhamparad 
duzlng tha r t lgn of Jahanglr id&an I t baoaaa faaoua f o r the 
Aaaufaatuvi of bona aad davalopad in to a flouriabiiii; oaatva 
o 
of t n d a md oomaraal Jahanglr l a auppoaad t o haTa fou&dad 
Mlna Naiidl* part of iriaab lay to tba iraat of tba a l t a of 
Maabaiilil Bhavaa? Da-Laat daaorlbad Luoknov aa aa laporta&t 
aad t k i l f i a s aantia^ amd Btiitlonad i t aa a "MaipiuB liapoiiiui** 
and a palaaa aaUad "Flraacl iialial" aald ta kava bam b u i l t 
by tha Surapaaft Naroliaata durlac Jahaaglr 'a aralgnP 
7 ibid,^ IQZ. 
8 A»1a Ahaad Rail » Haft>^ali«. Allgai4i ItalTazalty 
Naawaavipt* 
9 mmkn H i f ^ m g * 
10 I b l d o 1904, P»U4. 
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Biill4iBc ««tlTlty Auxins Shtthjahn* • xuX« irM 
KuahnLfa1»aA» • • • • t a I »a«iilfl«tat liuildiaga» 
A 
•jypete(inn) and a gaxdan Boatan-a-Doataa (gardan-of-fxleiida) 
addad durittg shahjahan** pazlod. Piurlag Shahjahan'a 
ralgtt regular t rada vlth t h t for t ign oountrlta vaa •atabliahed 
apatflally l a Calleo* liueinow Itaoaaa tha eaatra ot bxlak 
buslBaaa 1a augar^ Indigo and eaXioo pxoduead by the Bzlt lsh 
fmetoztaa In Avadh, I t aliould not hovavart Infarrad 
tliat tba d t y urns a l l proapafoua. ?aopla In ganaral li'vad 
1& md hoiuaa and Inaaa l ta i r oonditiona prarailad* fhara 
vaa no alflEilfleaat addition to tha c i ty during tha daya of 
tOa Aurangsab axeapt tba t of a noaqua on tlia Lalcahnana S i l a . 
(b) laiMbi ?ailodi 
Aftar tka daatli of AUTaagsab tliyeuglioat tlia IQth 
eantmy tliara mm a groat doal of p o l i t i a a l aad o i r i e ebaoa 
aad i t naa a t t b io t i aa tbat Saadat Khaa» daaoandant of a 
nobla 9a i / id faailjr of l iabapur (Iran) la id tha foundation* 
of a laat ing dynaaty • ATadh l ^ a a t y . 
fbo oity of Lmehnov naa tbon in tba haada of tha 
Shaildii 1*0 amffarad a dofaat and Saadat Khaa took Shaikha* 
palaooty tha fanaii Rahal and Kabafak Mahal on a aonthly rant . 
tOa 9tta3r fxadtahp Oapottoay*, 
Lm^bnavy p*|i» 
o .-1 
LawlMantts ttonfvuiioii i n tli« parsanas of 
liUelcaov» Blj]ior» Kax«l, a t a . , euw to an onA and tho s a f t t y 
of tha h i i ^na j vaa aaeuzad. Ha patroalaad paaaantzy and kopt 
i& ehaek tha aiioroa«liii«it of tha bigger Xandholdaza* "Ha 
vaa probably tha f i xa t Oovaznor to vaka tha povar of atrong 
OaatraX aotammeftt f a i t throui^out tha p r o ^ e a * P Ayedhr^ 
and liuoknov vara tha plaeaa l a ha dbiafljr raaidad, 
Bttxliig Saadat Khaa^a parlod there waa no a iga i f loaa t 
daTalopnent* Aftar hla death in 17?9» he iiaa auooeeded by 
hia aon-in^lav, Kwhewwad Mutim aho ruled mdar tha t i t l e of 
Abdul Kanaur Khan, Ha vaa auceeeded by hia aon Shuja^ud-Saula. 
Shttja-^nd-Danla areoted forto« pat up defenoe vorks 
and oolleeted odLlltary a^ttip»ent» bat did not hare the 
opportunity to beauti3Qr hia toan* After the b a t t l e of Baksar 
he took up reaidanaa in laiaabad and ao Lueknov waa daprlred 
of the benefit of hia praaenoe* In 1774 he died and aaa 
Bttoeeeded by lavab Aaaf»ud-|}aula« Aaaf-ud-Paula a f t e r 
aaawdng the mle iah ip quarrelled vi th hia aether^ l e f t Faiaabad 
and vent to I<«alBiov» I t vaa then tha t the v ia ib la aplendour 
of I*ueknov began to inorease. 
fhe Bf i t iah , v l th great intelUgenoe, inoreaaed the i r 
influenoe a f t e r defeating Aaaf»iid-Daula a t Baksar and 
11 I rv in , K»a«t 
Lamiant 
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with sttili iflsdoa las t IntroduotA hln to a l i f « of fim and 
ploaaur*}^ A &«v om 1»o«a» fo r Luolmov in h i t pozlod lAleh 
boease tho eapl ta l of Aradh, All tho oapltal funotlons 
voro transforrod to I t f o r the f l r i t t l ao in I t s h is tory . 
¥i t l i ths t f sn s fo r of ths court and d i f f s r s n t adainistzmtive 
And 
off lessy ths oourtisxst aolilsMsn/ ths ssploysss of ths 
lovs r rank,thsrs vas a rapid growth of population in ths 
d l ty . 
Hsv htdLldings and pohallas and housing colonies 
bs^kn to spring up* Congsstion grsv» lanss bscams narrower* 
Ths s t r s s t systsm grsv as a nstwork of sig»eag tortuous 
alignnsnts* Asaf-ud-Paula bu i l t a stons bridgs OTsr ths 
r iTs r &OBati i n ths northsast* in 1780^ in ordsr to havs ari 
easy a l l t ins routs to h is countly homo a t Chin-hat* 
This bzidgs gars iapstus to ths dsrslopnsnt of ths arsa 
north of ths xlYsr. 
12 As ssfA as Asaf-ud-Baula sans t s powsr* hs 
was rsf t t i rsd to sign a nsv agrssn«it irith ths 
Bri t ish* Indsr i t s tsiws hs ssdsd to ths 
Sast India Csnpsay ths arsas sf Banaras, 
JaunFir and Qhasipur, ths imsoas fron whioh 
was twsnty«>thrss lakhs of zupsss, and was 
aads t s bsar ths s s s t of ths Bxltish bzigads 
i n his dsninisn and also ths sost of an 
additiSMal vwmj, whish ssas t s twslrs lakhs 
of xiipssiu and t s p s j ths salaxy of ths 
I f i t i ^ ^ i d M t t s h is ssnr t , along with 
t h a t of an additional agsnt* In rstum» 
ths B f i ^ s h yrsMissd to Issk a f t s r h i s 
tsryi ts iar im sass of inrasisn* 
6 0 
AtMt^ vtAmD&xdM^ (t774*179?) an •xtCBflT* 
A4ditl(Xi t o til* e i tarP H« ftlXovtd th« o i t7 to grov up 
aro\md Chovk Mdaly i n tlia «««t tm old* which in nm 
Canning S t raa t . Iha praaant main atxaat of Chowk eennaoting 
Gola Sainrasa (Oata) to Ak1»ari X>axirasa iMcaaa tha ohiaf 
aarkat plaea!^ Hara noat of tha ahopa vara (and ati lX ara) 
of javaXXaTS* daraaanakara and proTiaion* Karohanta ImiXt 
shopa to aartre tha h i | ^ dignltoriaa and tha r ^ a X famiXsr 
Xiving naarh^r* 
Sha httiXdinga and gaardana of Aaaf^ud-BatiXa in Luoknov 
aya alaoat nmharXaaa* Sona iaportant huiXdinga axa 
DatOatkhana* vhioh oontainad hia paXaoa naar Aaaf Sothi» 
tha Xarga Xmaa fiax«t tha Easidaney* Ruai Daxwaaa^ Bibiapor 
PaXaaa» tha gardan PaTlXian Aiahhag^it Charhagh, Yahiagan j» 
Vaaivganjt Aiiinganjt fatahganj» Eakahganj^ DauXatganj* 
Bagiaiganj and tha Hakhaa* In th ia t ina vava 
17 sviTaataTat A*Xi«» 
14 Xa thia aaanaatian i t nay ha aantianad tha t 
Shxl i a r i t LaX Hagar, a yaaidant of aXd 
Lnakaair haa puhXiahad aaaa of hia artiaXaa ahout 
tha hiatary of th ia a i ty in tha BaiXy Vatio&aX 
HataXd* Ha ia of apiniaa that *Ohawk* vma 
Xoaatad a«aavhaya naar tha a i t a of tha praaant 
Hnaainahad OXoak fairar in tha Pra-Jlavahi daya* 
During tha t i aa of Yasir Saadat Alt Khan 
(179a*19t4} th ia 'Chovk* naa a praaparoua pXaaa 
and tha piaaaat aaatam Xand naar Znfaatioua Diaaaaaa 
HaapitaX vaa thiakly papaXatad hr Shaikha. Bat i t 
doaa not aaaa to ha o o n t a t haing ao naar tha r i ^a r 
in a aaapayativaXy xov araa and HahXa to fXooda. 
Moraavar t h i a pXaaa vaa not aafa aXaa^ haing avay 
from tha f o r t . 
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tottllt tlM Mimtm EhMMammm, Zilcaltgiiiijt ftad Baimt 
f ikmit fimlf f i k r l » ClOiaoiii 
Xluuit Hawuiiwij lBkmwmtgm$$ XAstelirl lli>2uaia» 
•ad HimsgftnJ* Jliftii laX Mmw VM fomdtd b j M i timnm 
Hiiil0t«ir |{«liax&^ Jhau Jml and Hfisaiigtiij tli« norl^ of 
yiT«r Iqr H a m M m lS3ma% Diiriaf Ma v i m e t^aa gaaaTal 
€iadi>a Kartia %& zmlsmv lOm Imil t Hairtiaax* CoUaga ( ia 
vMalt ha l a Inizslad) aad EotM FariOi Balchali* 
ftm thttii aotulrad ao i!iu<^ gXaaouif^ ohasRa 
aad Tmmtff m& vida axtaat duariag ^ a raiga of Aaaf-ud-jDaiaXa 
timt ao aourl tona aatild riiral Ztmeimov at ttmH t i a a P 
&aaf«>ud»Daala iraa aiieoaadad tggr Me mm Vaiiif Alt 
tnit aeea Waalr All aaiaad dlaplaaaoxa aad hoatililgr 
of %hm Ivi ' l lah aad Ma m a l a Saadat AH. Ehaa naa awftCiiad 
fvm 7a3raaaai» aad waa pfaalajUiad Hawa^ Maaiv Iqr tba Bi l t i ab 
i a I t fS . 
Aaaofdias to a tmmty aigatd vitli Saadat AU balf 
of AYadh tanr l to iy *:paafod t a Cwtyaar m^ A tka poaaaaaloa 
of - t ^ o ^ a r iialf «aa aa guaiaa^ad to tiia 
19 Slianirt A*R,» 
, 
lottdmit 1979. 
VftvAb tliat th* OompMijr eould no loss at any fUtur* 
fo r A pr«t«xt fo r • • I s ing It**!^ 
AfUr 1801» Sandat All dovetod hlaaoXf wdiily to 
t h o task of a d a i i i i o t r a t i O A and n a d o xofoma In t h o r o f « n a a 
s y g t m i * S a a d a t All ahlf tod hlo maldanco from Daulat Khan a 
to F a r i i a Bakaht vbioh oauiad for thar davaXopMAt of tha 
olty* Ba ofioatmotad a l l tha pi lnoipal bulldlngii batnatn 
Dllkoaha and X a i a a r b a i ^ , auoh a s Bally guard* Tahxl Kothl» 
Lai Baxadarlt Sl laiaa and BUtoiaha p a l a e a . fila othar voxica 
Inoludad t l i a robulldlng of H a y a t B a l d i a h nov lutad a a R a j 
B2iainn,Ai<^ Baklisli Kothl* Begm KoOil, Eankamall Kothl* 
D a r o a h Shlfa, tha Xhuz«hld ManalX and lha C h a o p a r StahXaa, 
Baaldaa thaaa hulXdlnies. nohallaa naaaly SaadatganJ, fiakabganj 
JaBgallgan Ka<ibulganj, Golaganj, HauXrlganj and Baatogl 
MohaXXa davaXopad In hla t lna 
3aadat AXl dlad In July 1814* Ohail»iid.>mn Haldar 
auaaaadad hla f a tha r . dhasl^ttd^Ddin Haldar (1814*1827) hulXt 
tha Natl NahaX, Ohhatar HanalX^ tha Hnharak NahaX, tha 
Shah KanalX» tha Qadan Baaul and Vl laya t lha i^n On tha 
IT m i l l t M - r t l t t r . 1959. P.47. 
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ftortk of Hi* eltar f m A t i In 1616 
aiiftcl-«d-Itt.n HaiAar >itlXt i ron dom zlT«r a t a 
d ia t aaa t of aHout €00 • from tha a t r a t bxidga to f a o l l l t a t a 
t m i a p o r t a t l o a batvaan tha two araaa of aomth and north of 
Ooaatl . f h l a bxidsa I lka tha a a r l l a r oaa cauaad tha growth 
of oi ty on tha northam aid a of tha xlvar» id&ara tha King 
(6hail»iid«BiA Haidar) had aXao aatahUahad a 200!® Tha 
othar proHlnant bulldlnga eooatraatad ara shah K a j a f ( I n 
idiioh ha ia bttrxlad}^ KahdiganJt Daohxl Savai A g a K l r » tha 
Eaz!»ala naar Baaaraaihagh and Ohasel<«ud-Din Haidar c a n a l * 
Haalzwud-Mn Haidar (1827-1837)* son o f Q h a e l - u d - B l n , 
auooaadad hla fu tha r and ha aatahllahad h o a p l t a l a f o r 
dlapanalng nadlolnaa and food to tha poor patlanta* Ha alao 
the. 
h t t l l t Taranwall Kothl (OhaarTator3r)»/Karhala In 
aTid 
I radatnagar / foundad OanaahganJ and ChandganJ* Hla l-ilnlatar 
Roahan<^'»2)a«Xa hiillt tha hovaa oallad a f t a r hla nana and 
now «iad aa gm^ehagr (Court). 
tha ol ty ItaaXf toiad ha dlTldad in to thraa ^uartaza. 
f h a f l r o t waa tha hona of tha narahanta with narrow md d i r ty 
a l l aya , axoapt idiara a narkat plaaa hraak tha natwork of 
18 fha hnlldlng hauaing tha (telTOzolty 
Xaglatrar** Offlao l a atlXX Imown aa 
*Kabiitar Ihana% ma i t waa tha hlrd 
aanatttaxar of th la aoo. 
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quarter 
• t r n t t s * fli* i^oXt/l« QxoMdad vlth p«opl« aaA erop» of 
l»«ggaz« ar^ seen a t th« «tr««t eoznerv. T>i« ••eo&d 4u»rt*r 
of «l-ly ««• M w r M moat of I t wm ^ul l t voidor Sa«dat 
All Khaa, thoro M a vido o t r t o t about oao and a half ka 
long with basaz* and houaoa of tHo King*a family, aad na&alons 
of hla Blnlatoia* She thi id ^uartor vaa th« royal fuasrtor 
v l th aoaquoa* palaeoa» gaxdaasatid pavlllo&a, 
Vaalr-ud^Dlii vaa auoooodod hy hia uaolo Kuhamad 
AU Shah (1837*-1842} • Ha ho l l t Huaalaabad Xmaia Bafa» Jama 
Haa^ld aad hagaa a t i l l unfiniahod sat Ehaada, })a2dn« 
hia r^iffk h ia naj^av Knaaiiar^ud-Baiaa oraeted tha great 
tomb of Hakim Mahdi AH Khan to tha aaat of Qolaganj* 
Muhammad All Shah vsa auaoaadad by hia aon Amjad 
All Shah i n 1842. S i r Hansy Lawrenoa wilting in 1845 during 
hia raign auma up Iha omiditioaa in ATadh aa follovat 
*»«***fha aamditian of Ouda l a yearly beeomlBg 
vorae* The reTenue la yearly leaeening*.*• 
aaA other publio off ioera are men of 
no ^ r a e t e r t alM obtain aad re ta in t he i r 
poaition by eeurt bzlbexy. Only the veah pay 
t h e i r roTenuei lAioae id&e have forte» or vho, 
by eombinetiena, ean nithatand the Amil. make 
t h e i r oiia roTonue arxangementa}^ 
19 I 'W^ff l ffMftltfyt 1959t P.49. 
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Amjad All Shall** r t ign liui-ktA £Lv« ymxu and 
during th i s period h* bu i l t Hftsrstgaaj and a nausoXatw f o r 
IdJMalf. Ht, ho^nfTt bu i l t Kaiaax4»a|^, Alaaba|^» 
Hadicbivali BavaAazly Sikandai^ai^ and Sundargarii* Ha vas 
auoeaadad a f t a r Ma daath hy hia eon Vajid All Shah (1847* 
1856) iho vaa tha l a a t king of Avadh. Ha vaa Tary nueh 
Intaxaatad l a arohltaetaza and atar tad tha conatmotlon of 
Kalassbac^ aa aoon aa ha eaaa to tha throna. Hla hulldlttga, 
although not aa atroag aa thoaa of Aaaf-ud-Oaula, vara 
oar ta la ly baaut l fol andspiandid* Ha oonatraeted a larga 
oblong anoloaura of alagant and Ispoaing t«o«atoxlad houaaBt 
ona idng of n h i ^ , l a tha dlraotloa of tha xtTar* vaa pollad 
down a f t e r tiia Mutiny | tha other three are a t i l l in existence. 
Thaaa had baan aubdlvldad and handed orer to Talucdare 
(vaa l t h j laadoimers) of Aradh by the goyaramant vith 
ins t rua t i ens tha t thajr aya to llTa in the houaea and aaintain 
tihaa l a t ka l r original a t a t a , 
Surlag tha paxlod of aTaxy ITanab Hhe olty azpandad 
l a aoM nay or the othar aa la ahova in Flg»t«9« By tha 
end of lavftbl period, Ohai^, tha pzlaolpal o l ty aarkat» vaa 
l a f u l l avlag ao t aaly aa a aeatra of trade and aaaaaraa 
but of a r t and a ra f ta alao. -^niaportaat aarkat vaa Xhaa 
Baaar* that daralapad l a the vaat of Chovk. a auabar of 
aahallaa Aaralapad l a tha aarlh^ aaroaa Hia r lTar, of lAioh 
4a 
mU ntmmkgm^ i«portant . In «h« 
south of tho Ooaatl thouch ooso of ilio ftxoa vm dOTolopod 
•loiMiitii tho oMtom olAoy tho maiii to d m l o p voro 
Basar JIumi Lai, Clii&a Basar* Ummmtgmi, AMl&a1»ad, Texhl 
Baaar, fatohganj, and aaneshganj, Iho mIii 
eoaeontxatim of tho e l t y populatloa vaa hoiioror» i n tbo 
v t a t idth Chovk aa i t a auoXa\ia« 71io aaaos of aona of Hho 
mojiallaa ladloato tlutt during ^ a pailod aaa l l a r aavicati 
of Xooal laportaaot iiad aXao doroloptd in tho oltjr. Hotablo 
•BOiis thou aro China Basar, Baaar Jhau Lai, foxhl Basart 
Katra Hohdl All 2han» Katia Blsaa Bog Khan, Xjatra Turab Khaa» 
Hakhaa and Saadatgaaj. 
f ifo»-|]r*alx y i^a l laa had galnod proalaoneo tovaxds 
tho Host (?lg«1*3)* Shoao noro BaulatgaaJ, BaXakgaaj, 
Tahaiagaajt Hwialaatad» l a a a l l ^ u i j . Rata HavaiganJ, AahorgaaJ, 
Xatm H ^ d l All Ikaa, MaVkitlcaaJt So? Barwasa, Katara Blsaa 
Boc Kkaa* OlioaBi KaiAiiilddla Khaa» Oooiid. Agaalr, Xatya 
S a l j l d M a l a Khaa» Katim Tuimb IlMa, Xhaid, BalnbgaaJ« 
Tlkal t iaal f l a o l i t Tlxaaalfaalt DmlajraY Xhaa, Bhamlfaaj , 
aad SaadatfiaJ* Boaldoa thoao doaaolj pofalatod aohallaa. 
aoToxal f a i i s a a vavo alao Hailt liy tho Xaiiaha, aad I t l a 
duo to tho laf«o anahor of gaidoaa that Luekaow haa ho«i 
oallod a "«aiiMi i i t r " * 
Th« laadseftp* of Lmekuoir b j 1858, shove vaeh 
ooBgostloa toward the iraat* idiilo the eastem aroas were 
Bpaxaely populated (Ilg«f«4}» There were large ntuiber of 
PlSS&r ^ouees (bxlek Aasoniy) lA the heart of the otty^ 
v l th a Tezy ena l l numher of Icaeheha howee (anid) on the 
pexlphexy* fhere were two caia Important vater bodies t the 
Hotl ^h l l and ahaai-ud-Bln Ualdar Canal, the l a t t e r irae 
probably being used f o r c i ty Being lov and l i ab l e 
to floods, about 800 n wide area along the Oomti bank has 
been l e f t unbuilt* The Europe ana hare also contributed much 
to the expansion of the o i ty , by building t h e i r mansionB 
i n the eas tem part of the oity« Thxw during Hairabi period 
Luokaoir oo^ered a rezy large area and beeame one of the 
b ig Qities of India* 
( iv ) mm 
(a) Nineteenth Centuryi 
The eity began to deeline id th the dona f a l l of 
Havab Vajid AU Shah. I z i t i s h Resident Hajor General Oatram 
aade Vajid Alt Shah to sign a t rea ty , by iihieh he had to 
surreader to the Bast Zadia Ceapaay the exelusif* govemaeat 
of his t e n l t o r i e s , Major deaeral Outran assuned the charge 
of adaia is t ra t ioa in Febroazy 1856« 
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Xa 1d$7» th« • tniggl* f o r frettdom toreln out 
a l l tli»«o b«aat i fui Iftuildiiisp and g&xAm tuznad in to liattXa 
c i t y 
f i a l d s . ^he/had a t o t a l poFulatlon of 700*000 aa atrog«Ia 
eoaBoaoad. Tha t t r r o r atrllum population aoTed to tha 
odjaeaat Tlllagaa* Saaplta tha gsraat a f fo r t a tha eapl ta l 
f a l l eonplataljr In tha handa of tha Bzltlahaxe. Koaquaa 
and palaoa vara lootad lnj tha ax«sr and tha an t l r a elty vm 
dlafiguvad* 
!I?hiui tha'Ktttlny hrooeht panio to tha o i ty ultii tha 
deetruotlon and daaoHtlon of buildings and aohallas • The 
danaaly paoplad ayaaa and laaa Bavaa of tha tval-va Ii&aiia 
with Taxy huay markata on both tha eldoa, urara danoUahad 
20 
to glTa plaea t o Vlotoila Park. Tha road pattaxn vaa alao 
nodlflad and Haohehhi Bhai«n vaa aalaatad aa tha kay point 
of tha Bxltlah Hl l l ta ry poaltlonf^ FoUevlag tha Mutiny' 
and dafaat of Bavaba, thouaanda of Inhabltaata* apaolally 
of tha aaataan part» l a f t tha elty* and aa auehy tha vaataxn 
nehallaa vara anptlad* Soday a larga part of Baulatgan;}, 
and Saadatganj varda vhlah had batn ra iy thlekly papulatad 
20 llir» *fawai»a», aa Urdu Manuaorlpt. 
21 fha araa iihara Natiiahlil Bhaatn la aald to az la t , 
aachlblts four aaunda l»a*» tha sound on i ^ a h 
atanda tha Nadianl e«lXt«»» tha aaund on vhlah 
atanda tha Amanaaab Naatua and tha Shrlna of 
P l r NMhamad Shnl and i M t l y ^ a nomd an lAlah 
atanda tha iaafl^lMoi l am* 
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during th« Havabl ptrlod a r t vmd»r c u l t i r a t l o n . Lat«r 
i d tb y*fitoratio& of ao ima ocntdltlons opta and 
ttttoeettpi«d w t t m par t of th« d t y t o d«r«lop onm 
agidn. 
Altiaougn t&« capi ta l had f a l l e n but the countiysid® 
s t i l l T«i&alii«d msubduadad* Ketping i n Tivv l iost l le 
a t t i t u d e of th« ptopl«, a number of mil i tary post* (such 
as stoBS bxldgs, MaeSi^htii Bhamn, Iran Brldgs 
and Residency posts) extending along tbe r i r e r Qomati, from 
Silkusha on the sxtvsms oast to Husaba^ oa ^ e sxtrsms iisst 
were es tabl ishsd to defend Luoknov (Fig. 1.4)« All constructione 
about 457 m around these posts were demolished and an area 
about 274 m along Qomati mm a l so elsazsd of a l l obstxuetioBS* 
Many s t ra igh t roads iisrs eonstraetsd and old suss 
vhioh were found usefu l vsxs 9 s t a l l s d . Bssldss t h i s three 
miUtaigr roads sasb of If m nidtli ssys soastviistsA f ro« 
Kaehtiihi Bhavan to Haslidiia. BliavSA t o Zalka-lora 
and Naohekhi B k a m t o Misaba^. All t l isss rsads shieh 
plsrosd tkroui^ the c i ty sad fadia tsd from Kaihsiad. Bhavan 
?ort post ofsblasd with Hkf old Ksapitr road ^ divided t h s 
oi ty i a t o flTS d l s t l a e t s s s t l s a s . 
f k s Bsfsass o r Mil i taiy Plan of tlis s l t y did soasidiat 
ImproTS the appsaysnss of Luokaov, l a the ssass that ths 
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i«B0liti0A Of oIA • t i u o t u M liroiii^t into proaia«Be« %h9 
oX4 palat ia l stood IfttMad thorn* All tlila 
vas aehiovod at tho eost of o o b h h ^ mn tdio m m diolodiod 
from tbolr housoa of i ^ t o v o r ^oy voro voifth* fho o&tlro 
Bajpal and XoBailgaiiJ HoliaXXa nor* fa««d to tlio ground* In 
tho ahsoa e^o of any rohahllatioa prc^xaiiBie, hordoa of holploas 
iahahltants l e f t tho olty and thoaof iMo ronalnod* ahiftod 
t o tho already eongestod l o o a l i t i e s maldng the pxeTalllng 
oongeation there vorao ocinfoimdod* 7he population of the 
olty i^ioh atood at 700,000 in t@S6 didndled to 300,000 in 
tdS7. Shia prooeaa oontinued nnahated i»pto t90t i^en the 
population stood at 240,649 persona* 
She Hianldpal Board undertook the Banageaaiit of 
soat of the gardema and provided eonaiderahle open apaeoa* 
In i@56 Bruoe Bridge eaa eoaatmeted near HasratganJ to 
provide tranaportatien f a e i l i t i e a to the newly developed 
eaatem a r eaa . By 1670 the d t y had apread on a tota l area 
of 3,17$ heetarea of i ^ c h 719 heetaraa of land vara ful3y 
hui l t «p with 57,256 hoiwea?^ I t vaa deolded to expand the 
oity farther aeroaa the Ge«ati, and 39 irlllagea nera inoluded 
22 Btttta, B.H*. leport of Ilia Land, Kevenue 
and t e t t l eaan t of Lveloioir d a t i l e t , 
1873, *9arrey of Lmeloiov City tv^m 
iei9 to ^uaa tiffO* * 
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vl th la th« d t y H a l t upto m dl«t«&o« of a^out firm In 
tvom Bruce Bridge t o falatpttr?^ Most of thtoo iriUa«®» 
ifore a l roadj llBkod idth the olty i n cmo wty or the other, 
l a the eouth of the Oonati, e ight vllXegee were inoXuded 
f o r the developBeat of the oity?^ The iBtrodiioti<»i of 
railviija in 1876 also resulted i n considerehle dOTelopMent 
of the eitjr , fhe Munieipal Board also provided for the 
developvent of imrket, such as ?atehganj, Balcahgaa^^for 
general aerdiandise* fhe old sarket of Saadatganj and 
ShfihganJ in the south end Daliganj in the north of the Qo&ati 
oontinued t o he important as ootton» s a l t and grain markets, 
fhe nev oarkets vere hu i l t to see t the denands of the 
people l iv ing in areas away fron the old aarket . Hakhas 
vas developed as the ehief gg^ (raw sugar) narket of the oi ty. 
Ohilnandi was fanous f o r leather t and, Hasanganj and Aainahad 
were developed into iaportant f ishaarkets of Iiuoknow. By 
the end of aineteenth eentttigr e l e e t r i e i t y and Municipal 
water suppl/ were also introduoed. fhe osntonaent was 
23 fhe Chief and hig aaong the 
Ti l lages iaeluded were fiaapiir» 
Madehganj* Iradatnagar, IChalispUTf 
BhavaiOia, ShaiUipur* f a l e t m r * 
lslaaibari» Kohaaagar and Baikianagar. 
24 Butts, H.H,, ep. e i t» , fkese vi l lages were 
Begawsa* Bistiaaa, Kuadxl, Baiyapur* 
Behari par, RakMnddiapur, Baroura 
aad Hasaiahari* 
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in the o#uth«ft«to»i of Charte^^ and tii« 
a l l i t a f y wui t h l f t t d tvm tli* Haoheblii Bhavaa a&d o t l» r 
areas i a the aoirtli to th i s area* 
Xiie estabXlflfhment of the Hualelpal Boazd* the 
introduetlon of ralliraye> the groirth of the eaatosoieikt, 
and the prorleioa of eXeotrlolV and irater supply together 
helped the oi^^ growth tovarde the east and south in the 
l a t e r half of the l a s t century* 
(b) Seventieth Centuryt 
I t vould thus he evident that the growth of 
Xiueknoir c i ty through a l l these ages had not heen aeoording 
t o any well kni t plan* Tarious »ohallas and fihadis 
(oolonies) were estahlished or eesie in to existenee a t 
d i f f e r e n t t ines aeeording to the whins of the rulers^ with 
the resu l t that several l o c a l i t i e s got congested and 
presented perpetual problems. 
Vith the beginning of th i s eentnry the c i t y 
developed towards east (Fig.1«9)« She elements that were 
respensible f e r the general eacpansion of the e i t y during 
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LUCKNOW 
BRITISH PERIOD 
(1901-191f7) 
Gomatiside 
Business 
Area 
Residential 
Area 
\ \ -
Industrial Area 
Civil Lines Railway 
Colony 
Fort 
1. Shish Mahal•,2.VictoriaPark;3.Bara lmambara;4. MedicalCollege-.S.King George's 
Hospital; 6/ University; 7. Residency; 8. Chhattar Manzil-, 9.Chief Court-.IO. Kaisar Bagh 
11.Moti Mahal;12. Paper Mill;13. Sikandar Bagh;14.Zoo; 15.Council Channber 
16.Governnnent House 17 La Martinier; 18.Railway Station; C.ChowU;A.Anninabad-. 
H. Hazratganj 
SOURCE: GEOGRAPHICAL RtVlv.V^  VOL. 40.l9 50,p. 271. 
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t i l ls ptrlod wereiX) trail*f«r of Capital ftmetlona from 
AlXahaM to Lueteov, (11) AoTOlepsMit of Induatzlaa* 
(111) pal»Ue u t i l i t y aorflooSt ( ! • ) the oBtamahBtBt of 
UBlTosalty and iBproremant t r u s t and (T) introduction of 
d l f f a r e n t t jpaa of oluba. 
Thou|^ Luolmoir ma deolarad aa tha oapl ta l of tha 
8 t a t a a U tha capi tal funetioaa oould not ba sh i f ted in the 
f i r s t quarter of the preaent oanturs^ Those i^ioh were 
t ransferred vera estahllshed towards^north and east of the 
main c i ty , fhe Council House vae hu l l t in the east a t a 
dis taaea of about U? to from Aninabad In 1928. 
She f l xe t Vorld Var gave Impetus to the derrelopment 
of multlfailous aa t l v l t i e s that caused tha «lty*a expansion 
and dsTelopmant indlreotly* Several types of Industzles 
vere established* a eolony sprang up in tha Chaiba^ area 
with the establlshmemt of railiiay vorkshop. A small market 
was also dereleped a t KlshatganJ beeause of the establishment 
of a Faper m i l m the nor thves ten bank of the Oomati. 
The l a s i* marteta of Haiiil amd HasrmtganJ vera a t a dlstanoe 
of abomt tvs loi so the r ive r vas bridged near the Paper Mill 
to provide assy mevememt of people and goods* Industzlaa 
29 s«M of tha stmtt Off isas s t i U ramainad a t 
Allahmbad tmk mt tlM tha Blraator 
of Mimmttm tha Aasanntant c^anasml 
Offlaa m i tha Offlsa • f 9 t t a r Pradash 
PmbUa SasTiaa 
mX»o iM Aisii^ai^ mfm vlU.^ mm Mdl 
nAvMitac* of gaufft mil imy t lwt pMMrvft tbyoagh i t . ^ 
ill* ta^i of of tlit f r o a t n t Matury 
tlx* wtm ••tmbli«li«a aoxewi vkjmr i a BaftthahlMieli. 
StelOfcJSfeiaB aaarliMary) m s M f t t a f » « 
Badshiilibagh t o tlio oast of Hasrat«aiij» f h l a lioXpoA tho 
gvowtli of ooYOval aov aoh^Oiaa i a Haoaa^aaJ im3rd» aorlli of 
tbo donatl* Kaobebhl Biiavaa wao Inroui^t l a \too lasr 
oataUiijiliiax a Modloal ColXo«o* Zbo Hodieal CoUof* hoXpod 
tko dOToloprnfiat of a Mgh oXaoa xosidaat ia l avoa tonaapdo 
tho oaat of tMo Mgh aomd* 
Lasioiov jMprnrmamt Sraet vaa oataliXiohod «ad i t 
f i x « t vadoylook tlio dorolopaiat of tlioao aroas luring vaoant 
aoav tlio lioayl of tli* o i t r* I t a l so dovolopod tho Civi l 
Liaoa» Bakaliftal, ?«a Bayite* Blaat gsqmso aad 
ayoaa aad i a t m a iMjr tki* aitar oaq^dod tovaxda tko aortkoaot* 
flio fvaot a l t o a i d o r ^ o k oolioaoa foir opoalag ap e«n«ootod 
avoaa* i^fopapatiM of aov l a i l d i a f oitoa* iaprof lag tlio 
oaMMaiia«4«i w I I M m th» oilor aad doaaroatiag opoolal aroaa 
foy iadaati^o* aad aayloita* 
t< Klgmt l*K«f MimXMm of itaokaov, 
" - : j H h m L M 
Z n u t a lM inid«rtiiok vorks of Hefh Amoll t ioa 
aaA ttonjitjrtttttlaii. I t alwo flid* vtXks m Ifosy 
ifOAd* aad maatlm% f a o i l i t i M thi$ tftilvfivllgr aaA 
th* H«dl««l 0«Xltg«> «&d nAfkvts XDm HftmtsMiJ imd Lftl 
m d a ir«g«ta!»l# and f n t l t aarkat iiaxa dartlepad* 
l^at Iadia» atyla a a i ^ t of tha oi ty vat pXaKiiitd and 
davalopad in iniaabad i a thia vtxy parlod aloac with 
K a i a a v l ^ aarkat?*^ 
Za tlia yaar 1950 pXaimad dafalapaaat of tha oity* 
lioaairart got xtaX impatiaa a b ^ the saerataxlate and otbav 
off iooa of tha govamaont vaxa tmuifasvad ftrom AXlalial>ad to 
Ziuekaoir* Baaidoatial hoiiaoe eama mp in Cronpton SquarOf 
BXmt Sqaasat Itavxasaa TarvaaOt EaamtgaaJt EaTOloek Eoad» 
tka aav Civil Idaaat l^daimlAdt Haqbaia* Boaaga&jt Nisliatgaiij* 
LalpataagaFt f a n a a Qila» HalX krmkum^ Baxaf Khaaa aad 
Aiaktegk. 
All Xadia Coagraaa Ooaaittaa saaaion l a vaa 
liald i a Hia asaa aaat of tlia aosftham OkarlMg)! i l d ^ vaa aaaod 
aa Hatiaagair vliata l a t a r en a ^ a a t i f t t l e^ony f ^ r iiigliar 
a ldd la aXaaa paapia apvaag ap iritk oottaga typa ^aagalova* Sha 
pyaaaat Iiataaalia load (0attt«a Nax«} vaa alao emiatviiatod 
17 l i fHi* I»X*t ap* ait*» p . 38* 
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durlBff thlm p«zlod to eoBA^et Ghmr^a^t and 
UktTtwl t r . B0fo*t th« lMi|Sljmia« of SoeoAd world 
Vfty Snndarbai^ «ad th t mroft Ijriac both tlio 0idO0 of 
Hovott Road «or« dtToXopod* A xlftg road vaa aXao eonatraotad 
t o join HasvatgaaJ araa idtii 01iav)ia|^ Tia CouaoU Houaa. 
All aajpodiraaaa a t AmBxmt naa aatabliahad at a diata&ea of 
lea lxo» tl^a aatodsem ga^ va Impat^ t o t l ^ 
aatablialttaiit of aavax^l good liotala 1& the olty* 
fha gvovth of tha e l t y naa Influaaoad a graat daal 
by tha Saooiid VorXd War* Saraval nav faotoirlaa I lka Tikraa 
Cotton MlUa, Oil Mllla, Zoa Faotoxiaa nave aatabllahad l a 
tha Aiahhai^ avaa and old o&a» azpa&dad* fhua tha Mahha^^ 
a » a fomad tha i j idiiat i ial aona of tha o l ty . Poa to War 
Kaay saw off iaaa aprang up f o r axay yaoniitiMBt* 
thus dui&Bf tha paiiod mdar diaeuaaiQii tha torn 
apraad t a a laxfa aztant with HaaintgaftJ and Asiaahad aa i t a 
A«alai* l y aanpftii&g tha hvlXt up axaas(!le»1*5}» i t oaa 
ha eaftoludad tha t tha old auaiaua, Chovk* loat I t a foxvar 
inpertaaaa and tha aaatasn axva galaad graatar pxonljiaaaa. 
fha old a a ^ t of lakhaa* dvladlad and l a kiioim aa a vaakly 
a m i a l p a l aarkat aaiaXy for aaaoad hand gooda aad hirda 
nav. 
f h t • f IIM fiouatxy teroufi^t 
ataifoXA elMMf** ^ ^ Sjadatmpt of •itar* Luoteov 
fmrthor fMPtition da* to lafluac of y«fiico««» 
aigx«1ilQa of ^ tha aaQianoloa of ia4iiatrioo» aeiioaoa 
f o r tiM A0-f0l0]W«i'l of aov rooiioatiaX ooloalott tho 
oataUXloliaoat of aovofal aov of f looi md tha ribboa Aovolopioat 
along tho liaoloioif^-SiApiir road l a AlnlMMih* I t s popalatioa 
atiot up tmm 3 r r # m l a m \ t o l a tlio yoar 19$t oaA 
Xakha l a 1961 mA l a m i 7*4 
Hap of Ztueloiov alu»iia tho o ^ t s a l boalaoaa aootloa 
v M ^ la aixxroaadoA a ros iaoa t l a l porlpliaxal aono v l th 
aoTOiml iiotola aad olaoaa hoaaoa aoav '^o fmllvar otatloa 
a t l a «Im aoalh. Tim Alah to^ laAuatHaX aiaa 
faiaaA aaoli ptmlaMsiao vltli tko oatalAliri^Mt of aavaml aow 
faatovloa Mki gi i l f t laf of old oaoa froa tho d l f fo ioa t par ta , 
oxlat lag xmllaar aolmjr aXao oi^aiioA tad rallwar offlooa 
and vofinliopa davtSii^d towavda tl»o aoutik aad aoatluiattt 
f t v l a c a d l a t l aa t pat toia t o tlio laadaaapo of tba a l ^ , 
Aftor ladaftadaafot aaifvatloii of xaaXlaa ttm 
immmm aad igmi^pmMm a t Madaa f r a faaja l i toik plaoo* 
fl i i pliBMiad d o v a i a i M t ^ tlM a l t f got a aot tetUt l a t r lod 
m m ^ i a a i t a M t # aa ia mw t a lu iMUta t l a i tlw aaw^ooaova* 
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grturtik of %h» looaXltiM took plae« and emg^stlon 
lAey«Mt<« H«v r t c lAta t i a l eoloiiiM l a th* ol ty 
pftiiittoXarljr f o r tli* xvliAbilitatlon of lafXoidL&g rofoetM. 
Two Xargt mld«itlal-enai«>Mai>kot ooatroo dOTolopod* Qao 
iB f ront of tho Oh«f)ia^ BaHnay Stfttion and tlio othor oast 
of Choice. KlshatgaaJ a r t a oolony tho Tiotorla Park 
Colony axo notatolo oao5aB«ig tbo rosidontlca ooXonieo fo r 
rofogoos. 
i^-ty beoaao voofally e ro^od and deneltlee p«r 
hootare iront tap {350^4 pereone in ChoiriB ward, 269*2 in 
Waslrganj end 260*3 in Qanoehganj)» th» popttlation of olty 
Ineraaaed f r o s aoarXy 3 Xakha in I951 to 6*6 in 19^1 and 
a1»ottt 7.4 lakhs in 197K 
Vho iiouBing o<»dltion in tlio c i ty pros«eita a glooagr 
pietmra and iaataneosart not laokliig i ^ r a tlia l iv ing 
oonditiosia of tba paoplo ara ovih^iamm* Qxiita a larga nuabar 
of poopla do not f ind apaoa to l iv« and booona aquatters or 
pavMMMat dvaHoia, K a j o z i t j of tha paopla at* huddled 
togatliar in a iagla roM twaMnta , f o r ojouBpla in N i shatganj 
62*29 par ooKt of tlMi to'Ua kouairiiolda ara in ana rooK 
tanaMttta, In aana of tka araa tha nwikar of paraona par 
dval l inc uni t vorka out to ba aa mok aa t m t y * Moraorar 
tkara ara f aa i l i aa aaaipiiainc of B to 9 nankara, ooaupying 
a apaaa of laaa tkan 50*48 at* 
Im ord«r to M«t th« tiousini^ a«ed« 0«T«f«tl 
liousiiic •^•mw naneXy Hi* HohanaagFr, X.BN.Fala6« 
sua BMiMnitsMij li««i oonpX»t»d, Shea* ar«a« l i m 
ad«citt«tt BpacM for dtrr«loping buslnoss and ootamaiilty c«iitm» 
dispoiuiayiMt SfdwoXp parkst pXeqrgromds end othar a&enltioB* 
Zn addition to ^ o a o thora ara at preaant aix mora aohanaa 
i n Haad. 
She euddan and uapxeead^ted ineraaaa itt popuXation 
of Lueloiov, h..^ raauXtad in b i ^ and unavan danai t iaa . Xn 
aoaa vazda Xika KauXvigaa^ tba daneitiea i a 1078 persona 
par haotara aa againat 27 pafeona in Siahatganl nard. 
Vitli tlia inoraaaing pxomiiiaiiea of tiia aaataxA part 
of tlia a l tyt tha i&ari&et of tba aaataai portion began to 
a u f f a r in tMa paiiod* Hakabganj area haa now baeoM a good 
Barlcat pXaaa of ganaraX «ar ^ landiaa and proriaicn gooda 
t t e t of tlia aHopa of SaadatganJ narkeat h » v 
aMftad t# aia*» SairaraX TnohaXlMB have davaXopad 
tavavia IIm aotttliaaat aXang tba Kmpar road in AXasba^ 
a iaa with a aarkat of t lMir 
a M i t l a n of •^ nifiT f^flfflft and the aotigr of 
iri^'^llliilllii ^ ^ MUiaaa m4 aarviaa baa Xad to tlia 
imAgmUrn #f iMBiMid of ' ^ r ' f l igTt in to tha o i t j , fhm o i t j 
yafuXttliiHi iHMi a l M iMiaaaa i i n t i aa nay. 
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f h t •xpanaion of ctrntonmeiit i s also worth noting. 
I t ooTore m area as large as tha ci ty I t a a l f but baa a 
avai l population and aoattarad buildings* Tha araa north 
of tha Oosati i s grovlng in a plannad way and ia attraotiTa 
to reaidant ia l buildings* 
The north-eastern Railway has also oontxlbuted to 
ci ty developiMnt. A beaut i fu l railway s ta t ion has been 
of l a t e construeted a t Chaz^agh and f o r accomodating 
increasing railway s t a f f some reriidential quarters have 
bemx added. 
In summizig up the growth of Luoknow i t can be said 
tha t i t a derelopment i s not woren round a single nucleus 
and that i t a d i f fe ren t parts dsTeloped according t o the needs 
of the times and whims of ru l e r s . Residential areaa which 
dereloped in d i f fe ren t times and cirounstances d i f f e r a 
great deal betwe«i themselTes. 
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oa^fSE IX 
ismo&JBipiixo MP Mcmmio ammmm 
Of Lmmtm e t f t 
fep^mtlm is th$ mogt Tltal fluitor i^eii 4«t«xmiii«» 
thm mtmetvm » ei^ whXeh. vfm to Its 
•pfttiaX fhMiftoWi wa^ aaalysis sr^sidttttial 
ixk a t i t j r must i a fu l r* into d«»ogx«fliiQ 
eii&m9t«i!lsties of I t s pefuXntlm smd i t s ^ a a l s t ^ thro^o^i 
t l t t*. 
9»m no s t a t i s t l e i a arseev&s 
Qt m s psxlod t!i» mm^mtim of iMrmili to Brlt isl i Indiat 
limt l a a H pf<o1m^i3i.t|' I>«ielaioir mis m gwmtimg lioth 
foptflfttlfltt can w m icUo* 4««aKptioft of pofii3jitim 
wii i^rostoy M l t ni^  svoa a t tlio U m of f i i v t otimgglo of 
lAiiiOlitoftOO (1897) i a ooafajriaoa to tlia voooxAoi o-rlA^oo 
I t t i t l f l i i * fiw fteot that a f t o r Hko fai luyo of laiopoadoaoo 
• t f i i f ^ t of t9f7» tltt M'^yHi t a so i vkoio of Ioaaia«aa | tmA 
Wmift^l MilMiUUi t o ^ ffvonai « i i m ayoa vitli s yaiiiia of 
aSsoti W m laroimi tlM fovt vaa m^raiOAt XwkU 
oyoAiMUtf to liM a m a f t l « a | 
i WmUX, 
• i t i i ^ f f i f t l l ; ^ ! ^ ^ ™ f i m u g immm^ 
6:) 
POPiJLAiifa^ 
Population roeordo go back to 1869* i^on the f i r s t 
aaaoBaaent vas aado. She population was eatimated at 0.287 
sdll ionf Thle figure i s based more on estisiation than 
ac tua l oou&t* The f i r s t re l iable census vas undertaken 
i n 18dt« The reported population th i s year nas 0.254 million 
(Table I ) . In oomparision to 1869 estimate, there oocured 
a decline of 33 thousand persons. 
TABX.B I 
Growth of population in Lucknov c i ty 
1881-1971 
Year Population in 
•000 
Variation in 
•000 
Percentage 
Variation 
1881 254 m 
1891 265 • 11 •4.4 
1901 256 • 9 -3 .3 
1911 252 - 4 -1 .6 
1921 241 •11 - 4 . 6 
1931 275 •34 •14.2 
1941 387 •112 •41.0 
1951 499 •112 •28.8 
19(1 €96 •157 •31.4 
1971 814 •158 •24.0 
soureei Census of India 1971, Series 21, 
Ot ta r Fradesh, Part 
i b i d . , p . 6 5 . 
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There has been an Inoreafte of 220*8 per oe&t orer 
a period of ninety yeare duzlng 1881-1971* HoveTert th i s 
growth has not heen oontlnuotia and steady* From 1891 upto 
1921 a deollne in the population s l s e i s observed, vhlle 
from 1931 oniiard an Increasing trend I s noticed* But the 
rates of decrease and Inozisase are not constant* 
During the period 1681-1891 there was a net Increase 
of over 11,000 persons amounting to 4*4 per cent* Part of 
t h i s ^ c r e a s e was due to a general Improrement In the ci ty 
conditions by the Municipal Board* But the main reascm of tke. 
growth was the s h i f t of some of the capi ta l functions from 
Allahabad to Lucknow* From 1891 onwards there was a 
decreasing trend in population that continued a t -varying 
ratesduring three succeeding decades (1891-1921)* The 
decrease amotmted to 9*2 per cent with an arerage of about 
3*1 per cent per decade* The actual decadal deollne was 
however I r regula r being 5*3 per cent fo r 1891*1901, 1*6 per cent 
last 
f o r 1901-1911, and 4*6 per cent f o r 1911-1921* This/period 
was not conducive to the growth of urban population over 
almost the whole of India* 
Singh, 3*P*, *Svoluticiii of Ux^an Landscape 
of Lueknow', Abstrast, of 
pp I t i - i l l ! " ^ ^ gTOffWff* D^lhl, 1939 
Afts r 1921 thu popolatlQa of Lueknov el ty has 
bean ocmsisteatljr Inortasiag t h o u ^ the dsoadal rates haw 
bten varying. Th® main rcaBooa f o r inoreas* in population 
haTfi been the abeenoe of faadnea end opldemies, deteriorat ion 
of ai^zlouXtiiral oondltlons caualng mlgratLon from rura l 
areas to the c i ty , t r ans fe r of State Capital from Allahabad 
to Luclmov* World Var I I ^ I d i helped the deYelopment of 
industr lee and coBmierce and Independence of the oountxy 
followed by large scale redis t r ibut ion of population betifeen 
India and Pakistan and l a s t l y the pltanned eoonooio developnent 
of country as a whole« 
Luoknov, being a gz^at ci ty was also a great revenue 
centre and an important centre of soc ia l and econoaio change* 
Like other c i t i e s of Africa and Asia i t i s also a t ransndtter 
of other forces« s u ^ as education and eoii}merce» i ^ c h also 
make for a socia l changei The ci ty i s both creature and 
creator? Luckiiov in i t s capacity as such was a v i t a l force 
in binding the rura l areas t o i t s cm ac t i v i t i e s par t icular ly 
a f t e r 1921. 
4 HcCall, *2]!]mamics of Urbaaisaticn in 
6G 
popalatlon of the d t y inor^aeea 14*2 per oent 
i n the decade 1921«?1 and by about 41*0 per cent in 1931-41. 
Thie Increase vae due to r i se of Industries» f o r example of 
cotton and engineering i ^ o h m m a t t r ac t ing large numbers 
of labourers from the rura l areas, due to Vorld War XX ^ d t i 
provided fu r the r stiatulue to the oityCward march of rura l 
population, and growth of mil i tary ao t lv i t i e s and Industr ies 
related t o the nar e f f o r t s , 
Surlng 1941*51 the increase in the d t y population 
was 28.8 per cent* She increase duzlng th i s deoade vas due 
to the Indust r ia l development ea w U as the Inf lux of 
Hindu and Sikh refugees* Xn 1951*61 population increased 
from 0«656 to 0.814 million recording an increase of 31.4 
per cent. Xn the next decade population increased by 24.0 
per cent. 
Urban concentration^ throughout Xndla vas accelerated 
by war oondltions and the spread of manufactuxlng^has bean 
fu r the r accentuated by the migration streams following the 
pa r t i t i on (1947)f Lucknov being capi ta l d t y of Uttar fradesh 
shared a large part of these overall developments and i t s 
s t a tus fur ther enhanced due to existence of the university 
Spate, O.H.K., 
London, 1967, p. 114. 
6V 
and atdioaX eoll«g« and t r aaa fa r of Taxloiia eapltaX 
functions and pror lne ia l of f ioaa f roa Allahabad, Aa 
auggaatad by Lanbart f o r large oltlaBy Lttoknov*a growth 
t o 
vaa aXao dua/rural porrarty, m a a t t l a d p o l i t i c a l conditions 
and enhanced proapecta of eaploynant offered there by 
expanding induatzy and coBBterce aa a rea \a t of the gradual •the. „ 
adoption of the techniques of/Veatezn Clv i l i aa t lon ; Thus 
there i s a renaztoble oorrelation betireen the econosilo, 
soc i a l end administratlTe functions of the d t y and growth 
of i t s population. 
Like the growi^ of populatlcm* denaity of the d t y 
a lso exhibits an increasing trend tron t921 onward (Table XI) 
TABL# I I 
Temporal change in pepiOation denaity 
(f ex« ons/he et are) 
Year Density 
1921 46. T 
1931 57.8 
1941 78.8 
19S1 96.8 
1961 183.9 
m i 230.7 
7 4*11* > •Millienaix* Ci t ies , t955 
Baaftaaia Yel»3t, 1996, p.286. 
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d«iuiity l a 1921 f m r vas 46*7 9«rsoAS lii«t*r« 
thftt laer«Mi«d to 57«8 in 1931* l a 1951 do&sitgr of tlio 
• I t y rOMhod « Talno of 9C»8 tiiat wui aoxo than doiibXo of 
1921« and in 1961 i t i^oo t o 185*9 porsoao por hootaro 
and th«a 250*7 poraoaa p9T hootavo in 1971* ^ i a trond of 
d o n a i ^ iaoxoaao ia eha ra t t a r i a t io foat\ura of tho ol t loo i a 
tha dovoloplac voirXd* flia d o a o i ^ of IfUokaov ooiiparoa to 
o r oxeooda tha t of a ^ a of tha baavy iaduat r la l urlnm eatitx*aa 
of tha Vootoxn world? Chicago aad l i t t ahurg i n 1940 had 
an o f a r a l l daaaitjr of 65»6 and 51 #6 peraoas par haotaro* 
raapootiYOl^f fha ovarall d o a a i t j of tha BritieliL iadoat r ia l 
oaatra» Biiwinghi«a» iiaa almoat 50 poraona por haetare i n 
1958 which wao eooiparatiiroXy iasa idm. that of Lttoknow in 
195l!® 
mmmm %mm m mmmnm dmm 
mt^jismmm m q p imr-iv 
Za 1951 • tha Canaua of Xadia m^e&kttf^ mX^ aight 
warda wart aahsaqaantiy aaWdiwidad i a to 52 warda i a tha 
1961 aad 1971 aanaaa (fig»2*1)« Xa ordar to hava aoaparahXa 
8 9ia«h» ap* a i t « , f*58» 
9 Dawia, t l m i fftMittttt 
10 Wfl BillflBffillilt 
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WARDWISE D I V I S I O N 
0 H A Z R A T G A N J (D GANESHG ANJ (D WAZlRGAN J ® SA AOATGANJ (D YAHIAGANJ 
® C H 0 W K ( 2 ) D A U L A T G A N j ( i ) H A S A N G A N J © B H I L A W A N 
1.NARHI 
2 .HA7RATGANJ 
3.MA2ARBAGH 
4.BARAF KHANA 
5 . H U S A I N G A N J 
6 . L A L K U A N 
7 . G A N E S H G A N J 
8. A M I N A B A D 
9. GHAS IAR I MAND I 
10. BARUNI KHANDAO 
I I. BASH IRATGANJ 
12. M A U L V I G A N J 
1 3 -WAZ IRGANJ 
1 4. M A S H A K G A N J 
1 5- R A J A B A Z A R 
I 6 .YAH IAGANJ 
17. R A K A B G A N J 
18. A I S H B A G H 
19. B A Z A R JHAU L A L 
20 PAN DAR IBA 
21. BH ILAWAN 
22. T IKA ITGANJ 
2 3 . S A A D A T G A N J 
24. KASHM IR M O H A L L A 
FI6. 2-1 
25 .ASHRAFABAD 
26.CHOWK 
27- N E W A Z G A N J 
2 B . D A U L A T G A N J 
29. D A L I G A N J 
3 0 . H A S A N G A N J 
3 I. N I S H A T G A N J 
3 2 . M A H A N A G A R 
n 
ar«aX units -lh« v&xds l a 1961 and 197t tu^ rftgrouped in 
aooordano* with 1951 imv&B» This exercise yioldt sight 
wards ooinoiding ulth those of 1951 and a ninth iiaid of 
Bhilanaa i n addition, f h s population and i t s dsoadal 
Tariaticm i s giTsn in Tahle XII* 
f a h l s I I I rsvsals tha t ths rs i s a grsat dsai of 
var ia t ion in ths growth ra te of population of d i f f e ren t 
wards in 1991-61 and 196t*71» Saadatganj had the h i ^ e s t 
growth ra te in 1951-61 (87»1 per cent) followed toy HasanganJ 
(75*2 per eent}» Tahiaganj per oent) and Hazratganj 
(17*7 per cent) , Ohowk with 3.9 per cent growth ra te in 
the. 
1951*61 was the area of/smallest population growth. 
A s ign i f ican t thing i s that wards with high growth 
ra te in 1951-61 are ^ r a e t e r i s e d with a decline in t h e i r 
percentage tmiiat ion during 1961-71 and the wards with low 
percentage razia t ion during 1951-61 show an increase in 
1961*7U I t can he said that population growth in Lucisnow 
was more affected by nigrat ien than the natural ra tes of 
population growth. A coapaxlscn of population growth during 
1951-61 with the A m A t j distrihutiom in 1951 s t r ikingly 
ne^adblve 
points out a s trong/relat ionship between the two* 
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In order to irerify th i s obserration Spearesan's 
rank-comalatlon^ ^ I s vork»& out nhioh glvB a yalua aa hi^ 
as -0.902. Tlila s i^a i f loant oorrelatlon r a l l da t e the 
hypotheels that the varda irlth high lereX of congestion did 
not aaelmllate incoming oigrante rgho took refuge in low 
density areas, Thie i e also reaeonably true in the case of 
population growth during 1961-71 ^ c h though has a 
r e l a t i r e ly lov relat ionship idth the density amounting to 
a rank correlat ion of hut s t i l l i s high enou^ to 
s a t i s f y the proposition. In rea l i ty d i f f e r e n t i a l pat tems 
of growth during 1951-61 smoothened out some of the sharp 
density differences and therefore suaking congestion constraint 
a l i t t l e weak in choice of residence hy migrant population 
(Flg.2.2) , 
I t i s worth noting that the low growth of population 
has ooourr«'1 in the wards iiliidh contain in considerable 
proportion Hualim population sueh as Vasirgaaj and Chowk. 
The out-aigratlon stream of M U S U B population generated by 
the par t i t ion of the country mi^^t hare affected these wards• 
This trend howerer halted by early 60*s and during 1961-71 
increased growth rate was achlered in these wards. 
11 HaB&04ic{, R* and MeCullai^, 'auyi t i 
V) -' S 
i 0 
FIG. 2-2 
r ; '1 7 
The distzltoution of popttlatlon in terma of 
d«tt8lty as g i m in Ta1»Id IV, exhibits that in 1931 the 
greatest concentration of population vas in the Ohovk vazd -
the old core of the c i t y . Here the d«asit7 of population 
i n 1951 was 340.5 persons per hectare. I t was followed by 
the OaneshganJ ward with a density of 273«7« This ward i s 
s i tuated in the middle zone of the ci ty ( f i g . 2 . 3 ) . The 
next highest density i s in Wasirgan;] end lahiaganj* Hasanganj 
had the lowest density* The d<sisity in other wards can be 
said to be of medium order varying between 62*1 in HazratganJ 
to 25*7 in Saadatganj. All these wards except Chowlc combine 
to form a ring round the old central core* 
In 1961 and 1971 th i s density pattezn with i t s 
increasing trend has remained same and the density-wise rank 
of the wards has also remained the same except fo r Wasirgan^* 
The phenomenon of densif icat ion i s there in a l l the wards 
in 1961 and 1971 (with the exception of Ganeshgan^ in 1961) 
but what i s s ignif icant i s that in those wards i^xere the 
density was low namely SaadatganJ and HasanganJ, the 
percentage inerease in density was Texy high (Table IV). 
As regards the increase i n the density pattern i ^ l e 
1 2 inner and outer scnes**^ shoved a moderate rate of density 
12 Inner sone compC^rises of wards rnxmam adjoining 
the old city cere, Chowk) outer sene includes a l l 
the peripheral wards) and the middle sones i s foxmed 
of the wards in between these two sones. 
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IncrtaBe, th t mlddl* ecmtt has rtoord^d a hlg^ ra te of 
the 
increase I n / d e a s l ^ , This trend i s maintained in 1971 as 
Chovk vard shows the higher population concentration of 
486*91 persons per hectare followed by Waisirganj (?55»28) 
and OaneshganJ (309* 65). The middle and outer zones show 
a moderate rate of increase in t he i r population in 1971 
which makes veziy l i t t l e di f ference in t h e i r population 
density* Thus^ the density differences in inner and outer 
ssones seem to hare been aoconttiated* 
A noteworthy feature of l i f e of Lucknow i s the 
cul tural fusion of the two major communities, i.e. Hindus 
and Muslims from medieval period onwards* The two communities, 
mingle together and l ive in harmcmy* The cultural fusion 
of the two communities has created « ci ty of a d i s t inc t 
culture and l i f e s ty le i ^ c h i s r e f l ec ted in i t s elegant 
language, manners and behaviourial pat terns . 
Before the par t i t ion of India the proportion of 
Muslim populat ion was higher thana.t present ('jjable V). 
These communities put together account f o r almost 98 per cent 
of the population. Other communities including Sildis, 
Christians are leas than three per cent. 
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7 a 
She proportion of Hindu and HusUm population 
and t h e i r growth has been conditioned by soolo^poUtleal 
f a c t o r s . After the end of the Br i t i sh role and d l r l s lon 
of the countzy Into India and Pakistan* the eoononlc and 
p o l i t i c a l position of Muslims vas undeznlned In India* 
Coupled with I t was the f ac to r of aboli t ion of zamlndarl 
system. A large number of KusUms from the time of ATadh 
ru le r s enjoyed land t i t l e s idilch ceased a f t e r abol i t ion 
of gamindarl. 
The share of Kusllm population remained almost 
constant fo r decades before the par t i t ion of country but 
a f t e r the par t i t ion I t f e l l . In 1921 Kuellm population 
accounted fo r about 42.0 per cent. In 1931 41.0 per cent 
of the to t a l population but In 1951 I t s share f e l l to about 
31*0 per cent. In 1961 I t f e l l f u r the r and came to be 
28.0 per cent. In 1971 > however. I t seems t o have attained 
a s t ab i l i t y and remained a t 28.0 per cent . The decline In 
Kusllm population has been accompanied by a corresponding 
Increase In the share of Hindu population, while other 
communities put together hare shown only a marginal Increase 
In the i r share In the t o t a l population. 
This changing s tructure of the communities was due 
to migrations liilch were generated by po l i t i ca l fac tors . 
Q i 0 d 
the p«rce&tage chaioge of both Hiii<ltt and I^uelln 
posfolatlffli miB al>o«t 14 and about 13 per cent^ respeotlvely^ 
in the decade 1921-51» ntaning thereby that nuch of the 
popolatlon growth dailne the deeade vaa due to na t ima 
groirth. But the change duxing 1931-51 vae euoh that I t 
diebalanced ooai&unity s t ructure of the dtsr* In t h i s pexlod 
Kuallm population ahoved a diange of only 44*8 per cent 
while Hindu population iaoreaeed by 138«2 per cent* Dhi& 
was due to the migration of lluaXime to li'ald.stan sind 
ionigration of Hindus from there in to Lue&now* 
t 
Olov growth of Hxisliffi population duzine 1951*61 
and 1961*71 acoountinG fo r 21*2 and 22*3 per cent variat ion 
aa against 36*6 and 26*2 per cent of Hindu population vae 
the result of continued nigxation and expanaion of adminletmtiye, 
ooanerelal and indus t r ia l a o t l r i t y in the city i^ich a f t e r 
Independence absorbed more Hindus than Kuslins. 
LuciOEiov city i s a vnique aaong the d t i e e of India 
as f a r as eoMiunal xvlationship i s concexned* Orer centtiries 
Hindus and K U S U B S hare l i red together in peace and hazmony 
in eymbiotle relationship* fhe r e s u l t has been that though 
there are found areas of Hindus and Kuslia ocmosntrations, 
the segregation of population at the ward level i s not so 
4 
i 
sharp as In other c i t i e s . Howerer, there are found many 
8Ball pookftts tihsre ono or ot^er eomanmity has dominance 
f o r h le tor loa l reaeone* 
There esclBte no h i s t o r i ca l record on the baeia of 
whi ch one my rel iably analyse the oosnxmal segregation of 
the oity« however, on the basis of f i e l d observation 
supported by scant empirical evidence ( l a t e r to be analysed 
in de ta i l ) some broad generalisation may be made as regards 
the spa t i a l distr ibution of Hindu and M\islim population. 
I t l a observed that Kuslims have in large 
concentrated in the Central and Northvestern part of the 
city< the wards vhich have the highest Muslim population 
are Wazirganj and Hasanganj, eadi with a Muslim population 
of over 46,000 and Osneshganj and Tahiagan;} each %Ath a 
population of over 36,000 followed by Daulatganj and Ohowk 
(ovrr ^ . ^ e e and gespegtl valyX* In southexn 
portion of the city there is conoentration of Muslims in 
i^aadatgan;} ward (Table VI j Fig.2.4) . 
I t Indicates that Muslims have generally resided 
the 
i n the older parts o f / c i ty mainly due to the development 
of the <^ty under Muslim power. Hindu population i s greatly 
agglomerated elseiAiere part icular ly in eastern and southern 
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TABXI£ TX 
Vardwise dlBtribution of population by 
coMHunlty In 1971 
tfazd Total 
population 
i n '000 
The Caate 
Hindiia 
Mualioa Scheduled 
oaata and 
a ohadulad 
t r t ba ( m i > 
u Hasrat^tnJ 97 69858 ^ 15870 11414 
(71.91) (16.34) (11.75) 
2. Ganaehgan j 97 52093 38505 6711 
(53.53) (39.57) ( 6.90) 
3. Wazlrgan^ 110 54572 50285 5226 
(49^57) (45.68) (4.75) 
4 . ^aadat&Mij 79 35872 34389 8368 
(45.62) (43.74) (10.64) 
5. YahiaganJ 113 67977 36179 9185 
( 59.98) (31.92) (8.10) 
6. Chovk 47 23379 22100 1289 
(49.99) (47.25) (2.76) 
7 . DaulatgaaJ 51 20279 24708 6226 
(39.59) (48,25) (12.16) 
8. Haaangaaj 109 52681 46408 9425 
(48.55) (42.76) (8.69) 
9. Bhllaimn 46 34627 3784 7826 
(74.89) (8.18) (16.93) 
Souare«t Unpttbllah«d raoorda of £Xaotlon Offica, 
LuckBow, 1977* 
« Figuraa In braakata ahov paroantaga. 
B«etor0 and also in th« lnn«r son* of the c i ty , The 
ispor tant iiazd of oastezn p&rt with doslnant Hindu population 
i s siainXy ooneentrated in HaeratganJ* In the souldiein part 
of the oi ty there is concentration of Hindus in Bhilavan 
end YahiagenJ* 
The inportont varde of the inner zmtt having 
concentration of Hindu population are Chovk, Tehiag^J 
and GaneshganJ* The Hindu population i e alao foimd in 
Wazircianj* Thus, Hindus are generally dominant in tiie never 
parts of tho c i t y . 
t'^ KIOD (1951-71) 
The foregoing discussion of the population growth 
brings out clearly the pressure of population on Luoknow 
o i ty , i ^ c h in turn i s a f fec t ing the c i ty amenities end 
ultimately the quality of l i f e , Appraisal of the population 
charaoter i s t ics , namely age-sex composition and eoonomic 
s t ruc tu re , wi l l also l»e useful• The age end sex dis t r ibut ion 
as shown by Table VII indicates a substant ia l increase in 
the population of younger ages (0->U)« In 1951 the proportion 
of th i s age group was 34•BOper cent of the t o t a l population 
i n 1961 58* ID and in 1971 5S.10. Both male and female 
populations of th is age group registered an increase. 
TABl^ lS VII 
Age and aex dl8txll>ution of Luoknov ol ty 1931-71 
OlasaltL cation Age Y«ar 
group 1 PagBona Pgroantage 
P e r s o n a M a l e F e m a l e 
Sex 
r a t i o 
Infant and 1951 172,814 34.80 32.44 37.86 1128 
young 0 - U 1961 250,001 38,10 36,03 40.79 1119 
children 1971 310,482 38,10 36.04 40,81 1067 
Toung men 1951 178,332 35.89 36.09 35.63 1333 
and 15-34 1961 236,519 36.07 36,58 35.43 1309 
vomn 1971 293,739 36.09 36,60 35.44 1247 
Middle aged men 1951 120,416 24.24 26,64 21.07 1664 
and 35-59 1961 136,884 20.88 22,49 18.84 1513 
vomen 1971 170,000 20.89 22.50 18,84 1442 
Elderly 1951 25,299 5.09 4.83 5.44 1170 
persons 60 and 
aboTe 
1961 
1971 
32,269 
39,761 
4.92 
4.89 
4.90 
4.86 
4,94 
4.92 
1263 
1193 
iSoureei Cenaua of India , 1971. Uttar Pradeah, 
Series 21, Part II-B ( i i ) , General 
Bconoaio lab lea . 
r* 0 
Popolatlon of young adiate between 15 to 34 
esdilbits a vaxtanee botveen tho growth of male and 
fa>al« population. Tha male population ahove a constant 
marginal inoxeasa f r o s 36,(S9in 1951 to 36.58in 1961 end 
36,60in 197U the feicale population aho«e a marginal deollne 
fro® 55*63to 35.43p0r cent during 1951-61 end 35*44 in 1971. 
Xn contrast to the population of these ago groupa, 
the popttlatioa of mature age group (35-59) ead that of e lder 
(60 and abOTe) registers a oontinuoue decline» eubotontial 
during 1951-61 and a a r ^ a l duiino 1961-71. I t declined 
from 24.a4per cent in 1951 to 20.88 in 1961 end 2 0 . ^ per cent 
i n 1971. Kale population in thie age crouP also chowe a 
decline from 26.64per cent in 1951 to 22.43in 196I, and e 
marginal increase of 0.01 per cent in 1971. Female population 
deoUned from 21.47per cent In 1951 to 18.64in 1961. In 1971 
there was almost no diange. 
The decline in the peroentage proportion of the 
elder ly population i s continuous througliout the peziod, 
thouf^ i t i s not so pronounced. In case of male elderly 
population there was an increase from 4.83 per cent in 1951 
to 4.90 per cent in 1961 and then a decline to 4.86 per cent 
i n 1971. On the contraiy female population rsoorda a 
continuous decline from 5.44per cent in 1951 to 4.94 in 1961 
and 4.92 in 1971. 
87 
The sex compoaitioii 10 also undergoing change. 
The r a t io of male population per 1000 females I s declining 
from 1,316 in 1951 to 1,267 In 1961 and 1,208 In 1971. The 
age-vlse sex ra t io I s found very low In the younger and elder 
population* The aex xutlo In age group of younger population 
has declined from 1,128 in 1951 to 1,119 in 1961 and 1,067 in 
1971* On the oontraxy the sex xatlo of e lder population 
increased between 1951 and 1961 from 1,170 to 1,26? but 
declined to 1,193 in 1971. The age groups of the young adults 
and the mature population are charactexised by an i n i t i a l l y 
high sex ra t io lAiich has continuously declined throughout 
the period. These trends in age sex composition of the 
population esdbdbit the impact of modeznisation end migration 
and other d«Biographio forces* The impact of modemisation 
and migration i s more obvious in the sex s t ructure of the 
population. The rural to uxban migration i s generally a 
male se l ee t i r e phenomenon niiich influences most of the 
population of productive ages. 
fiCCaiOMIC CHABACTSRI3TIC3 01? THE POPOLATIOH 
Table VIII gives a comparative account of the work 
par t ie lpa t ioa rates of the population of Lucknow c i ty , 
a.yji 
iiUClQioir Qlstr lc t / the ijtate of Uttar Pradesh. The work 
par t ic ipat ion rates are calculated with respect to the t o t a l 
o 
0 
lABLJS VIII 
Vorklag fores and iroiic parfeloipatlon rates (VPRs) 
Teare gagoona Bala Feaala 
Workara WFRs Workara VPRa Workara WPRe 
Luckaow 
Slatxlot 
(Urban) 
(Urban) 
1951 171,268 34.47 153,232 30.84 18,036 3.63 
1961 204,259 31.15 191,422 29.19 12,817 1.95 
1971 226,617 27.84 213,455 26.22 13,162 1.26 
1951 178,976 34.39 159,860 30.72 19,116 3.67 
1961 206,489 31.13 193,532 29.17 12,957 1.95 
1971 226»226 27.81 213,129 26.20 13,097 1.61 
1951 2,929,738 33.97 2,636,540 30.57 293,198 3.40 
1961 2,934,392 30.95 2,707,541 28.56 226,851 2.39 
1971 3,428,337 27.67 3,255,083 26.27 173,254 1.40 
Soureai Caaaua of Iftdia, 1971. Uttar Pradaah, 
i^azlaa 21» f a r t II»B (1) , Qenaral 
BcenoMie Tablaa. 
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f opulatioii ^ s tx . I t i s •irlA«at tliat 
&iff»rta««s mmg wvxlc part ldipat ioa « t Altfif&t 
X 9 f l $ of tafhm pdpnifttloii* tm f # work p a r t l e l f a t l e a 
ra tos of t b t popuIatiQii of Laekaow eitgr 54*47 eoat 
ft l i t t l o h i ^ r tliftii tlioso of ur tea popalatioa of th« 
d is tv lo t a« ft vlwlo «ad tho ur tea pofoXfttion of tho fttftto« 
l a vftft ftSJiOftt ao Sifforoaoo i a lihio vork pftrtiQipfttloa 
rfttOB of lAiekaoir aad urbfta populfttloa of tho d l s t z lo t aad tlio 
StfttO* 
A aotOYorthy ftatox* of tho vork pftrtioipfttioa 
ra tes i a Luokaow oi ty I s a ooatiauous doelias i a i t 
throij^hout ISis porioa* though ths absoluto aual»er of tho 
vorksrs hav« goao up. Shs soais dooliaiag troad i s aotiood 
iadividualXy f o r botb soxss* Bovovort dooliao i a tlio fona3.« 
vork pa r t i o ipa t im has booa aero ooaspioiievui thaa tkat i a 
tlio aaio work par t io ipat ioa . 
fl i is troad i a tho dooXias of tlio work par l io ipat ioa 
ra to i s part ly das to t h t «haa«iag dof ia i t ioa of tlis work 
aad workor^' i a ths saeosssiTS esasasss aad part ly duo to 
17 Za t9f1 o«asas a psrssa was dofiatd as worksr wlio 
dsriwsd i a sMs froa say ssarss s i tho r I r doiag soso 
work or twm s a ^ soarsss as rsat» rs^raUty* poasisnt 
^ C f i a i vH^i 1^3.0 l a aad t97l ssasasss oaly 
t lwss psMMMW liio sa i i fod tiMassltvs i a prsdaolac 
osommIs f ssds or rsadarsd s s r t i s s s ars oallsd worksrs* 
ti^jr u m v t r n r n M t v m I f i l aad IfTI %m thmt tko 
sssoadMrr mwlmmt a rs iasiadsd i a tks sa tsgsr iss of 
mm*mi^itmm I r IfTi wMls tlisr a r s worksrs asssrdiag 
t o i f i l ssasas . 
the 0oolo«oonoBlo change nberehy Increased faa l ly incoaCf 
and education^ derelopmosit resulted in the reduction of 
marginal workers In the younger and elder age-groups, A 
re la t ive ly higher work part icipation rate of fenalesat the 
nat ional level nay be explained in tezos of differences 
i n a t t i tude towards female employment and level of income 
i n the country* 
She breakup of workers by the sectors of lihe 
economy and detailed indus t r ia l c l a s s i f i ca t ion of the workers 
f o r 1961 and 1971 censuses can be noted i n f a b l e IX, As i t 
i s not possible t o rec lass i fy accurately and comparably 
indus t r ia l categories of 1951 census with those of 196I 
and 1971* indus t r i a l c lass i f i ca t ion of the workers fo r 1951 
i s given by broad indus t r i a l sec tors . 
I t i s quite clear that the proportion of workers 
engaged l a prlaary ac t i v i t i e s has consistently increased 
during the Post-Independence period from 2,12 per cent l a 
1951 to 2,44 in 1961 and 3*62 l a 1971. A close exasdnatlon 
of the change among indus t r ia l oategorlss eoBStitutlng 
primary seetor points out tha t the largest laerease l a t h i s 
sec tor during 1961*71 i s showa by the agr leul tura l labourers. 
This s lga l f l e s the fact of desperate rush of the agr icul tura l 
labourers f roa the rural areas toward the c i t y and the i r 
f a i l u r e to get sui table Jobs, 
fABLl XX 
ZadustrlGl s t rueture of Luoteov Cltjr 
-1 i 
1951 1961 1971 
Sfumbere and 
percentage 
Humbers and 
p e r o ^ t a ^ 
luaibers and 
percentage 
1. 2t±m&ry Heotor 3^560 
(2.12) 
4,977 
(2.44) 
8,212 
(3.62) 
1) Cmltliratoxe 3#252 
(1.58) 
3,826 
(1.69) 
11) AgxlGUIturaX 
l aboureze 
505 
(0.25) 
2,764 
(1.22) 
111) Mining and 
quarlying e t c . 
1,240 
(0.61) 
1,622 
(0.72) 
2* Soe(mdax7 Sector 38,079 
(22.68) 
55,650 
(27.25) 
50,511 
(22.29) 
IT) fiottsehoXd 
Indus tzsr 
6,534 
(3.20) 
10,128 
(4.47) 
y) Manufactuzlng 41,819 
(20.48) 
36,908 
(16.29) 
ri) Construction 7,297 
(5.57) 
,3,475 
( t .53) 
3, Tortlaiy Sector 126,250 
(75.20) 
143,612 
(70.32) 
167,894 
(74.09) 
v l l ) Trade and 
conmerce 35,244 (17.26) 
42,531 
(18.77) 
^ 1 1 ) Trsnsport^storage 
and coanvaaJ.cation 
^ 24,263 
(11.88) 
31,44? 
( 13.88) 
I z ) Other sendees 84,105 
(41.18) 
93,914 
(41.44) 
India, 
sourest C«tt»w« of/Uttmr FrtkAmh, 1 9 7 1 » S © x 1 « b 2 1 , 
Part X-B, PxliBaxy C«&«u» Atetmot* 
Luelmoir Z)l8tzlet* 
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th9 8«oondaz7 sector of the oity i s found to have 
liior»a««d Bbx^ptly from 22,68 t o 27*25 per cent between 
1951*61» but i t deoUnea In share as nell as In absolute 
nuabers from 55#650 to 50*511. Hueh of these abrupt changes 
i n the seoondaxy sector originate fron the def in i t iona l 
ohani^s • a hard def in i t ion of worker in 1951 to a s o f t 
def in i t ion i n 1961 and again a re lat ively hard def in i t ion 
of trorlcer in 1971* 
In the seoondazy sector* household industry shows 
an absolute as tiell as proportional increase from 3*20 
per cent in 1961 t o 4*47 in 1971* manufacturing and 
e(»mtracti(m shov a decline absolute as ve i l as proportional* 
The decline in the manufacturing and construction industr ies 
does not conform to the economic development of the country 
as ve i l as the c i ty . Therefore much of th i s decline may be 
a t t r ibuted to the changes in the ceneus def in i t ion of 
* work* and * worker'« 
Tertiary sector exhibits a decline in i t s proportion 
from 75.20 per cent in 1951 to 70,52 in 1961 and then an 
iaerease to 74.09 in 1971. A largs part of increase in the 
ter t iaxy sector i s contributed by transport* storage and 
cflWiuaioatiCB services* the increase being from 11*86 to 
15.88 per cent durtng 1961-71. Trade and commerce have 
d 
incrsaead fro» 17.26 to 18.77 and other services show a 
aaz^pliial increase fron 41.18 to 41.44* The growth of 
transport* storage and c<»Biinloatlon serr loes together with 
t rade and ooamerolal services i s an outcome of an orerall 
development and population growth of the c i ty . The almost 
s tat ionazy positLon of other eervioes may he at t r ibuted to 
the decline of t rad i t ional services i ^ c h consti tute a 
large part of this category. 
Thus, in comparisor; to 1931 there have occuxr«<^ 
minor <dianges in the indus t r ia l or occupational s t ructure 
of tho c i ty i n 1971. However, progressive changes are 
observed during 1961*71 in the indus t r i a l categories. In 
a l l» the city retains i t s s t a tus as administrative and 
commereial centre as shown by an ovendielming share of the 
t e r t i a r y sector and a re la t ive ly large part of other services 
and trade and ooamerolal services in that sector . 
CHAPTBB I I I 
RBSIDKKTIAi. bTHaCTUHE OF IiUCKROV 
Urban reeidant la l areas d i f f e r between one d t y 
and another and vltliln the aame c i t y . !?he8e dlfferenoea 
or iginate from the h i s to r ioa l cirouostanoee a tom or city 
passes throiigh and from a number of sooioeccmomic fac tors . 
The s i t e of palace or court or place of vox^hip or bassar 
(market) may be paramount in detennining res ident ia l 
patterns in the early s tages. Later the pre-existing 
land use may shape the res ident ia l pattern. 
Old and decaying housing, heavy industry, land-
omexship, tenur ia l system, transport f a c i l i t i e s , legal 
control orer the housing and developnent of uzban area are 
a fev factors i ^ c h have thei r beazings on the res ident ia l 
pattezns of a c i t y . Besides urban households are not 
i den t i ca l consumers, they d i f f e r in t h e i r competitire biding, 
requiremfBts and preferences. These are detezinined by family 
income, s i se of households, levels of education and socia l 
a t t i t u d e s . This leads to the segregation of population by 
various dimensions of socia l s t r a t i f i c a t i o n creating ceirtain 
type of res iden t ia l pat tenis . This chapter i s basical ly 
devoted to the analysis of the exist ing res ident ia l patterns 
f 
J 
i n Luekuov* fioveTor, i t oonsidcz* br ie f ly the concept of 
r c s i d ^ t i i i l iffiLttcxn and i t s place in the c i ty Byatem end 
reriewB approadiea^ methodology and eoae of the findings 
on resident ia l patterns in cross-cul tural context* This v i H 
he lp in in terpre t ing res ident ia l patterns in the <dty of 
LUOIOQOV* 
REHimmAL FATTEBNS 
The res ident ia l area of an urban settlement i s made 
up of lanes and by-lanes, homes and the people lAo l ive in 
them and i s a subsystem in a city system* The res ident ia l 
pattezns resu l t from the development of the d i f f e ren t areas 
of a ci ty under d i f f e ren t ^^pes of households as d i f fe ren t ia ted 
by the dimensions of socia l s t r a t i f i c a t i o n ! For instance* 
there may be clustering of hoiiseholds on the basis of rel igion 
o r caste or socioeccmomic status* This clustering ^dii^ 
f i na l l y makes the residential pattern of a ci ty may in fact 
b(? open to in terpre ta t ion i n a socia l as ve i l as spa t i a l 
sense* 
As mentioned elsevhere, the res ident ia l part of the 
c i ty i s a subsystem in the c i ty system* Thm res ident ia l 
1 liortham» R.M*, grban geograshy , Kev York, 
1979» P.20TI 
i o * i l l ; d&ieago* 1979, p.2* 
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patterns are not independent and are influenced by other 
eubayeteoB such as demographic * eoononio, 8ocio«>cultur&l» 
housing and finance. Th9 demografhio subaystem a f fec t s 
housing demand by supplying la rger or smaller nimber of new 
households and by withdrawing larger or smaller numbers of 
households throuc^ dila^ddation or out-migration* 
The economic EUbsystem a f f ec t s the res iden t ia l 
pattezns by detennining the numbers and nature of jobs 
available and thus shapes the occupational s tructure of the 
ci ty^s work fox^* This^ in tum» detezmines the economic 
s ta tus of population^ t h e i r competitive a b i l i t y for housing 
and housing requirements. She location of employmeit a lso 
a f f e c t s hous^olds c r i t i c a l l y as many employees attempt to 
minimise t ravel l ing distance and maximise housing u t i l i t y . 
This i s ref lected in the h i | ^ population density of the zone 
surrounding t^e central business d i s t r i c t of the Western city* 
fha 
This i s ref lected in/old Indian c i t i e s also but 
not so strongly as most of the production in these c i t i e s 
used to be organised on the household leve l combining work 
and residence in the same building. A casual examination 
Brush, J . , *Ihe Morphology of Indian Cit ies*, in 
Roy Tumer (ed.) Ind ia ' s Urban Future. 
Bombay, 1962, p.Wl 
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of the tkammB of aohallaa (neiglibouxlioods) 11 kw oasab mira 
(buteher*0)» awira lan (n0edl«irorkar*s)» chttrlwalan (bangla 
vorker*8) «tc* reToala that certain eraftaaazi or profeaalonal 
o<MBm\mitie8 liyad and organised the i r voxic in thei r reapeotire 
res iden t ia l areaa* Indus t r ia l ac t lT l t i e s in central places 
outside the house i s a oosiparatlTely recent |iienoi&en<m in 
these dLties hut i t i s gaining s i ^ ^ f l c a n o e with the 
increasing industr ia l isat ion* 
Social subsystem based on socio-oultuxal values and 
noims also detewdnes the res ident ia l <dioloe# The kind of 
hosDoe reauired* the kind of neighbouxe and the kind of 
res iden t ia l area desired are a l l olosely re la ted iiith the 
soc i a l values that a par t icular segment of population holds. 
I t i s observed t h a t other things being e(|ual» Muslims 
generally prefer homes vlth large courtyards surrounded by 
hifl^nalls , idille Hindus tend to prefer houses with l i t t l e 
o r no oourtyard. Muslim vomen usually stsy and work irlthln 
the house idiile Hindu women may work and le isure outside 
the house. Therefore, an open and large oourtyaz^ i s a 
necessity of Muslim households. 
Similarly, the eoneept of purity and pollution^the 
source of the caste system^has led to the res ident ia l 
segregation of uatou^ables in the peripheral sones. Thus, 
9Q 0 
t h e j are secluded from the core of ac t iv i ty to minlmiae, 
chances of t h e i r contact with the caste Hindus. 
Unally^ the subsystem of finance and control 
exttrclses great deal of influence over the volume and type 
of housing tha t has been and i s being constructed t h r o u ^ 
fac tors l ike aya i lab i l l ty of housing subsidies, public 
housing funds« construction industry capacity e tce t ra . 
riPiaiYARlATii! AHALYSEa OP RESIDMTIAL JgATTEHifS 
Eesidentlal patterns explained in teims of social 
d i f f e r en t i a t i on re fe r to the differences in the (^aracter-
1 s t i e s of households in d i f fe ren t parts of the c i ty . There 
i s multitude of charactexlst ics on vhich hoxiseholds can be 
d i f f e ren t i a t ed . Apart from t2ie social area analysis idiich 
uses theoret ical constructs to comprehend the rea l i ty of 
res ident ia l patterns, a majority of receht researchersluae 
d i f fe ren t forms of mxQ.tiTariate analyses « linkage analyeie, 
c lus te r analysist principal components analysis , common 
f ac to r analysis •> to explore the way in uhloh households 
are d i f fe ren t ia ted over the d t y space. Thou£^, these 
mult ivar ia te analyses methodologloally d i f f e r from the social 
area analysis in that the former derives dimensl<ms of 
d i f f e ren t i a t ion from the available numerical information^ 
the la t te r tends to impose theoret ical ly derived categories 
99 
on th« aTaiXablft data» the major flndinga In large oonfom 
with each other? I t will be irorthidiiXe to dlsouaa the 
diaensione of spa t i a l d i f f e ren t i a t ion of households as 
obserred in oross-oultural analyses by vaxlous researohers, 
1• aoeioeoonomio Status 
Uooial s t r a t l f i oa t i on in texos of inequality of 
wealth, pover and aooess to resources for groups of people 
has been charaoterLstio of almost a l l the soc ie t i es . a» 
such some hoiaseholds are always h i ^ e r in s ta tus than others. 
I n t rad i t iona l eooieties tliere was c lear cut distance 
between Tarious s t r a t a and socia l mobility between them was 
r e s t r i c t ed . However, in t h i s s t r a t i f i e d socia l s t ructure 
there i s a tendency towards decrease of social distance 
among s t r a t a through increased mobili ty. This i s generally 
a t t r ibuted to the indust r ia l i sa t ion and modernisation. 
In multlTarlate analysis of data including variables 
bearing upcn the social s t r a t i f i c a t i o n In a society, there 
always emerge a dimension of sccioeconomic s t a tu s . In 
majority of cases there i s found only one such dimension. 
This dimension has been named variously as "socioeconomic 
Paper irc.116, Ohieagc, I9i9f p.24. 
1A uu 
stat iw", "social rank", "social class", "social s t a tus" , 
"aco&OBlc achlaTeaant", "aco&oiiilc s ta tus" , and "affluence"* 
7he Tarlalsles which are found to load usualljr high on t h i s 
f ac to r are Indicators of Income, occupational s t ruc ture , 
educational attainment, value of home omed or rent paid, 
and material possessions of the households! 
The socioeconomic s ta tus dimension usually exhibits 
high and posl t l re correlation In the proportion of 
professional and managerial workforce, educational attainment 
and above average Income and value of houses. Hence, the 
areasof the d t y shoving scores on t h i s dimension 
contain a large number of professlonala* less manual vorkere 
and high proportion of population receiving high Incomes 
and l iv ing In high value houses. Conversely, areas showlnc: 
lov scores on t h i s fac tor contain fev professionals, more 
manual workers, few persons with above average educational 
o r Income levels^and below average value houses. The 
correlat ions among these variables are found strong and the 
f ae to r generally explains most of the variance exhibited 
I n urban res ident ia l d i f f e r en t i a t i on . 
Zn the el t i e s of the developing world, this dimension 
i s also found to be strongly related with minority group 
4 leeat P.H., op. c l t . , pp.15-16. 
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memberehlp, as epltomleed in the concept of caete and more 
c 
genexal dlfferencee in way of l i f e , Peapite var ia t ion in 
the indicators used to measure the sooioeoonomio s ta tus 
with changing soc ie ta l context* t h i s dimension i s universal 
and has proved consistent cross*culturally* 
Family Status 
Differences in households over c i ty space can also 
be analysed in t e m s of t he i r composition, HiBtorically, 
the trend i s characterised with a s h i f t from extended to 
nuclear family. In the t r ad i t i ona l soc ie t ies in which 
production was organised on the household basis the residence 
and place of work were combined. I n less indus t r i a l i sed 
countr ies such a trend i s s t i l l dominant. Increased mass 
production has eroded the household basis of production 
organisat ion. Indus t r i a l i sa t ion has led to the separation 
of production and residence with an increased trend towards 
family nucleation. Those with fami l i s t or ienta t ion and large 
number of children p re fe r to l ive away from the cent ra l 
locat ions , while youngers s t ress ing career opt f o r more 
cen t ra l locat ions . This tendency has strong beating on the 
5 Berry, B , J . l . and Rees, *The Factor ia l 
Ecology of Calcut taS Aaerican Joiumal 
ft! ^99l,93rOfgr> voi.74, r m T p p ^ W ^ 
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alee of household, age etraoture and Biarital s t a tus of the 
population of urban sub-areas• Increased soale of production 
has also brought about oonfl lot in the role of women as 
mothers and workers. Availabili ty of job outside the home 
offexe a choice between fami l i s t and non-familist l i f e 
s t y l e s . Females placing more emj^asis on career than the 
family l i f e strengthen the trend towards family nucleation. 
There i s l i t t l e agreement on how to label t h i s 
dimensicm. Some studies haye revealed more than one dimension 
associated with the measures of family type* age structure 
o r marital s ta tus . The most common lables to th i s dimension 
are * family s t a t u s ' , *age s t ruc tu re ' , ' s tage in l i f e cycle ' , 
' progniture ' , ' famil ism' , and ' suburbanism*. This dimensicm 
o r factor i s usually found to be highly correlated with 
the age structure of the population, s ize of household, 
f e r t i l i t y , marital s ta tus , family type, housing type, and 
housing age. Thus, dominant fac tor appears to be one 
indicat ing differences in i^a t Bell has tezmed ' familism's 
a way of l i f e characterised by a concern with family 
charaotezlst ic ra ther than with those relat ing to careers 
iJchmid, C.F. and Tagashira, K., 'Scologioal 
and Demogra^iic Indicesi a Kethodological 
Analysis ' , Demograifay. Vol.1, 1964, 
pp.195-211. 
Rees, P.H., op. c i t . , p. 16. 
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o r eoasuaption? Population scoring high on th i s faotor 
a re ehaxectorlsod by many young children^ fev old people* 
and few lanmarrled adul ts , and occur in areaa si tuated eome 
diatanee from the Inner ci ty and oharaoterieed by single 
faiDily houses. 
Since Bost of the raxiahles included to (^aracteriae 
household oonposition are not strongly related with each 
othert subsequent addition of detailed demographic and family 
chaxaotezlBtics of the population breaks up the single 
f ac to r of family s ta tus in to a ser ies of more speoif io 
fac to rs re la t ing to d i f f e r en t age groups and d i f ferent stages 
of the family cycle* HoifeTer» the linlcage of the various 
demograiMo variables appear universal* but there i s much 
less consistency in the relat ion of the famllism fac tor or 
fac tors to such variables as the proportion of women working 
outeide the home. In Calcutta, Berry and Re«s report that 
female employment i s related to the differences between 
Hindu and Huslim areas rather than to famllism? Where career 
nonui apply to women in much the same way as they do to men, 
a separmte •female careezism factor* may emerge? The empirical 
7 BeU, W., "The City, the Suburb, and a Theory 
of Social Choices InS.Oreer^ (ed ) , 
8 Berry and Rees, op. eit*» p.469. 
9 Sweetser, *Paetoxial Beel«ni HelCsinki, i960*, 
SllSinUBltt* Vol.2, 19i5, pp.372-36. 
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«Tldenoe Buggeeta that there ezle t eereral factors 
aeeoolated with the faaiXy s ta tus ra ther than one. I t majr, 
therefore , be more r e a l i s t i c to d i f f e r en t i a t e a se t of 
re la ted factoxe a l l of idilch h l g h l l ^ t some aspects of the 
famllism but a l l of idiloh also haye spec i f i c meanings 
IndlrLdually. The fac t irtiether there are many or a single 
f ac to r explaining the famia^ s ta tus depends largely on the 
variables used In analysis and soclo-cultural d iaraoter ls t los 
of the s o d e ^ concezned* 
3* Bthnlo Status 
The c l t^ space can be d i f fe ren t ia ted on the ground 
of r ac ia l , national,religious rjxd l ingu is t i c origin of the 
ho\u3eholds« Cit ies in the past were more or less homogeneous 
In these characterLstlcs of the households. Hoiiever, 
Increased demand of labour and s k i l l requirements as an 
outcome of Indus t r ia l i sa t ion and modernisation have resulted 
In a t t rac t ing people of dlrez^e oxlglns to the c i t i e s . 
Thus, the ethnic heterogeneity has been posited as a general 
charac te r i s t i c of the modem c i ty and there are only fev 
c i t i e s idiich appear to be essent ia l ly homogeneous In t he i r 
e thnic composition. 
I f rar lables measuring Hlb proportion of sub-areas 
popalatlon that belongs to one or other d i s t inc t group In 
the society were Included In the analysis. In most cases a 
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dimension associated with that group emerged from the 
analysis . Depending on the nature of variables used to 
measure the ethnic s t a tus of the households of the sub-areas, 
the resul t ing factors were variously labelled as •segregation*, 
* ethnic status** ' r a c i a l s ta tus* , *raoe and resources*, or 
• the minorities factor* 
This sor t of dimension arranges t r ac t s In a 
continuum, a t one end of idildi are concentrations of the 
par t i cu la r ethnic groups referred t o In the label for the 
f ac to r and at the other end of tdilch the t r a c t s contain 
re la t ively few of the e l ^ l c groups. However, I t I0 
In teres t ing to not© tha t I f more Infownatlon rela t ing to 
e thnic i ty I s Included* a larger number of fac tors sometimes 
pertaining to broad Individual ethnic groups, are found 
to explain spa t i a l d i f f e r en t i a t i on . In the case of 
developing countries sometimes the ethnic s t ructure i s related 
with the variables of socioeconomic s t a tus . Berry in his 
study of Calcutta found that segregation of population by 
caste was related with the professional and educational 
charactezis t ies of the population}^ 
10 Rees, f .H . , op. c i t . , p.16. 
11 Berry, B.J.L. and Rees, P.H., op. c i t . , 
pp.448-54. 
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Apart from thes^ -t^me oa jor dimenfllona of epa t la l 
d i f f e r en t i a t i on of houeeholda idiich are more or l ess 
uniTereal, other more speoifio dimenBlons are also found* 
The most common among them are *hou8ing statue* and 'mobility 
s ta tus* . Qeneralljr housing s ta tus i s mixed up with the 
'family s ta tus* . But in cases ^ e r e *faiDilism* i s not so 
prominent or more information regarding houses i s input* 
there i s found a dimension of * housing s ta tus*. In analyses 
vhich include such variables as movement rates» population 
change e t c . a bipolar 'mobil i ty-stabil i ty* dimensions i s 
obtained* Except these tvo, many other dimensions obtained 
in the analyses are generally spec i f i c socia l ly and cul tural ly 
f o r instance» the * t rad i t ional commercial communities* 
12 f ac to r in Calcutta; 
Many others are probably a ref lec t ion of the 
par t icu lar mix of indicants included in the analysis* Bxamples 
of th i s l a t t e r group Include factors labelled *si2e and 
density** * commuting by car** and * atypical crime** In 
the absence of comparable studies elsenhere i t i s impossible 
to generalise the significance of these factors* 
12 fieny, B.J.i^. and Rees, P*H*, op. c i t* , p*19* 
liiV 
TAiffApLES amT^^V 
In -tiie present anal^rBis of Luoknov, the author has 
used twenty e l ^ t rariableB fo r the fac tor analysis (Appendix A) 
These v a r i a b l e are selected keeping In mind the personality 
of l<ucknov and the theoret ical oonstraots of socia l area 
analysis . As sucht they are diosen as Indicators of 
socloeconoiiilo s t a tus , y^^fiy e^a^ia. ethnic s ta tus and h^vu^^ 
s t a t u s . These major i^tegoxles of res ident ia l d i f fe ren t i a t ion 
were subdivided Into yazlable subsets as Income* education* 
occui^tlon, demograiMc oharacterlstlos* households* women 
and 
In the workforce* religion* caste* tenure/ housing s i ze . 
Among these variable subsets Income Is Indicated by four 
variables* education by three* occupation by seven* demographic 
character is t ics by four* households by three* women In the 
workforce by one* religion by two* caste by one* tenure by 
one and housing size by two. In select ing the variables to 
represent various dimensions of the res ident ia l pattezns* 
care was taken to se lec t such variables idilch d i rec t ly describe 
res ident ia l eharacter ls t lcs of the areas. The 
process variables are generally Ignored. Moreover* cer tain 
vaziia>xes eoBBon to many of fac tor analyses of the Vestezn 
c i t i e s are not taken note of because of two reasons f i r s t l y 
that they are not relevant or s lga lUcant In Indian conditions 
luS 
and BeoondXy duo to the l imitat ion of the a^aiXahle computer 
progxamme idierein the number of vazlahles should not exceed 
the number of unit areae, The variables are generally 
measured on ra t io scale and in several oases values are 
redtioed to the to t a l population so that wards of the oi ty 
nre comparable to each other* 
The fac to r analysis of 28 vailables related to the 
socioeconomic character is t ics of population of 52 wards of 
Lucbnow CLty yields four major factors ^diich together account 
f o r 70*23 per cent of the t o t a l variance in the res ident ia l 
s t ructure of Lucknow Oity (Table Z)* Examination of the 
rotated fac tor loadings (Tables XI, XII, XIH, XIV) on these 
factors rendered then to be labelled as dimensions of 
•t^^yf f family s t a tus , housinit s ta tus and 
ethnic s t a tu s , AS regardsthe contzlbution of these faotoxe 
t o the explanation of to ta l variance, i t i s found that 
socioecottomie s ta tus explains 25,20 per cent of the t o t a l 
variance, the family s ta tus 16«02 per cent, housing and 
ethnic s ta tus 14.68 and 12.53 per cent-respectively, of the 
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t o t a l var iance/res ident ia l s t ructure , liieee reeuxts, 
in teres t ingly enough are in close conformity with the fac tor 
s t ructure of the Vestexn c i t i e s though the i r explanation i s 
lua 
SABLS X 
Resident la X Structure of Luok&ov City 
Factors Per cent of to t a l 
•arianoe explained 
1. Oocioeoonoaic s ta tus 25*20 
2. FsJBlly s ta tus 18«02 
Housing s ta tus 14.68 
4« Bthnic s ta tus 12,33 
Per cent of t o t a l variance 
explained by four fac tors 70,23 
not as simple* I t i s a general notion that the c i t i e s of 
the undeivdeveloped world in general and those of India in 
par t icu la r display a single integrated fac to r of socioeconomic 
and family status (these two are weakly independen*^, and 
ethnic s ta tus by religion and caste i s the second important 
f a c t o r ! ' Contrary to th is general bel ief and findings» the 
present analysis of Lucknow shows that socioeconomic s ta tus 
and family s ta tus are two independent factors though for quite 
d i f fe ren t reasons. I t i s also in teres t ing to note that there 
13 Berry, B.J.Xi, and Rees, P.B.* op. c i t . , 
pp.445-91. 
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i e a separata and s igni f icant dimenaion of housing statiia 
that ranks th i rd in orders idiile e tha ie statvus seams to bo 
l a s s s igni f icant diaansion as i t takas fourth posit ion. I t 
should ba ampiiasisad that tha l a s t fac tor i s highly related 
v i th the •axlables of socioeconomic statiui. HotieTert 
in te rpre ta t ion of these factors needs caution as relat ionships 
exhibited are ccoiplex and can only be understood in the 
context of h i s to r i ca l development of the social areas of the 
c i t y . 
Factor 1i aocioeoonoiaic Statue 
She f i r s t fac tor i s closely i d m t i f i e d vi th the 
socioeconomic s ta tus (Table XI). The nature of t h i s fac tor 
i s clearly defined by the h i ^ loadings of four income 
•axlables , tiro occupational irariables and -^ree educational 
yaxlablss. Besides these rery h i ^ loadin|^» loadings 
of secondary importance are shoim by two ocoupational 
Tariables^ one ethnic ra r lab le and one demographic var iable . 
This l a t t e r categozy of the variables i s also related to the 
socioeccnomie s ta tus in one or the other way. These 
variables can be regarded as the basic indicants of the 
socioeconomic s t a t u s . 
The h i ^ e r s tatus i s associated with the positive 
s ign of the variables n h i ^ represent hi^^ level of socia l 
and eeenemic well-being. On the other hand» variables 
TABIiB n 
Sooloeeonomio Statiae 
l i i 
l ec tor loading 
1 2 
UPW: 
Heaian Inoome 0.87915 
2« f e r cent houcieholdB idth 
8&all i&csome ( less than H0.5OO} -a.79332 
3. Per eent households with loiddle 
Inotm® (Hs. 500-1000) 0.74112 
4 , Ber cent hooseholfls lAth large 
inooBie (more than 1^.1000) 
Eauoation 
0,86249 
5. Per cent female l i t e racy rate 0.70279 
6. Per cent s c ^ o l enrolment 0.91693 
Per cent college enrolment 
Oo«mi>atlon 
0.87535 
8. Per oent professional 0.75789 
Per cent managerial 0.76943 
10, Per cent c l e r i ca l 0.12116 
11. Per cent sales workers 0.17241 
12. Per cent service workers -0.40915 
15. Per cent craftsmen -0.12473 
14. Per cent other workeze 
Demograpiiie Characteilstioa 
-0.50666 
15. Fe r t i l i t y rate -0.06877 
16. Bex ra t io 0.25438 
17. Per cent working population 
(15-59 of age) 0.30050 
18. 33ependency ra t io -0.19387 
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19. 
20. 
21* 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Houg«holai 
AVERAGT S1B« of households 
Per o<mt anall houaehoXds 
{households idth Isss than four 
BSBbers) 
Per cent largs households 
(households with &oz« than s ix 
membexs) 
Woaen in the Work Force 
Per cent female work participation 
r a t e 
Per cent oaste Hindus 
Per cent H U S U B S 
Per cent scheduled oaste 
y«Mture 
Per cent renter occupied 
Housing s lse 
Per cent snai l dwellings (with 
less than three roemej 
0.14275 
0.22226 
•0.09352 
Per cent large dwellings (with 
more than four roeas) 
-0.01062 
0.34496 
0.02185 
-0.28759 
0.08100 
-0.29173 
0.18707 
Per cent of t o t a l Tariance explained 30.88 
l i l i 
r«prea«nting lowar Btatus are n«gatlT«ly loaded on th i s 
factor* Thus median income, middle income houeeholde 
(R»,500-1,000), large income houeeholde (above Ea.1,000), 
echool enrolment, college enrolment, professional norkexs, 
managerial workers and female l i te racy a l l load h i ^ and 
posit ively on th i s fac to r , iiliile small income households 
^ t h below Rs.500) load n e g a t i v e l y B e s i d e these, other 
vorkexs, service workers load moderately negative i ^ l e the. 
caste Hindu population shows a marginal posit ive relat ionship 
with this dimension. All these variables are remarkably 
consistent in the i r magnitude^and sign of the loadings. 
The highest positive loading i s shown by school 
enrolment (0.91893) idiich i s followed by median income 
(0,87915) and college enrolment (0.87535). The l a t t e r two 
14 Most of the infoznation was colleoted by f ie ld 
survey on the basis of s trat i f ied random 
sampling. Data then were tabiaated and 
c lass i f i ed . AS regard the ineome variables, 
the median income of a l l surveyed households 
for evexy ward was singled out. The three 
ineeae classes were determined by appOying 
standard deviation technique. At the f i r s t 
instance, average household ineose was calculated 
for the entire c i ty and -ttiree income groups were 
calculated at a range of 0.5 standard deviation 
from the mean. The rounding of the figures to the 
nearest multiple of 100 gave the class intervals 
of <500, 500-1000 and >1000. The households 
frequencies for these classes were prepared for 
ea<^ ward and percentage proportion of households 
in eaiOi class was caleuiated in the total surreyed 
households of ward. 
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•ar iablee ahov almost equal loadings* These variables 
are closely followed by large income houaeholde (0.86249) • 
In the social and eoonomlo setup of India education i s not 
only a means to get a respectable job but also a nark of 
soc ia l status* Shis explains not only very h i ^ loadings 
of educational variables on t h i s f ac to r but also a high 
association idth the median income and h i ^ income population 
as income of households detezmine l eve l of access to 
education* H i ^ e r the income, greater the number of diildren 
going to sdiool* H i ^ positive loadings of managerial 
(0.76943) and professional workers (0.75789) and female 
l i t e r acy (0.70279) as ve i l as h i ^ negative loading of small 
income households (-0.79333) can be understood in terms of 
association of these variable "tdth the leve l of 8ooioec<momic 
s t a t u s of the population. Relaticmship of income with the 
socioeeonomic s ta tus i s d i rec t and so i s the case of 
professional and managerial workers as the i r special s k i l l s 
e a n large income, i^iteraoy* in the s i tua t ion of mass 
i l l i t e r a c y as in India* i s sign of socioeconomic s t a tus . 
However* i t takes on added signifLcance in the case of females 
as due to certain social tabooe and poverty idiioh even 
prevents education of males, female l i t e racy i> very low. 
Therefore, a hi«|i rate of female l i t e racy charaetexlsee 
h i | ^ s ta tus soe is l group. 
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similarly moderate ntgative loadings of other 
workers (-.0,50666) and serr ioe voz^ers («0»40915) rereal 
the association of s k i l l s ni th the sooioeoonomio s ta tus . 
The eategoxy of the service workers and those of other 
workers in India include a large number of low-paid workers 
engaged in arduous ^obs. Their meagre incomes place them 
i n a sooioeoonomio category that i s the lowest on the scale* 
the 
However, marginal but s igni f icant positive loadings oifoBate 
Hindus (0*34496) and working age population (0*300310) are 
typica l of t he i r own and need some explanation* 
Associfttion of the caste Hindu population with the 
high socioeconomic s t a tus t hov^ loarginal i s quite indicat ive 
of the i r place in the city* iSthnically population of the 
c i t y can be divided into three major groupst^e caste Hindus, 
the 
Muslims end/scheduled castes* For the reasons of rigid 
caste s t r a t i f i c a t i o n of the Hindu society with no chance 
the 
of soc ia l mobility,/scheduled caste population has always 
been on the bottom of the sooioeconomio status* Despite 
much e f f o r t made by the government and other organisations 
t he i r l o t has not improved to the extent to make any 
s ign i f iean t change in t he i r socioeconomic s ta tus as a 
comaunity* Histor ical ly Muslims have been dominant in th i s 
c i ty po l i t i ca l ly as well as ciU.turally* In view of h i s to r i ca l 
factors i t appears that pauperisation of previous rulers of 
l i u 
the el ty has Texy audi taken plaos. In faotf a f t e r 
Independence a major part of HusXlm e l i t e atigrated t o 
Pakletan. In addition, a1)olition of gamindari. (landlordlam) 
•exy advereel^ affected Kuslin popalation» niiile Hindu 
population primarily engaged in oommeroial and buainees 
ac t i v i t i e s remained l a r ^ l y unaffected and f inancial ly sound* 
Koreorerv Industr ial isat icm has also adversely affected a 
majoxlty of Muslim populace ^ o have been basically craftsmen. 
Now» t&aterer remains of c r a f t in Luclsnow i s financed and 
e f f ec t ive ly controlled by Eindus in the absence of Kualim 
patrons. ^ sudi, decline of socioeconomic s ta tus of the 
Kuslim population and increase of tha t of Hindu population 
go hand in hand* This explains re la t ive ly a s ign i f ican t 
loading by the caste Hindu population on t h i s dimension. 
Hovever* s ignif icant as i t i s the association of the caste 
Hindus vi th sodoeconomie s ta tus i s not too high to 
suggest a de f in i t e conclusion. The loading shovs simply an 
edge lOiltii t h i s section of population has over rest of the 
population. 
Posit ive and marginally s ignif icant loading of -Uie 
working age population on the socioeconomic s ta tus i s pezhape 
typical of c i t i e s in the developing countries and r e f l ec t s 
d i f f e r e n t i a l pattern of f e r t i l i t y behaviour of d i f fe ren t 
l i V 
soc ia l s t r a t a , population of India shovs a bottom hsa-vy 
age stxuoture lAiioh i s charaotsrLstio of the groidng 
popaXations in most of the deyeloping oountxlee* Xhis i s 
mainly due to generally h i ^ f e r t i l i t y and re la t ive ly low 
mortal i ty . But a segment of t h i s population* the priiril€!ged 
minority which enjosrs a high socioeconomic s ta tus reveals 
a demographic hehaTiour which i s typical of the West em 
soc ie t i e s . That i s , the f e r t i l i t y rate in the e l i t e group 
i s low accompanied by a low mortality ra te . This i s pezhaps 
the resu l t of * socia l cap i l l a r i t y ' action as explained hy 
Dumontl^ Since the majority of population in India l ives 
helov subsistence level and access to resources i s not equal, 
the s ize of family means nothing to the mass of population 
i n tenis of socioeconomic s ta tus los t or gained t h r o u ^ 
divis ion of property among offspr ings . On the contraxy, 
the e l i t e group i s conscious towards sodLoeconomio statiis 
and in order to maintain or to increase i t» th i s group 
exercises regulation over f e r t i l i t y . This makes the population 
of th i s e l i t e minority older than the general population. 
Therefore, proportion of the working age population in the 
15 Cited in Ji S.H. Coonts, 
London, 1961, pp,57-64. 
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c i ty of d*Tttloplng world i s to some extent related with 
the eoodoeaooionlo e ta tus . This exiilalne id&ateTer l i t t l e 
aeeoelatlon of th i s population I s obeerved vlth the higjti 
sodoeoonoBilo statue In Luoknov. 
Factor 1 because of I t s close association 
v l th measures of Income* oooupatlon, end education 
appeax« to be a dimension of socioeconomic s ta tus as 
hypothesised in the socia l area analysis and conflzned by a 
number of studies In the res ident ia l character is t ics of 
occidental and or ienta l c i t ies* 
Flg.5«1 shows the spa t i a l d i f fe ren t ia t ion of 
sodoeccAomlc s tatus fac tor in the ci ty of Lucknov. fhe 
f a c t o r scores vhlch are standardised measures of the ward 
on th i s f ac to r hare been divided Into three class Intenrals t 
hlgh» medium and lov. The high s ta tus scores are more than 
'^0*5 steadard deviation from the mean (0 .0) . fhe categoxy 
of medium s ta tus ranges from *0»5 to •cO»5 standard deviation. 
Vards shoidag fae tor scores l ess than -0 .5 standard deviation 
are grouped In the elass of lov soeloeconomlo s ta tus . 
fhe lov s ta tus areas are found In the core of the 
e l t y consisting of Bash l r a tgaaRa jabasa r» MaulvlgsnJ, 
Tahlagsnj and Mashakgaaj (Fig.3.1 and Appendix B). Other 
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Xov status ar9a8 ar* on th« pexlfbexy of t h t ^om, on« to 
the north of th i s ooxe spreading over BaliganJ on the 
outirard hank of rlTer Oomati and the other in the eouthem 
and western pexl|iiezy comprising of TikaitganJ, Saadatganj* 
Pan Dariba and Lai Kuan* 
Outside the eore of loir s ta tus and lying oontiguoua 
to i t in the nest i s the area of high sooioeconoioio status* 
I t spreads over Baruni Khundag, Eakahganj* Ghasiari Mandi 
and ^ s h h e ^ . Apart from th i s there i s another h i ^ s tatus 
ward namely Chovk i ^ c h i s contiguous in the north to the 
lov s tatus area of core* Chovk, idiidbi i s the commeroial 
centre of the old city* i s charaoterised vi th very high 
sooioeoonomio s ta tus iMoh i s the r e s u l t of t r ans fe r of 
p o l i t i c a l poner from the feudal lords into the hands of 
business community resul t ing in the higher soc ia l s ta tus of 
that cottKunity* since Oiovk has been the t rad i t iona l place 
of the i r residence and work, therefore^in the dtianged 
s i tua t ion t h i s eommereial centre i n the res ident ia l core of 
the city has emerged as; the area of higher s ta tus groups. 
Besides Chovk, other area of high socioeconomic status that 
i s BakabganJ Aishba^ sector i s also dominated ^ exclusive 
residences of the btasiness eomunity« Despite affluence 
people l iv ing in these areas are not subux^anised, 
enqtuixy during the f i e ld smrrey i t m found tha t a f f luent 
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people llred in these over-oro^ed areas sliaply becatuie 
they had lived there for generations and f e l t atta<diment 
vi th the looalitgr and because they did not want to l ive 
anay from the i r kins and community of fr iends• I t appears 
ooBununity and soc ia l t i e s are strong enough to bind them 
v i th the i r mohallas. 
imother h i ^ s tatue area lying to the southeast of 
h 
low s ta tus core i s tha t of Baruni Kundaq, (Hiasiazi Mandi» 
Hishatgan;}, Mahanagar, HasanganJ, Harfai and Hazratganj. 
This area of high socioeconomic s ta tus can be considered in 
two d i f f e ren t parts separated by the r ive r . She f i r s t part 
incltj^ing four vards (Bamni Kmidag, Ghasiari Kendit 
HazratganJ and Naihi) can be regarded as the outvard sectoral 
movement of high s ta tus population in the eas t , f h i s sector 
0emprises of the pre«>colonial parts of ahasiari luandi and 
h Baruni £undaq on the one hand» and on the other Uassratgan^ 
the 
and Haxhi developed duzlng/BzltiBh peilod. These areas have 
the residMioes of po l i t i c a l and indus t r i a l e l i t e s idiioh 
have replaced the foreign e l i t e s of the colonial time. The 
three vards (Hlshatganj* Eahanagar and Uasanganj) on the 
other s ide of the zlver have recently developed. Amongst 
these Hasanganj i s the oldest . I t gradually developed vith 
the develofnent of the univemity . A large part of the 
universi ty s t a f f resides here. NishatganJ and Hahanagar 
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are recently deTeloped res iduat la l colonies, llheae oolonlee 
mostly bost junior exeoutlTes and other professional and 
managerial vorkexB, m appreciable part ot the popolation 
of these areas consists of vell«-to«»do businessmen* 
The area of moderate socdoeconomio s ta tus surrounds 
the lov s ta tus core and high s ta tus commercial chowk of the 
c i ty and spreads over ¥aeirganj» Husainganj, Baraf Ehana, 
|{azarhagh» BakabganJ, OaneshgaaJ and AEainabad. Other areas 
of moderate s ta tus are lying on the northexn periphezy 
neisely JHemzsani, I^ulatganj* Kashmiri Mohalla end Ashz^fabad 
and in the southeastezn perij^ezy namely Bhilavan. 
Factor 2t Family Status 
This i s the second most important fac tor explaining 
18.02 per cent of the t o t a l yaxianoe. I t i s closely related 
with the variables of s i se of the household, age s t ructure , 
female vork part icipat ion and sex ra t io (Table ZI I ) . These 
re la t ionships suggest that th i s i s the dimension of family 
s ta tus which had so often been ident i f ied in many studies. 
The rotated fac to r shove that the hi^^est loading i s by 
average siase of households (0.88175) i ^ c h i s followed by 
dependency ra t io (0.87433) end large households (0.65648). 
Female iroxit part icipation rate (0.74079) and sex ra t io 
(0.73112) also load h i | ^ on th i s f ac to r . On the contzaxy 
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TABLiS HI 
Feuioily Status 
VaxiabXe Factor loading 
1 2 
Imm. 
1. Median Incoo® -0.12714 
2. Per o«!it houBaholds with eioalX 
Ineome (Xsea than R«.50O) 0,09676 
3. Per otnt houaalioXds with middle 
incose (B0.500*1000) -0.14203 
Per eent bouselioldB «i th large 
inoone (more than B0.1O(X}) •0.12614 
5. Per cent female literaosr T^tB •0.02112 
6. Per cent aehooX enirolment 0.04969 
7 . Per eent college enrolment 
SmjptM.m 
0.08525 
8 . Per cent professional •0.13704 
9. Per eent Managerial 0.04068 
10. Per eent e le r iea l •0.04853 
11. Per eent sales vorlEsrs 0.03815 
12. Per cent service workers 0.29318 
13. Per cent craftsmen 0.07123 
14. Per cent other workers 0.21176 
15. F e r t i l i t y r s te 0.41871 
16. Sex ra t io 0.73112 
17. Per eent working pspolation 
(15-59 of age) •0.75343 
18. Dependency ra t io 0.87433 
eontd.« 
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19. Areras^B slsse of hoxuai«holds 
20, Fftr cent ftmall houstholds (households 
0.88173 
with less than four membexB) -0,76406 
21. Per cent large households (households 
v i t h more than s ix mevbers) 0*85649 
22* Per cent female work ^ r t i o i p a t i o n 
ra te 0,74079 
23* ^er cent caste Hindus 0,13305 
24, Per cent MusUas -0*03941 
QMM 
25, Per cent scheduled caste 0,02097 
fennure 
26, Per oent renter occupied -0,04734 
27, Per eest saa l l duellings ( idth less 
than three room} 0,14902 
28, Per cent large duellings (v i th more 
than four rows) -0,04083 
Per eeftt of t o t a l raxianee explained 17,25 
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the snai l houseboldB (-0.76406) and working age population 
(-0,75343) load nesat lvely. In aa^t4<Hi t o these f e r t i l i t y 
ra te also loads poeitlTely on this fac tor with a modemte 
Btrength (0*418T1). The loadings of else of hotffiehold, 
age s t ructure , sex ra t io and f e r t i l i t y rate are remarkably 
consistent in t h e i r sign* They olsarly indicate the 
preralence of t radi t ional family s tructure idxioh can be 
expected in the c i t i e s of the developing world. Age s t ructure 
in the developing world part icular ly in India i s generally 
bottom heavy and emxAiasises youthfulness of the population. 
The high loadings of dependency ra t io (population 0*14 
age group to the population in 15-59 age group) s i ^ i f i e s 
t h i s f a c t . On the other hand the h i ^ loadings of average 
s ize of hous^old with -^ose of large households and negative 
hic^ loading of small households point towards the large 
family s i s e . 
ike 
Historical ly in/Vestexn c i t i e s h i | ^ level of 
urbanisation and eecnomio development accompanied by zlsing 
incomes have been associated with the nucleation of families 
i n terms of separate households. On the contrary in Indian 
conditions of appalling population pressure, leas t old age 
secuzlty, low incomes and t rad i t iona l family bonds tend to 
extend family s ise so that pooled income be used to sustain 
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the faalljr* Thla i s fu r ther fostered hy the Mnshlp 
s t ruc tu re of the soeiety* Kinship I s aeeessaaqr to obtain 
emplojnBint» to aseendt on socdal s t a tus , to achieve po l l t ioa l 
prestige and t o gain materially from favours and patronage 
of h i ^ plaeed kins* f h i s mlms close relat ionship among 
the members of the elan and binds brothers and iweS ia t e 
the 
cousins* Thm, in emtremt to the nuolear family of/Westesxi 
ci t ies« l^e Bastem c i t i e s part icularly enekmt Indian 
c i t i e s have presen^d extended family. HoweTer» a small 
minority of modexnised end Westexnised persons prefer f e ^ l y 
nucleation but oven^elming ma4ority liiree in the t rad i t iona l 
extended fiuoBily. Luclcnov i s no exception t o t h i s f a c t . 
This explains the h i ^ loadings of averaga sisse of household 
and large households with h i ^ nes^.tive l o s i n g of the small 
family s i se on the dimension of family status* 
, b o t h e r charac ter i s t io feature of liuoknow with 
regaxd/i ts dimension of family s t a tus i s the high posit ive 
loading of female vork part icipat ion rate* However* l ike 
leadings of variables of age s t ructure and household s iee 
the positive hi^jh loading of female work part ic ipat ion does 
not point toirard a high leve l of urbanisation as i t does in 
the case of the Vestexn urban societ ies* In those societ ies 
h i ^ female voiric par t i eipaction in the absence of inhibi t ion 
and soc ia l taboos against t he i r mwk part icipat ion i s the 
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reeul t of o-nreO.! sodLosemomlo and cisltuxel d«TelopiB8iit • 
aeneratlcm of atiitable Jolis f o r feiaalea (ae IB aleotronlesy 
iii(lu0txy» oomvtnioBtXm, llhmry^ off leaa a to*) vith 
sui table vorlc enviroamont togatbar vitli ttpgradlng of t h a i r 
s k i l l s thiroui^ pTOpar education and training resul t in an 
upnajfd trend in t h e i r work par t ic ipa t ion . In the deireloping 
countzles par t icular ly in Indian ocmditions a Mgh famala 
par t ic ipat ion in the ifork indioatea eoonoido preaeura on 
the family compelling female© to talca ^ohs. In tamditional 
Indian aociet ies female part icipat ion in work i© not 
ooneidered a aiga of soc ia l prestige ra ther o-^ertiiae* I t 
i a par t icular ly true of h i s to r i ca l ly dominant Muslia areas. 
Under Mualia influence femalee are generally eeoluded and 
do not par t ic ipate in any aotiirity ni th males• Work outside 
the hotwehold i s not o(»amon in these areas* Only highly 
educated or most lo«ly placed females par t ic ipate i n vork, 
fhe l a t t e r votk under h i ^ economic pressure and are commonly 
engaged in low paid and menial works, iiarge part of the 
middle c lass population aroids female voik par t ic ipat ion. 
Hotnrrer* modexnisation» education and mounting economic 
pressure are causing middle d a s s females to take work to 
augment family income. This explains h i ^ loading of female 
work part icipat ion in conjunction with large s iee of household 
i n Lttcknow. 
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High positive loading of s»x ra t io (mal« per 100 
females) In conjunction with youthfulness of population and 
large family s ize again a t t e s t s the low level of 
urbanisation as expressed l:^ t h i s dimension. Bogue points 
out that In the United s ta tes "the urban areas have a 
preponderance of females» idilXe xuml areas have a 
pj-eponderanoe of males"I® I f ve do not Judge level of sex 
ra t io In the developing uz^an s o d e t l e e against th is finding^ 
there I s every reason to believe that In a mature and 
s table urban society the sex ra t io v l l l tend to achieve I t s 
natuxnl balance* However, In the developing societ ies the 
parent population t r m i ^ o h urban population l e derived 
g ^ e r a l l y shoim an excess of males over females. The 
a 
urbanlsm as/vay of l i f e may be expected to bring th is z^t lo 
to I t s natural balance by ending prejudice against female 
child t h r o u ^ Increased education and by creating awareness 
of and providing f a c i l i t i e s fo r health care so that r isk 
of female deaths during t h e i r chlldbearlng age I s minimised* 
But* urbanisation In these countries la In I t s primacy. 
This I s ref lected In the sex ra t io of the urban centres. 
Urbanisation as a process of the grovth of population In 
16 Bogue> P. , m f t r t P ^ f f > 
Hew Tork, 1969* p. 169. 
m 
urban areas resul t t ron the na tura l laoreaae of the 
popttlatim ao well as rura l to uz^aiai adgration. In the 
case of big urban centres I t also includes migration from 
s n a i l ux^an centres . Mgration to uz^an areas motivated 
by econonic consideration i s alvays male-selective in the 
de^ lop ing countries idiere smles are prineijE»l bread e a r n e r s . 
This iBale<H9eleetive migration disbalances the aes; zBtio 
of the receiving areas in favour of males. This s ign i f ies 
the f a c t that a h i ^ and posit ive loading of sex r a t i o 
on the f a c t o r of family s t a t u s indicates immaturity of 
urbanisation and fa i lu re of modeznisation to end prejudice 
against females. 
Also associated with the family s ta tus i s f e r t i l i t y 
ra te lidch again characterises a lev level of urbanisation 
and a&terlal development. High f e r t i l i t y among a population 
dist inguishes i t fr<»D the popuaation of Westexn soc ie t i e s . 
0rbanisation vi th i t s concomitants tends to decrease fe r t i l i ty< 
Sven in India natural groirth of urban population i s slover 
than that of lu ra l one. This i s the resul t of increased 
education, availabil i t jr of r ee r ea t im f a d l i t i e B , and other 
soeioeeenemie and psychological factors generated by 
u rban i sa t im . Hovever* the urban centres in India as well 
as in many developing countries are characterised by duality 
of values. On the one hand i s a minority of highly modenised 
'•J .'i 
p«opl« and on the other i s a na^ozlty of poor t rad l t l cna l 
people a l a z ^ aeotion of i^lch derives i t s value eyatem 
froB i t a ru ra l oxlglB. I<atter are leas aaalnllated people 
l a urhaa eavlronment. Thle explains the i r demograx^o 
behaviour iriiicsh I s natural ly characterised by a high f e r t i l i t y . 
Therefore» loading of f e r t i l i t y again eniihaaisea the fac t 
that the dimension of faioily s ta tus i s asaooiated irith lov 
l e i ^ l of ui^anisation in Luoknoir. 
Fig«3.2 shovs the spa t i a l pattezns of family 
s ta tus that charaoterises the c i ty . The high positive f ac to r 
scores on this f ac to r imply large average s ize of household, 
h i | ^ dependency ra t io , greater proportion of large households, 
greater female part icipat ion in work and h i ^ sex r a t i o . 
On the contrazy high negative f ac to r scores imply relat ively 
high proportion of vorldng age population, and 
smaller s i s e of hoiuiehold. Thus the high negative fac tor 
scores can be iden t i f ied with the modexnity of family or a 
h i | ^ level of urbanisation, and positive scores irith 
t r ad i t i ona l i t y of family or lev level of urbanisation. 
AS shovn in ?ig.3*2, the high fac to r scores ( i . e . 
lev family s ta tus) a r t concentyated in the core coveflng 
a large part of liie old city* This means that core of the 
c i t y hosts l a i ^ households vith a large number of children 
and disproportionate sex r a t io nhioh i s in favour of males. 
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Among thes* hous•holds fenale part i cipatioo in work Im 
a lso h l i ^ nal&ly due to ooonomlo prtfisure, 
Medium fac tor scores ( I . e . moderate fianily s ta tus) 
extends over a large area in the perlidieral nards towards 
north, vest and south. I t i s In teres t ing to note that this 
area does not form a t rans i t iona l sons between faially 
s ta tus and low fasdljr s ta tus areas . I t surirounds h i ^ and 
lov family s ta tus areas in the old c i ty and adjoins with 
high fani ly s ta tus areas on the western perlfiieiy. Due 
to medium level of fac tor scores i t can he concluded that 
i s inhabited by 
th is area/medium size households, with a relatlveljr low 
proportion of children, a more or less balanced sex ra t io , 
and moderate or low female work par t ic ipat ion. 
The low fac tor scores ( i . e . high family s ta tus) 
are registered in both old and new areas of the c i t y . In 
the old par t , they occur in an intermediate sone between 
the core of low family s ta tus and perl i^eral sone of medium 
family s t a tus . Howeyer, high family s ta tus gets a 
prominence in the e a s t e n periphezy. The inner sone of h i ^ 
family s ta tus includes wards idiere people of and medium 
socioeconomic s ta tus part icular ly from business communities 
l lTe . The outer sone of family s ta tus l a the east 
includes wards established duxlng eolcmial period and also 
thostt idiloh dftT«lop*d l a t e r under the process of sub-
ux^anleatlon. The majority of the residents of these irards 
belong to po l i t i ca l , i ndus t r i a l , business and professional 
the 
e l i t e s . They foxm the core of/w«8texnised or modexnlsed 
population of the c i t y . I t i s , therefore , natural that 
these wards are (^araoterised by small fainily, small 
proportion of children and a low f e r t i l i t y , a l l emphasising 
modemity of family by the Western standards. 
jfactor , 
Factor 3 i s strongly related to the measures of 
house occupancy, s i ^ of houses, and certain occupational 
Tariables (Table XIII ) . This fac to r i so la tes those 
res iden t ia l d iaraoter l s t ies vhlch bear up<m housing s ta tus 
with an emphasis on the occupational s t a tus of the occupants. 
Generally, there I s found a strong relat ionship betveen 
the 
family s tatus and housing s ta tus in/Vestem c i t i e s . Most 
of the social area analyses use the indicators of family 
status and housing s ta tus together to analyse family s t a tu s . 
HoireTer, in the present f ac to r analysis, housing s ta tus 
turns out as a separate dimension of res iden t ia l pattern 
in the city and shoi« more linkage with the ra r lab les of 
socioeconomic s ta tus than with those of family s t a tus . 
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fABLB m i 
Housing Status 
Variable Factor Loading 
1 2 
1. Median Income 0.14426 
2. Fer cent households l i t h sna i l 
Ineoae ( l ess than He.500) 0.15536 
3. Per cent households idth middle 
Income (Ee.500-1000) 0.19700 
4, Per cent households «lth large 
Income (more than Bs.1000) -0.26956 
5. Per cent female l i te racy rate 0.08167 
6, Per cent s ^ o o l enrolment -0.09001 
7, Per cent college enrolment -0.19080 
8. Per oent professional -0.29865 
9. Per cent managerial -0,12841 
10» Per oent c le r ica l 0.84679 
11. Per oent sales iiorksrs 0.32586 
12. Per cent servloe vorkers 0.76879 
13. Per cent craftsmen 0.14839 
14. Per cent other workers 0.34072 
15. Pe rUl l ty rate 0.36570 
16. Sex ra t io -0.06739 
17. Per cent working population 
(15-59 of age) 0.14462 
18. Dependiney ra t io 0.25493 
1 
r) • • 
TAKLE XIII (Contd. 
± 
Hott»»holdg 
Airorago alze of households 
Per cent small households (households 
t9 . 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
0.08131 
o  
v l th l e s s than four members) -0.22145 
JPer cent large households (households 
v l th sore than s ix memben) 0.20871 
tonftn pi th^ >fork f^yge 
Per cent female vork part ic ipat ion 
ra te -0.17730 
fjelifi^pfi 
Per cent caste Hindus 0.21749 
Per cent Muslims 0.12121 
Caste 
Per cent scheduled oaste 0.26957 
i j t o a m 
Per cent renter occupied 0.87098 
Per cent small diiellings (with l e s s 
than three rooms) 0.69586 
Per sent large dwellings (with more 
than four rooms) -0.75488 
Per oent of to t a l raxianee explained 12.67 
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fhe po8iti7» loading on tliis f ac to r if> 
3P®®l»t«red ty th« renter occujdea dwll l i igs (0.87098), 
fhXB i s folloif«d by an almost equally and posit ive 
loading hy oler loal irorkare (0,84679)* next bigh 
loading i s ehom by service workers (0*76879) • A e i ^ i f i o a n t l y 
liigh end positive loading i a eleo exhibited by ssaXl dwellings 
(0« 69586), fhe large dwellings are the only variable ^ a t 
loads negatively bat rensarkably h i ^ (-0.75488). Besides 
these, there are certain other variables i ^ c h r eg i s t e r 
thot i^ small but si^odficant loadings, fhese are f e r t i l i t y 
ra te (0.36570), other workers (0,54072) and sales workeze 
(0.32586) in ' ^a t order. All of them load posi t ively, These 
relat ionships in the i r s t r e n g ^ as well as in direct ion 
suggest a gene sa l soardity of l iv ing space with high 
congestion, 
The highest loading of renter occupied dwel l ing 
together with h i#i positive loading of small dwellings and 
h i ^ negative loading of large dwellings reveal that the 
l iv ing spaoe i s shared by a large nimber of persons in small 
dwellings. This i s fu r ther indicated by the fac t that 
c l e r i ca l workers and service workers load high on th i s f ac to r . 
The significance of these variables i s fu r the r strengthened 
by loadings of the ether and sales workers. In f ac t majority 
of these workers are migrant workers. The desperate migration 
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of rura l popalatioii to uz1>an areaa maka them take lov paid 
jobs in aarvloa* trade, and other ae t lT l t i e s . A laz«e part 
of the d e r i o a l vorkera too ia migrant population e i t he r 
from urban or ru ra l areaa* Thia population due to i t a 
meagre income cannot support rant of good and larige houses» 
but they do not l ike t o li-ve l ike alum dvelleze^ as a rasul t 
they take small direllings on rant and share i t v i th others. 
The small but important loading of f e r t i l i t y i s 
ne i the r an input nor an output variable of housing status* 
In f ac t i t s i gn i f i e s the demograi^o behaviour associated 
with the population iden t i f i ed ifith housing atatus* Since 
loir housing s ta tus i s generally associated id th the middle 
o r lover class population, i t s positiire relat ionship with 
f e r t i l i t y ra te can be explained in terms of demographic 
behaviour of the poor. fioweTer, despite h i ^ loadings of 
TavLables of housing t h i s fac tor i s not a pure t&QtOT and 
i s aSBOciated idth the atatua vaxlables l ike other fac tors . 
The spa t i a l pattexns of housing s ta tus are shom 
in Fig.3.3* Factor scores mapped shov the nature of occupanegi' 
and siKe of dial l ings v i th associated occupational categorias. 
The high fac to r scores mean tha t siee of houses or l i ' f ing 
space i s small characterised by renter occupation and -vice 
•e r sa . Much of the old c i t y including vards of Qaaeshganj, 
4 n n 
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Baahiratgaajy HauXvlgenj, RakabganJ, Aahrafabad and Kashmiri 
Kohalla utiioh form the core of the (dty are oharaotexieeS 
by high fac tor aooras, that i s , low hoiising etatas* Shis 
lov housing s ta tus i s f u r t h e r extended to the west in the 
yard of i3aadatganj and to the south in Pan Saxiha, These 
two wards are cdbaraoterised v i th greater renter occupancy 
and smaller dwellings* The lov housing s ta tus core i s 
surrounded by the wards showing moderate housing conditions, 
Shis i s an extensive sone extending over more than half of 
the wards. Shis zone i s occupied by educated middle and 
upper middle class people* In th is £;one houses are re la t ively 
a l i t t l e l a z ^ r * neverthless renter occupancy i s h l ^ . In 
f a c t , th i s zone houses educated immigrants well placed in 
goveznment of f ices and f i n i s as well as indigenous wealthy 
people engaged in business and trade. Shus, renter occupancy 
on the erne hand and la rger dwellings on the other account 
f o r a medium level of housing s t a tu s . Another feature i s 
t ha t wards surrounding the core of the d t y are diaracterised 
with moderate level of ren ter occupation and re la t ively 
large dwellings. Pexfaaps i t i s due to the t r ad i t iona l 
significanee of the d t y centre around idiich have always 
l ived privileged famil ies . She high renter occupancy and 
small dwelling^ are again found in the westezn part of the 
d t y beyond the zone of mediim housing conditions. 
ltd 
araas of low fiaotor seoras i . o , areas of good 
hoiuiing conditions are generally concentrated in the 
trana-^omati area. There i e only one ward namely Haxbi 
i n tiie southeast shovs a high l e r e l of housing s t a tu s . 
that 
I t i s ittportant to note/these are also areas of high 
sooioeoooiox&io s t a tu s . 
In the areas of hig^ socioeconomic s tatus renter 
oooupanoy la re lat ively s s a l l e r t&ile s iae of houses i s 
relati irely la rger . On the contrary in the areas of low 
s ocioeconomio s ta tus renter occupancy i e re la t ive ly great 
and s ize of houses i s re la t ively small. 7hus, «i th the 
exception of a single ward of Bhilavan in the outer zone in 
the southvest of the c i ty and a feir nards of the central 
part of old city* the space of liUcknov may he divided into 
three bel ts • the high level of housing s ta tus passing 
through the eastein trans-Gomati be l t , medium hotwing s ta tus 
passing through the centre of the d t y and the low housing 
he l t comprising the core and the vest em par t . 
Factor 4i n ^ W 
f a c t o r 4 ie the next important dimension of 
population segregation in the c i t y . This fac tor shoiis high 
loadings of sueh variables as draw a dividing l i ne in the 
population along rel igious and associated oocupational, 
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eultt tral and dtmograi^o olias«iet«zlatloB» XIV ahovs 
the loadings on t h i s fac tor . Proportion of Kualls population 
loadB highast (0.89744) followed by eraftamen (0.74998). 
On the other hand the h i ^ e s t negative loadings ia ahonn 
the 
by/oaste mMu popolatica^ (»0.75737}. X& a eenae ^ a l e 
a Muslim dominance f a c t o r showing segregation of population 
the 
along the religious l i ne s . The loading of/scheduled eaate 
population m t h i s f ac to r i s relatiirely sna i l 54684). 
I t i s not too s ign i f i can t to asaooiate i t ooi&pletely with 
the caste Hindu population. Hoverert nega t iw sign associated 
with i^ i s group of population does indicate t h e i r association 
with the Hindu population. Interest ingly the s ignif ioant 
loadingii of ocouj^tioimly ca l tu ra l aM demograiiilo varLables 
r e f l e c t t h i s bipolaxlty of ethnic segregation of the d t y 
population. 
The second h i ^ s t positive loading i s shown by 
craftsmen* Shis makes a clear d is t inct ion between Muslim 
lar&dLy 
and Hindu pepulaticn. Xntdltionally Muslims in India/had 
e i t h e r been rulevs or craftsmen patronised by the ru le r s . 
Af ter the aboli t ion of samindarl and par t i t ion of the country 
a large part of Muslim e l i t e e i ther had been reduced to 
poverty or migrated t o ^Pakistan. Consequtmtly the remaining 
part of Muslim population comprised a large part of unemployed 
craftsmen idiose patrons had departed. In ccmditions of 
TABL£ XIY 
Ethnlo Status 
1 4 ; J 
Taxlable Paotor Loading 
1 2 
1. Hediaa 1IICOIB« 0.01250 
2. P«R otiit houaeholds with email 
inoone ( less than EB.500) 0.01667 
5 . Per eeat houBeholds vith middle 
income (Bs.500*1000) 0.03687 
4* Per oent hooselioldfi vlth l a i ^ iMome 
(more than Bs.lOOO) ^ .21740 
5 . jPer cent female literal!!^ rate -0.59970 
6. ^er cent adiool enrolment •0.17236 
Per cent college enrolment 
.Qffilty^iaim 
-0.01124 
8 . Per eemt prefeaalonal -0.27911 
9. Per eemt maaagerlal -0.10448 
Per eent e le r ioa l -0.32748 
11. Per eeat ealea vorkere -0.53876 
12. Per eemt eerr lee vorkere 0.08258 
15. Per eent eraftemen 0.74998 
14. Per eent other tiorkere 0.36785 
15. P e r t t U t y sate 0.49798 
16. Sex xfttlo -0.t7769 
17. 
(15-59) of age) 
-0.11812 
18. Dependemojr ra t io 0.08592 
TABLS XXY (COtttd. . . . . . ) 
± 
Arerage e lse of homseholds 
P«r cent sna i l houstholdft (households 
19* r r  l  f usehol  0,10288 
20. 
with less than four nenbexs) •0.07479 
21 • Per oent large households (households 
with nore then s ix nemhers) <-0.05076 
22. M r oent female mtk par t ic ipat ion 
rate -0.08518 
23* i'er cent caste Hindus -"Omiyiyf 
24. i^er oent Huslims 0.89744 
25. t e r oent s^eduled caste -0.34684 
fennure 
26. JPer oent renter ooeupied 0.07192 
MmlM mwf 
27. Per oeat S M I I dwellings (with less 
than three room) 0.01931 
28. IPer oent large dwellings (with sore 
than four rooas) -0.03706 
f e r oent of t o t a l varianoe explained 9*43 
1 4 4 
irld«0px«ad iai«Bploy»«iit and dlaerlBlnatlon agaijuit thorn 
i n the labour markvt, a large part of MUBUB pojpalation 
s t i l l clung to t he i r t r ad i t iona l ar ta md oxaf ts , i ^ l a 
ix^ 
a bulk of thas/engaged in loir paid BtiBcellaaeoua servioea 
vhich do not ao atrongl^ diati&giiiah tham ocoupationally 
from others • HonoTer^ re la t ively asiall but important 
poaitiTe loadjUig of the oategozy of other irorkew (0,36785) 
s i g n i f i e s the fact tha t a s igni f leaa t part of the i r population 
i s engaged in unident if iable menial occupations. This 
occupational category ia mainly constituted of maedoora 
(labourexe) idio are engaged in a wide range of unakilled 
jobs vhich axa not peznanent* Shia section of the workforce 
of Luokaov comprises Muslims mox« thm the i r proportim in 
the populatima of the c i t y . 
On the contraxy Hindu populatio!! has always been 
asaoeiated with the trade and commerce specially in the 
c i t i ea of priacaly courta. Their occupational special isa t ion 
i a r t f l ea t ad in tha moderately h i ^ and nagativa loading of 
aalea workers (-0.53876) • This category includea both owner 
of ahopa and atoraa and t h e i r woxkara. Similarly a 
ralat iTely amall negatiTa loading of c laxlcal woxkaxm 
(•0.32748) iadiaatea a lowar laval of edueation among Kualima 
and diaaximimatian against them in the off ioea of the 
gawaxnmant likiob i a pxiaaipal ampXayar in tha country, thua^ 
Uii 
t r ade and elozloal oooupatloni aro diaraotaxls t lo featuswa 
of middle oXass Hindu popoXatioa In tha d t y i ^ d t i foxm 
a larga part of the t o t a l popalation. 
FertlUtsr rate as a r a t i o of aatr bom ohlldrtn to 
t ha produetlve ago femaXo popalation also loada moderataly 
bigli and posltlToly (0.49798) on th i s faotor* ThXs M g ^ U ^ t s 
the demogra]^o oharaeterlstloa of the tvo populatlona. 
I t l e ohserved on the national and aubnatlonal loTel that 
na tu ra l growth rate of Muslim popalation i s generally higher 
than that of many o ^ e r oommunltlee. Oeveral eooloeconomlo 
and psychological factors operate In creating th i s demographic 
behaviour of Muslim minority* She lov Incomes, f ea r of 
ext inct ion and Indlst lnot lon and religious restzletlonB on 
the adoption of family planning* non-yegetarlanlsm and a 
h l | ^ fecundity oontzlhute to the h l | ^ f e r t i l i t y ra te among 
Muslim population. Whatever the causes of high f e r t i l i t y 
among ttusUms I t def in i te ly distinguishes I t from the 
Hindu yoinaatloa. 
Similarly a moderately high negative loading of 
female l i t e rasy distinguishes KusUms from the r e s t of the 
popalation* dlTsn the i r lov level of socioeconomic development 
and system of nardah (female seclusion) idilch I s observed 
9Mmg silddle cXtuis urban Muslims, negative association 
of female l i t s m o y «Lth the© i s not straaigc. I t fu r the r 
«7Mfhasls«s t h s i r lov socloeoonomlc s t a t u s . 
All dmograjMo and oooupatlonal and other variables 
irhloli load cm th is bipolar ethnic or Muslim dominance 
f a c t o r make a c lear d is t inct ion between Hindu and HUB 11m 
population* The segregation of the population according 
t o rellgl<m In th i s (dty i s not a nev |di6n(N&enon« Ulstorlcally 
Muslims in th i s c i ty vere part of ruling class and 
ooncffintrated aTOund princely court In the old city* I^usllm 
dominance mohallas are s t i l l fomd in the older part of the 
c i t y lAille fttohallas of liindu dominance are the ones i^ich 
are nevly set t led* 
After independence the increased frequency of 
comninal r i o t s In India has generated a trend towards 
ccMBUital segregation of population in the c i t i e s . Thouii^, 
there has been no major communal r io t in Lucknowt neverthless 
the trend of conmunal segregation gmerated by ooBnaunal 
r i o t s i s having some Inf lumee on the ethnic segregation 
In the d t y of Luekaov a lso . Socio-cultural var iat ions 
between the two eommunitles have fur ther helped the 
segre«fttlen. NttsUms prefer to l ive in Muslim dominance 
l o e a l l t l e s because they have meat shops, mosques, urdu 
teadilttC schools e t e . in sueh l e e a l l t l e s . coupled with 
l i v 
the Ine r t i a of Bites so eonmon a (^aztnotexietio of Indian 
coBUDunity in geaezal, segregation stays* She Hindu eoBaounity* 
siBdlarly prefer to l ive in those loca l i t i e s i^ere t he i r 
habits* customs and cul tura l aspixations are f u l f i l l e d . 
This segregation i s made s t i l l more complex by 
the segregation of Muslisui into ahia and Sunni d i s t r i c t s . 
These tiro sects of Kuslim population are in communal 
dishazmony and there are frequent r io t s hetveen them. The 
occasional v i s i t o r to the ci ty can see the segregation of 
l^uslim population by -t^ese two antagonistic eub-coimunities. 
However* the paucity of data permits no empirioeO. analysis 
of the patterns of population segregation by them. 
lotwithstending the fac t that the s<^eduled caste 
population does not show any specifLo pa t t em of segregation 
and to some extent tends to be associated with the caste 
Hindus, yet there i s a d e a r evidence that i t i s closely 
Jhe 
segregated in areas of Hindu dominance./scheduled caste 
population generally l ives in poverty areas and slums a t 
the fr inge of areas dominated by caste Hindus. However* 
t h e i r proportion in the t o t a l population i s too small and 
u n i t of analysie - ward - i s too large to dis t inguish areas 
of t he i r dominanee. 
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The spa t i a l patt«xn of etlmio s t ructure i s showi 
in Fig*3*4* The hlc^ factor scores on th i s dimension mean 
that proportion of lluslim population I s high. An examination 
of the map of ethole s ta tus reveals a random dis t r ibut ion 
of the hlg^ and lov lere l^ thereby s ignifying the rendoimess 
of the areas of dominance of the t m communities. City 
centre appears as an area of Husllm dominance as I t scores 
h l ^ on th i s f ac to r . In f ac t In th is area husllm population 
I s more than half of the t o t a l population and la rger than 
the 
tha t o f /cas te Hindus. The dis t r ibut ion of h l ^ negatlire 
the. 
scores i . e . high proportion of /cas te Hindus, i s found in 
the ad Recent vards of old ci ty and peripheral wards of high 
socioeconomic s t a t u s ^ e r e t he i r proportion i s more than 
70 per cent. 
Besides these community wise segregated pockets the 
r e s t of the major area of the ci ty exhibits a moderate level 
of segregation. These wards of medium level of concentration 
generally appear to be t rans i t iona l sones betireen areas of 
Muslim and Hindu dominance. They include almost proportional 
populati(m of the tvo cGmmunities nhich l i r e in mohallas of 
these vards adjacent to t he i r respective wards of dominance. 
ThuB» as a resul t of th i s mixing of population a t the ward 
leve l , no c lear segregation of population by etdimlc s ta tus 
over a large area i s observed. 
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Iho oentral XoGatlon of FiUsUm popuXatlon IB 
f a r t h e r exemplified bjr the f a c t t h a t the average dlatanoe 
of t h e i r dlatxlbutlon from the oltjr centre la 2,73 to uhlXe 
the 
t h a t of /oaate Hlndtia i s 3*24 km. An in t e r e s t i ng point to 
he noted i s tha t despite t h e i r covariation with the caste -the 
Hindus,/8ctiedtaed caste population shons a trend of s e t t l i n g 
i n the outer reaches of the c i ty as depicted hy t h e i r 
average distance from the c i ty centre comes to 3#36 km* 
She reasons f o r t h i s pattern of ethnic s t a tu s are 
mainly h i s tor ica l* Muslim population fo r a long time has 
been dominont i n t h i s c i t y and concentrated in the d t y 
centre around the princely court . Hext to them vere the 
tAe 
mohallas o f / c a s t e Hindus belonging to business community, 
f h e recent socioeconomic development vhich has h e i ^ t e n e d the 
the s t a tus o f /cas te Hindus has resulted in the concentration 
of Hindu e l i t e in the area of high socioeccatomio s ta tus 
iihioh has fu r the r increased t h e i r average distanee from the 
City c e n t r e . / scheduled easte pepulatioa have alvays lived 
l a the f r inge areas of the d t y . They are soc ia l ly outcasts 
and economically down trodden. They have to l ive lAiere they 
have l ived f o r generations. Since, their proportion i n the 
t o t a l population i s not vexy s i g n l f i e s n t and acoeunts fo r 
only 8.07 per cent , and the scale of study i s l a rge , no 
pocket of their dominanoe i s found on the ward l e v e l . But 
ISi 
t o bt Bure i t lo ol)0«xT«d t^&t th«r» are seTeral baat^g 
the. 
( res iden t ia l pocketa) of/adiediuXed caate popalaticnii i a -ti&e 
fzlage narda of the old dLty. 
co]srci.irsioHs 
file above analysis of the x«eid<mtial diaractez«-
i a t i o s of the olty of liuolmoir reveals that the existing 
res ident ia l eegre^ t ion and spa t i a l patterns are a t 
considerable varianoe from those of the Western c i t i e s . 
Here reeident ia l patterns seesi more influenced by h i s to r ioa l 
cireuiastanee© and less by eoonoioie reasoning. As such they 
are omtinuation of pre-oolonial and coltmial j ^ t t e m s upon 
iMch modem elements are supeilmposed• 
Xrike mai^ Honth Asian c i t i e s x<ucknotf has b e ^ an 
appendage t o the princely court* AS a resul t of th is 
predoffiinanee of administrative funeticm and highly s t r a ^ f i e d 
caste s t ructure of the sosietjrt the develoi»eat of the 
res ident ia l pattern in t h i s c i ty pr ior to colonial era can 
be suoKarisedf as Brush veuld put i t , in three wordst 
"protection, prestige m& proxiaity"!'^ She palace, being 
the seat of power and wealth, becaae a focal point around 
17 Brash, J . , 'The norphology of Indian 
Ci t i es »fEoy Tumer, (ed,)» India ' s 
m m L l S S m . * Bomhmy, 1962, 
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ffhlGh tho people of the higheat s tatue gathex«d tor royal 
patronage as wiIX as f o r proxlsodltir to trads* AdmlQlBtratlTe 
functions and personnel also clustered round "^e palace and 
court . Xhe level of prestige end wealth became progressively 
h i ^ e r along the througjhfares going towards the d t y centre, 
and the l eas t privileged and poorest people «ere relegated 
to the hack lanes and outer areas* 
S!ho imposition of foreign rule i n th i s d t y i s 
marked idth the changes in the t z ^ i t i o n a l socioeconomic 
s e t up* 0?he functions of the city ^ r e tranefoxraed from 
rudimentazy adminietratiTe, re l ig ious , cu l tura l , and 
commercial functions to high level of administration, 
organised commerce, transportation and industry. Eoreover, 
co lo i ia l intearests themselyes introduced nev elements in 
res iden t ia l pattezn* 01*^1 Iiines, Cantonment tonne, Railway 
colonies, posh shopping centres, houses of local a r i s tocra t s 
etc* away from the indigenous part of the ci ty were some of 
the new features introduced and Luc know hears evidence to 
t h i s . 3ide by s ide , in the old d t y centxlpetal forces 
continued to operate. Time and distance, however, s tar ted 
t o influence res ident ia l preferences. Development of 
res ident ia l areas in the open suhurbaa sons, a rather modem 
trend, became apparent in th i s period. 
sine* ind«pflndene« l&oreaslag •dueatlon, 
imprcreamnta in txmiBfiort&tlon and impr«0onallty of 
bur«auex«-feio and faetoxy joto haye tandad to honogeniaa 
IndlTldiial U f a . As an outcosta of t h i s s i tua t ion , daralopment 
of raaidant ia l pattaxn haa s tar ted to r e f l a c t mora and mora 
eoononio raaaoning » t l i e r than mere olustr ing by cast© and 
oreed. Out of tha intar-play of thasa h ia to r iaa l and 
aooioeeonoBiio forcaa, amarga tiia praeant ras idant ia l s truotura 
of LuolmoTr, i ^ o h tJiou^ not typical prasen'teB a l i t t l a 
d i f f e ran t pattern from other c i t i e s of tha underdevalopad 
countrieB. 
The lov olaes res ident ia l areas in the ci ty ha-ve 
developed, more or l e s s , in the old central core vhere there 
i s vork oppurtunity* Many house owners get more p ro f i t by 
lev rents , k e e j ^ g as many persons or families in the houses 
as they eaa and thus making the loca l i ty look Uke slums. 
Low class labourers, c lerks, shopkeepers, hawkers, and 
•egetable se ixsfs seek residence in these quarters, fhe 
houses are old and obsolete with tiro to three storeys and 
sub-standard conditions prera i l there. These res ident ia l 
areas are commonly mixed with areas haring other functions. 
Besides, these slums of inner zone, low s ta tus res ident ia l 
areas hawe also developed in the pexipheral areas i^ere 
land Talues are low and enirironment unhealthy and public 
amenities are l eas t deireloped. Most of the colonies are 
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8tu&tter B9ttlemxktB of petty vorlcem and low paid labour 
class* HTO In temporal^ and fllBisy hutm«iait8 vith 
Ind i f fe ren t roofe* Eomrev there i s difference between 
the inner and outer slums, in the outer ones l iv ing space 
per person and per faioily i s laore and there i s more of a i r 
and sunlight than i&at i t i s in inner aone slums, 
fhe middle class reeid^aoes have developod on the 
periphexy of the centra l areas, i^ople prefer these areas 
to ci ty centre beeauuse in centre the land values are h i ^ e r 
and housing ccmditions are alfio unsatisfactoiy« MoreCover 
th is location « ^ust around the c i ty centre, keeps them 
near to t he i r worlc; i ^ c e s also ^lich are not f a r from here* 
Mddle c lass res ident ia l areas d i f f e r from the low class 
residences of the inner zone in tha t the houses in the 
former are la rger newer and more open* Mostly the houses 
are double storeyed and stand on wider roads* Fopolation 
and house density are compRmtively low* Menly derveloped 
colonies fo r indus t r i a l and railway workexv and some other 
housing schemes are the new appendages to the middle class 
res iden t ia l areas of the c i t y . 
High class res ident ia l areas have generally 
developed on the outer and be t t e r lands on the margiiui of 
the indigenous parts of the ejty. Upper middle class 
m 
people, boYeaucrata, ezeeutlYes, professionals prefer the 
open irell conneoted and well drained areas al(8ig major 
throu|[lwfares • fhese res ident ia l colonies consist of nel l 
planned modexn hotuies, mostly single storeyed with spacious 
frcxntage. In contrast t o these outlying res ident ia l areas, 
a sector of s ta tus res ident ia l area exis ts near the 
c i ty core, idiich contains the residences of t r ad i t iona l 
e l i t e s part icular ly bUBlness e l i t e . These people l ive in 
usually tiro storeyed houses of t r ad i t iona l s t y l e . 
In summarising the res ident ia l s tructure of Lucknow 
following observations can be mades 
1. The res ident ia l location of t r ad i t iona l e l i t e groups 
i s found around h i s t o r i ca l centre of -^e c i ty , 
2. ttie congested c i ty centre i s an area of mixed 
eomaerclal and res ident ia l uses and residences of the poor 
and e l i t e business commnity exis t side by s ide , 
3. sectoral movement of e l i t e s has taken place outward 
frcMB the c i ty eentre, 
4* the res ident ia l areas a t the margin of the city 
dominated by nev business, professional and Indust r ia l 
e l i t e have developed, 
squat ter colonies a t the outskir ts of the ci ty 
have developed* 
liiy 
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Th«r« iB eoB«id«ra1»l« amount of research on 
urbanleatioa in the developing irorld. These studies have 
been, l>y and Xarge, concerned v l th aocioecoocQBle and technical 
changes taking place in the urban centres* Though seme 
at tent ion has also been paid to the envlronaiffiital degradation 
and t ^ ^ l t y of l i f e * hut these Inireetlgatlons haire been few 
and Inadeqtiate, Moreovert they hare yery often fa i l ed to 
explain res ident ia l character is t ics In relat ion to the 
enTlronmental (xoallty* ^ e present chapter i s an attempt 
to analyse spa t i a l patterns of huaan l iv ing conditions in 
the c i ty of Luekaov* I t I s a resent Innovation In geographical 
Investigations and there are v i r tua l ly no studies of quality 
of l i f e In Indian c i t ies* She present study I s an attempt 
to outl ine in br ief the tbeere t lca l and coneeptual fraaevork 
and to Ident i fy the mala eeapenettts of quality of l i f e In 
Indian eeatext, 
mun 91 M f i t ffwgMMit mm)fm 
The general problem Is that human conditions in 
the urban habi ta t have degraded throughout the world and urban 
envlreament has become progressively less l ivable and less 
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a t t r a e t i r e to tha prsc ta t urban r«Bidents and to poatlblo 
futuro migrants to urten areas t as ve i l ! The urban enTiroament 
as a habitat of man i s a complex foxned of heterogeneous 
components, These are components linked by physical prooeas 
as ollmate» hydrography^ r e l i e f , Isy biot io processes as 
Tegetation* by teohnologies as urban transport network, and 
by social prooesses as organisation of population and 
d is t r ibut ion of goods and services* Thus, the general inputs 
to the quality of urban Imbitat are of two typest natural 
2 
and social* In the case of na tura l degradation of urban 
enirironment, i t i s human use or misuse of naturally occurring 
elements that render the na tura l elements a vehicle by which 
the degrading e f f ec t i s spa t i a l l y dispersed* As regard the 
socioeconomic aspect of quality of urban l i f e , i t i s 
impainent of the organisational and d is t r ibut ive systems 
by human beings which causes v e r t i c a l and horisontal 
inequal i t ies in the access to and provision of the basic needs* 
She quali tat ive degradation of urban environment 
resul t ing Im social malise in the developed countries i s the 
r e su l t of spontaneous and uncontrolled production with almost 
1 Hortham, A.ll*, Oyban geography , Hew Tork, 
1979 (2nd ed.)» P#93. 
? ibid. p. 9 4 . . 
no regards f o r oonpatibil i ty v l th tho onTlronfflont or f o r tho 
e f f i e l e n t us* of onergy? Tho roault l e d«T«lopK«at of lioat 
iela&ds* iaoroaso in tlio vator and a i r pollution and high 
population congestion making urban hahl ta t loaa IlTa1»le» 
The spontaneity and moontrolXahlllty has also generated 
trends towards d i f f e r e n t i a l aceess lh l l l ty to resources and 
serr loes real ised In d i f fe ren t levels of u t i l i sa t ion* The 
qual l ta t lTe degradation of urban habi ta t In the dereloplng 
oomt r l e s I s of a d i f fe ren t kind. I t basically resu l t s 
f r ca soolal pollution as a consequence of soa rc l ^* mass 
porerty and lopsided developnentt High ra te of urbanisation 
v l th a lov l e r e l of urban derelopmoitt d ispar i ty betireen 
urban population growth and ra te of t o t a l development imd 
slow expansion of urban based indus t r ia l i sa t ion in the 
baokgromd of mounting pressure on land in rural areas have 
resulted in the inereased s t r e s s on ur^an amVEiltles and 
services* In the conditions of social ly s t r a t i f i e d society 
lopsidedness of urban develcpaent has accentuated spa t i a l 
Inequal i t ies in the quality of envirooMent and new areas of 
qual i ta t ively substandard eonditlons are added* 
Khosla> *Fopttlatlen end MvironmentS 
i n 1* Boss, F«B* Desai* A Ultra and 
J.ir* Shaima (eds*), genulaticn in 
aifBiflll * , 
lijj 
L^Hl^f eonetm vl th suoh isnuHi HAS 
a ii«ir txmditlon in tbm V«st«xn world tnidtv thit 
hoadlags of *qtt«Xi-|j of H f o \ *qu«ll1ar of oa-rlroBKoatS 
*9oeial inaioatero*» mA * I O T O 1 of liring* otoi Booplto 
dlfforonooo in tho roooatfoh dooii^o of tlioso approaohMi to 
tho qiaalltatlTe Aopoot of hmaa d«voXopi«it» thogr olaglo 
out a Icoy eoBpoaoat^poj^iilatloat rolati'v* t o i ^ o h tlw 
dOTOlopmoat i s jud^od* l a otimw vordot vhm appliod to tho 
4 Hlovlayotkl» *flio IIOTOX of LiTiAg of 
Na-^oiiat Moaaing and Hoaauvomoat*, 
Cttil»]ridgo» 1966. 
wixaott, fS mf ^nk^M 
M t yraatioif laa City, ^ M l f t f i f l W l t M u m H m 
JImmB* !>•]{• a&d rHUEy 
Bafiftr , ]>*• t lgy^H fa H t l i m i l r ftf Tiff > 
NawNiolnitottty 
•advoim* and Vi t l i ^ t 
Koaiuyoi of portoiiwi U t i t*j 
fx<OK Sovoval HaiiMiaX Swyftjr** 
•Ssatiol Taiiatiomi im tmml of ii&inbMt 
i » aa i VaXo# im I 9 i f % Tll iUfft iMit 
isjd 
uv%m i t eoaoftms with tih« habi tat with i t s iwara* 
saimagli th«3?a a t^^^alitatlfV dl£f«r»nef in th« nattara of 
urhoa eriMW of tha davalopad md tha daralopiiig eoimtriaa, 
tha f a e t xamaina that ^ a quali ty of urhaa l i f a hai dagradad CLomti 
and oontinuM to/almoat a l l over tha world. Uhla being ao 
tha3?a l a naad to awaluata and analyao tha qualitatiwa aapaot 
of tha urban l i f a IB tha e l t l a a of dawaloping world» though 
tha e r l t a r i a of Judgaaant aiay ba d i f f t r f ln t dua to apao i f io i t i a s 
of urbaniaation in th ia pari of tha world. 
Sraditionalljrt tha lawel^of national m& ragional 
wall^baing hawa ba«n aaaaaaad In taxna of oonamption or 
produetion of gooda and Barrioa8» awaraga per capita inocna, 
u n a a p l ^ a n t ratea flcid induatr ia l growth* Eaeantly, following 
tha dawalapoMnt of Xeyaaaian aeoBiaBd.e^  aggregate meaaxiraa of 
parfo»aanaa of aaottoaia aarate». groaa national 
pradaat/baaaaa alaaat emmm plaaa indioaat of wall«.baing. 
fke aaonnaia indiaataxa aafa» parhapa* tha aoat oonplate 
aiaaauraa af aaeMaia wall^balJAg of a aooiaty* Zhaaa aan 
ba ooiMUiad l a t a a a inaal idata i ayaten of aaaoonte. Shay 
too hara m avfHiiaiiig thaaiy axpraaal»g baaie aauaa and 
a f f e a t ralatioaahipa* ^ a indiaatora aumarlaa the atatna 
of aaanoiar bf aggregating related data in to the GHP rareal lag 
whether tha aaottaay hae grom or dealined in ba3.iaae, Xhe 
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tnm9mxk 1« sens i t ive to r«veal ewm a mild 
eontraetioB. or m, mdmtt aOrme^m 
W o t a l l t b t i r usafalntaay bonevar* nat ional t 
r s g i m a l or loea l •eoaoBiio or i ta ida ar« by no means oaaplots 
msasurSB of tlis a ta tus of the vaehm snvlratmsiit. Shay do 
not inaluAa socia l eosts of produetion* Mor« iaportaiit34r» 
nat ional iaeoma f i g u r t s toudi only tangent tal ly on most of 
the assantlca alamante of an adequate vaehm eniri:roiia«nt, 
sueh as decent ehe l te r t enitable coia&unity f a o i H t l e s and 
services^ feeilly stabili tsr^ ^x ioMng edueat iaial and otiltural 
opportunities^aaooth and sa fe transportat ion ete* Hotfeirer« 
new these aeasures as the indicants of deirelopiaQnt and 
qtialitati-ve change in the Ixmm conditions &e9 i n c r e a s i n g 
tuestioned* Shese aeasures are considered as inadeqiiate In 
aeeeontiae fuUy overwall aspects of liTlng or quality of 
l i f e f o r a given observational un i t . Xt i s pointed out 
tha t there are se re ra l ingredients of l i v i ag conditions and 
develCjpent as accessibi l i ty# healtli* leiswre, housing 
cenditicns etc* iiliieh are not represented by tlMn. Hcreorer, 
these aeasures are also qmcsticned f o r inherent poai t iTis t ie 
approach vhioh has inculcated be l ie f that increased 
KUCZt 
f f l f P f t l f l W t 
m 
t«elmoIogi«mI and ladt i s t i la l dmIep i tB ' l an tma t l ea l ly 
199M to a Ho«wr»r» 9 t v^mUm 
eeiiiitil«» t a i l s us d««pit« g«n«ratlAg iaT*»-tBi«at and 
produetloii» iAdi»txiall9atlQa also d l rae t ly vtspensililtt 
f o r oxaeoarlmtiag ptol»l«»« of hoalth^ tmtir&mmtBX poll^l<m 
and i^oreatloKial opporlunllgrf I t i s nov agrosd tliat 
devslopasnt or gual i ta t ivs ohoai^ in buaen oonditlciis goos 
t>ey<md sme aggrsgate raeasum of I s r o l s of oonsmption and 
7 produotioa of goods and serviess* 
tn raeent ysars lld^ pxoblea of asasuxlxig t u a l i ^ 
of t s r r i t o r i e s lias rsoelTSd muoh at tant ion mainly in *tlie 
soo ia l indieators approach* • disoussing the problsm 
of measurmant of imprcrvanant in tha li't 'lng oonditions in 
tha oontaxt of Bri tain givas tha foHoviag oparational 
daflait if lBi 
X!ia laval of l iv ing of parsons rasidant iritlLin 
a giTan gaagrafia.aal araa i s oanstitntad hy tha 
orarall aoipasitian of bausingt liaalth, 
adu«ati«i» soaial status» aaplagfawit, affluanaa, 
laisurSt saeial sasuxity and soaial s tab i l i ty , 
aggragatalar axhilkitad in that araa, tsgathar 
with thosa aspasts of daaographia struatura. 
6 Knazt op» ait«» 
7 i U d o 
piaorsioal mrtmmmt, mii Atnoemtio 
fartloipatlon vhieh m r^ th* •w t^ma.t 
to vlileh ii««dff d««lrt0 r«latiag to tko 
foirogolag oonotltaiiito of IOTOX of l iv ing eaa 
l»Ot or ttTOf mot? 
HovoTorp the oi^zoosioBus ^^luCLi^ of l i f e * or 
'quality of eaTirosii&tiit* to deeofibe the etate or ohonge i a 
the liTi&f OGiiditioiMi o s t e i n subjeotiire eleaeats* 
a-nd. 
i i idi ir idml»/oolleetive prefereaeee and p r i o r i t i e s d i f f e r 
oauaiag di f ferences in the peroeptiai of good and hadt 
s ta t i c and dinaiftio* 4ddii^oa of a park o r oonetmetioa of a 
public laterine in a loca l i ty may not he considered hy the 
loca l resident as an inproireBi«&t while res idents of ano'^er 
loca l i ty nay he most deiaanding on these anenities* 3Ms 
problem i s s t i l l more emf oimded hy the ethnie d i v e r s i ^ 
and semevhat rigid social s trat i f ieat ion found in the 
dereleplag oomt i l e s as tho poreepti^ of good and had raries 
with the be l i e f s mA praotiees of different ethnic groups 
and soeial strata* Shns* •whleeti'Vity iinrelred in the 'quality 
of l i f e* apj^oa^ ooaplioates the prehlem of measurem«it, 
Sotvithatwfcding this faet» the studies of of l i f e 
with few ezeeptions employ ohjeetife wariahles which are 
8 xnox» op* eit»« p»5U 
o : 
most acQ«siibXe m& ftm ii«8mpti«i 
i e tkftt Vm o o r z u l a t t o m4 m^i^^tim 
lAaicants of tlx* quaXi^ o£ l i l « I s saini^i to Talldakto 
tlie rosul t s l^aooa upm tho foxnorP But tboro ojclsto scant 
and m o a ^ ompirloaX ovldotieo to validate t h i s asstaptlffiEi* 
tlaolxig waphasls m tho inportiaioo of porooptiial iiidioato78» 
i t i s arguod tbat poreeptioa of the o&Tirosmont and i t s 
ol»JeotiY« s t a t e ai<« mot neoessariiy or ave 
Xoose^or liatcedP Base oireii believe tliat ' there i s a r e a l 
poss ib i l i ty that subJeotiTe reports nay oontradiot objeetive 
evideaee*!^ Sinoe aoae of the axiguaieiits regarding relat ionship 
betveea subjeotive and ob;|eo1dLve e r i t e r i a of ^ e quali ty of 
9 m»p «Qualitr of i*ife» An Objeotive 
" letiTft .Variable iii " 
Studies. f o l , 1 2 . 
and SubJe Tari Anol^im*» 
BeaiWflLal i; 
Am, 9*469. 
to Knox, FmL^ p *Lefel of Mving a CMoeptnal 
Praneverk for Honitoring Begional 
Tftudatiflas in Vel1ubel»g*| UtiMI^L 
UMiiM* «f74* p p . f t " ! ! " 
IaU Wm^tKMp Mffevential. Set Mimt ien 
ToiTlfT 
It Bojsokt ]»«C«« Olenenti end stnserst 
•OHMiikAiV satisfaotl«iii A stndjr of 
CMiteatnwit idtfei Looal Serrioes* • fiiyEll 
I t t l H i S i , Tol.40» m S t p p . 1 7 t * f f ? r ^ 
£asterll»t » *Poes l t « i « i e arevth Xaprovo 
tiMi Iwan Lotot 8«Mi Inpirieal Bvideaoot 
im f»A« Pavid «ad !!*«« M o r (e4»«)» 
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Xif* hy rlgormm I t 
usmaiy ffn^gttatii t l iat liotli Igrpft* ot exlt^xia skould N 
l a tit* ftirmlmtlea of ^uaUlgr o t l i f»« 
Hitz« i t tfltoiiM ^ poiAt*d out tliid th* 
wariAhlw ot qmlltr of iljRi am^r Im iapeirtaat ia tha 
vorXd a of pop^d^tlw oaje^s a f a i r l y M.gh 
atandard of Utiagf Sm Hia emiiitima of atijaot povos^jr 
of t!i6 doiralopliig oomtidoa tlior a&jr aot lie so iaportaat. 
In a roee&t sttid^r la Xadia i t la pointed out tl^it a^aost 
40 por eeat of poopXo i a XUSML as^aa U T O IWXOV aialauE 
etaadardSf tlio plight of tlia 30 per oittt poople i a urlMia 
araas ia t ^ aaao* 4 mo2# portiaoat faot i s timt tlia ^ottasi 
ptr o ^ t of tlio wt^ mxL maasaa livaa ia more vretoliad 
ooaditioas tlian ' ^ e i r oomtex^parto ia rural aroaa!^ flie 
prodentaaat aa jor i ' ^ i a mr}>m aroaa doot aot oajof ofoa thm 
moot alaaaatafar wioaitiao of anaioipal aarvioas saelt aa 
driaklaiE vatar aad oaaitaxqr faoil i t laa« aot to apoak of 
etlior pmWe oMaitioa* Xa '»ia«a eoaditioaa i^ort popalatioa 
i a axpoaad to aia«3fa¥la ooaditioaa aad lilhoaa pliglit ia a 
aaagra liTal^aad# pooplo do aot foal dopriTOd or laakia« la 
aaoaitiof f ao iUt i« i l i i i ^ olbar poopla m oa jo j ia t . 
15 M^jmrt a** i a ladia i a 
f a j v i p t JU&; i a (od«)» 
tU i f f f a r t w i f i T f « 
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fts ^hmj Ae net iiop« asy iMprmncnt of th«ir lot* . So* I f 
not i a th* «f ^ wovX t^ ^^^ posltlireljr 
im tli« 0l1nuttl«ui of tht poor comtvioo tho oonoopt of 
quAlltr of l l f o boooBWo *a Taguo ond othoroal oatitgr*!^ 
Eliox l a lilo dloouBSloa on tiio oraltui'lloii of qua l i^ 
of liTiiig fluggooto naay ob^oetiTo poooibiXitloo. Ho points 
out tliat volX-lMliig doflnod aa *tlio aatiofaetlon of nooda 
and vaata of population* con b« moaaurod by eTaluating 
magnitudo of noads* Sho oao poaaibllitsr to ovalvata aooda 
i a to d t f i ao nliiiatSQ quaat i t iaa and qimli^os aooially 
•aaeti(mod» oultaraXly daaiimbia and oxpertay reoomandad* 
EommTp aooording to hia an approaeb aay bo aaan by 
mm* to bo mjuat i f iabla a U t i a t * ! ' Xa tho contaxt of tba 
poor eomtriaa a* India vhavo aoaroity i a piraTalaat aueb aa 
approa^ ham an addod diaadvantago of aiapl iat io iatax^ 
pyatatioa of taalitjr of XiTiag by aot raoo0iilaiag aigolfioaat 
diatsibtttiTO iaa^aalitioa. Ilia oaaoad altaiaati^a ia to 
aaaljro* footora viiiili goatimta aooda* but i t ia aot poaaiblo 
aa yaXatioaabipa batwaaa fm$%m aad d i f f O M t oatagoriaa of 
aooda mw aot f a i l y kaoiai. HM araXuatimi of aaada in tovaa 
t4 Caapbollt A.^ Oaavoiniot «ad Eodgor,9.v«L«» 
jaaniili^y i l Awt f l iw Mtf » Tone, 
t 5 xaoz, op. o i t * ! 
o : 1 y« 
of ««ii«iai#y iMliKVio^mi i s another a l t m d«mn4 
of goods oad oorvieoo rof loe t tmfu l fUlod noodo* Slilo 
aXtoxnatlvo l o par t ioular ly aot •jpplloablo l a tiio •ItiaaUon 
of tho doiroXoping oouatrios, Aport f m i a f o r f o o t kaovlodgo, 
tho iaooAO o l a o t i o l t j of dimaad f o r food i s aot f a r %«loir 
uailisr in tbo low iaoomo ootaatrloo!^ As suoh atty doaaad f o r 
sorvloos «ad goods z«floots tim oonsoAsr twiiairiour of aa 
a f f l u s a t aiaozltsr rathor thm that of gmoraX populatioa, 
Kaox ooaoludos h i s dlsotiasloa by ohsor^lBg that *Ihs prosoat 
lovoX of sophlst leat loa l a sooial roportiag f a l l s ooasldsrahly 
short of ttiasiirlag lovols of sa t lafae t lo i i agaiast spoolflo 
paraastors of assd, hontror dof laod 'H Xhsroforo* a study 
l a ths quality of U f a a t proasat * should ho oaatoat with 
ths oomparatlve ra thor than ahsoluta nsasuxos** l a tho 
oottdltloas of vidosproad soarolty sad uadordorolopttsat l a 
dOToloplag ooaatyiost any ahsoluta aoasors of loval of 
s a t l s f a o t l « i v l U show a goasral uasat lsfaotoiy s l tua t loa sad 
w i n f a l l short of rsoo0ilsla< h o r l s o a M lao^aa l l t ios l a tho 
quali ty of U f * 
t w i M i fffiBA^Tfiisiips 9? m mjwmmt 
Jmlmm^ s&oa kaom as a o l ty of gardsast aad f o r 
I t s ss«»i« hsaaty aad saeftluslvs arohltaoturs» I s aow ao b s t t s r 
Id aiahat »«hs l ad la t w^i^mg I s r m g yorost 
t7 KHMt op* «it«f p*?« 
IGj 
thm aay e l V of n o r ^ c m XaAift* fbmtih i t 
no t B3X iiiauslttlia e i ^ v 7«t ift sasOJtor t&mm 
0f %h» t t a t * «nd pv«fl»tt3r« oa 3L«id ift %ii« stimwiAiiii; 
eomtxgrffid* mmiM§ a igmt ion toir«NUi th i s Btttropolitfln e i V 
haT« mBViXt9& in tlM rapid grortli ef i t s population* 
Conaoquwitljt i n 13x9 ab««ne« of otiaaXly xapid doiroXop«ia'taI 
• f f o r t e tonardo urtea inf ras t rao turo «ad an«aiti«8» th t 
quali ty of U f a Itaa progroasiTalj daeliiiad i a th i a city* 
fb» f i r s t and basio fmm of tha an-riroiifflaat in 
wtiidi mm W r m ia Ma latouao* Houaiiig oo&ditiona not only 
rafXaot tha matailai atatua of tha popiilatioa Init a l i o tlia 
r a t e a t i ^ o h iaproraMat or datar iorat ioa of gaaaral qioalitsr 
of U f a takaa pXaaa* Aooordixig t o tha oaaaua of 1971» thara 
vara 140 #576 hoiiaahoIda» aad 122*695 oooiipiad raa idaa t i a l 
kouaaa in I^ uoloioir* AoaordiagSy thara vaza 17 m i t a aliort 
of tha raquiroKtat* TbA maat iafaetoxy eonditifma of houalag 
baeoaa a t i l l mora apparantt i f tha population par bouaa i a 
ofloaidarad iliiak giiraa a f igora of aoxa than a ix para«Ba 
par ]iouaa» Pal l i sp l iaa t ioaa of th ia r a t i o amarsa iHstaa i t 
i a aotad tlMt tlM prapavtiaa of papalatioa l iv ing in houaaa 
having mar* tluoi th iaa vaana ia mXy 17,8 par aant* IMa 
naana thi* ovor 82 par a « i t papulation i a l iv ing in tva and 
ona roott haaaoa* Baaaaaa of tba aaaalaratad paaa of ariMm 
grovtlit tiia d m n d iMraaing ia inaraaaing f aa t and praaaara 
IGJ 
m •xiAtliig A««llla«i Iji aultlpljrljac* of 
liottsiag in Imekaov I s tli« rMiilti of hiotor ioal dorolopaiRt 
of oltsr* Zm tlio oarUor t iaos boiuiiiig moi nos'lXy « px^Tato 
•oatoro* B T O A O O M of tlioso prlTato housoa voro ooiuitruotod 
f o r aoeoanedatiQii of goroxnaia't of f ieora anA fttohoA good 
rontB. Eoiioiror» impleaeatatlGii of tho Eont Coontrol Aot a t 
a Xattor 8tago» e m f v r i A e oevtaiii povor to goroxnmoat 
maeMnovy f o r allottaiE t ^ aeeoBmodatloii and timing tho vontr 
diaeou2f«^d pri^ato isvostovo due to low r m t fixed and 
l e s se r laoeatiiPi avmilable to tliea. After Sadepeadenoe aaay 
aev departnents and ofi^eea vere setup la the oi-^ result ing 
i a the atarupt laerease of Iftie population* II9ie s i tuat ion 
was furt l ier aggraTated tsiy the l a f l u s of sefugees froa Pakistan* 
She aotl€a taken Behahllltatlon Departaoat to s e t t l e thea 
was f a r trm adequate* 
Vlth the shortage of housing density has laoreased« 
Due to natural grovth of fteally aad laalgrat loa open spaees 
aromd ths dsell lags have disappeared* Xhe resul t I s housing 
esagestloa n d a Terltable h m m heap* Sils I s partloularljr 
t m s of the Inner or old parts of the e l t r* ^ house 
deas l t r ^ ^ laner parts reashes a aaadtota of 205 houses 
per hestare idille I t I s aromd 100 l a other old par t s . On 
the ooatrarar* In ths outer seas ear l a ths aev psrts of ths 
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ol tr t t rwMliM "tti* l&wtmt ITBO-U* of t&wt li«9tax« 
•ad la tk9iKb»v 90X9 tlian t m hwmw i n thmm As a 
eoiiMtamM of d l t o s o ] ^ ^ tetwom tlM population gyovth 
and tho rato of liouaiag ooiuitrafttioii tbo aXvoady oadatlAc 
•timotiiroa aro fovood to lovor tholr otaadaxds l a ordor to 
moot tho ofoxeirovdiiig* Mothor troad of dovoXosMoat la 
oauaod tho Influx of rural populatioa* !Qila population 
v l t h I t s royal way of Uf^ aid hal»lt« aad Boa«ro iaooao azo 
uaalilo to roat fo r a auitalilo aoooiaiodatioa aad a t a r t a 
l lTia« aftor oroetlag SEfilJteSQHdL Imtat t t} oa any 
pu1»lie Imd noar to tho i r irork ooatro* Aa a zoaalt aliana 
aro dOYOlopiag i a ^ iaaor aad outor eoaoa of tlio e l ty . 
I t i a ia tosoat iae to aoto tliat l^o ^ d oi ty goaoralljr hm 
tvo or tliroo atoriod M.ldia«a» M tlio popalatioa 
o moon t r a t i on ia tho lULKMat i a tliia aroa* flU.a as«a haa 
liil^ajr ooagoatod looal i t ioa iiiiovo tlio d M i t r bootavo 
l a aa aa wmmm* 
Liiokaov l a poor l a t«iaa of lafiaatruataial fao l l l t loa 
vhioli aoaatltata aa lapovtoKt past of tiM aatlMniOBt* 
Zlkaao faaUlUoa ^naj Ho^ i a ^aalltsr aad w a t l t s r oTor tho 
apaaa* Wmm i a a total of 184 im of xvadwajra i a tlw oltjr* 
Of tida ateat a«v«a par M t aro ^nMHI i^ oada (uaaatallod). 
XlM to ta l vaaA loafftli g i taa a iaaidty of tlnroo ka por 04* ka 
IVi 
ef tk« ol ty ur«ft» SM-s i s a Xov taIimi Hjr aay 
•tandaz^* Ste sltttatloii %m atiXl nox* oaritieal in tli* i rmw 
avaa of ttm Xn tliis eap«a A I M to eoaeMti«a of b u i l d i n g 
•xtoasioa or iapzw«i«ftt of voadt sirfitoa i s iaposoil^o and 
tlw prel»l«B of parking i s sorioiui* Txaffio jaas in tho e i ty 
oentT* parlioularljr i a t h t iBarkaH aroaa aro eammm oxporiMiee, 
Pi>]»lio t raaaporlat ioa i a ona of tha a t ^ t T i t a l proMaas 
of tlia eilar dua to i t a vaat apraad raatHtiiig in graat aiataaoa 
batvaan Aiffarant azaaa of tlia ei ty* PuKULo tra&aporlation 
ooxitoration and privata tritfiaportatioii put togathar ara f a r 
f ron adaquata end ara mabla to maat tha danaada. iGAg 
l inaa of paopla vai t iag f o r loii«> aapaaialiy i n tlia paak 
houra baar aapla taatiaony to tlia liopalaaaly i s a u f f i o i a a t 
tranaportat ioa f a o i l i t i a a , 
km «agarda at* vatar aad aXaatrioity aupply tha 
a i t u a t i o i of tha c i ty i a not aat iafaatoiy* Spat ia l diatriltution 
of thaaa faaiXitiaa aay* a t baa t , ba pat aa hapliaaard and 
diaar ia taatafy* Wm to lav iaao«a» a aajoTitgr of tha 
pap«Xatia« mmmm% afford ^Mia f a a i l i t i a a * Horaovar, tha 
de te lepwet tlMsa l aa ia aaaftltiaa i a laggiag f\ar bahiad 
tlia gfmAMg diMai* Im tha l aaa r aad outar vaaidantiaX aona 
pa«r psapla a«itlAaa ta aaa oiX iMipa» Mid dap«id f o r aa ta r 
f i i iUa I fdfwita alilidi ata ^ x y fov and f a r 
i v ; j 
b«tif»«& and m vtUtf pafid«» and riirtrB* I t i s feu&d 
tli»t only 40 p«r oemt ot tlM total hoiM^olds ax« svippXlod 
vlth prottet«d irat*r. 
In tli« oas« of •IftotrlQ Buppljr i t i s fotmd that 
29 por c«at populAti<m !»oii«flt» twm i t^ i*«« only 
35 f000 iuiiwoliolds liatve doaoetio eXootxio connoetioiis* 
eoadltiai of road Xig^tniag i s e t i a i poor« a:r0 aHout 
t9iOOO points wktoh eonsiderios tbs avsa of tli« city girt 
a dsnsity of alstost t60 points per sq* km, Whils oonsiderlng 
road ImgVhf a density of almost $0 points per to i s obtained, 
fhe tvo figures point out a lov Isrel of developnent of 
road lightning eystna. Besides being inadeq:aate the 
dista^btttiaEi of this aoiMiity i s as unplanned sad unsysteaatio 
as that of any other pviblie fao i l i ty . Mrm a oasual obsenrer 
oan note that road laaps are abundant in the Civil Lines and 
other h i ^ olass residwitial areas vhile ^^ ley are seant in 
the eentral residential areas md nm-eicietent in the outer 
slun areas* 
fhe sewerage and smitat ien f a o i l i t i e s , one of the 
f l t a l eleaaits of the tHal i^ of the envlrenaint i s rmry 
isMatisfaetoigr* Stagnaat pesls of imter, and flooding of a 
lov lying residential areas by rain water mr^/^mmm sic^t. 
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3}r»iiiAg« •jr«t«Bi ! • a o a ^ x l s t i a t im out«r poor r M l d t & ^ a l 
m v m md I s poorl^r itt tii* ianmr arvw of 
tli« e l t y . Siflpoaal of botaaohold rofuoo and gftrlM«o a l so 
proo«at(i pro1»X«a* Heaps of garlMtgo i n ros ldont la l l o o a l i t i o s 
18 a fami l ia r s i i ^ t . Soptlo tank* aro r a r t . Emm. oacorota 
and plloa of imxlous x«fua« lioaptd m Vm roadolda l a a 
ooomoa a l i ^ t . Shara ara a:bout 80»000 Xatrinaa in tha etty* 
Of thaaa 20»000 ara vatasr lM»meif!iila raaa ia iag 60»000 ara 
t r a d i t i o a a l op«ci» aar f ioa la t r i i i as lAiieh ara geaaxvOly aomrea 
of aaay diaaaaaa* fb» aaoxmlty of tha problem, emerges 
f r ^ tha fao t tliat only 77 par oaat populatloa haa tliia 
f a o l l i ' ^ and out of th ia safan par oa&t have t o abara Xatrinaa 
vitl i other hoiiaahold8« An appraoiaM.a part of tha popuXatioa 
do aot hara auah f a o l l l ' ^ . Oat eaa valX laagiAa tha affaata 
of tMa unhjri^aiiia a l tmtlmi m health, 
Zha qaa l l l r of U f a l a alao dataralaad h j the opaa 
and giaan araaa i a tha m^an aaviviaaaat . limlmow vaa 
fomarl j r kaaiii a« mm *ca»daa ailQr* • Kaaaa of itiMtoEIMt 
Q i ^ M i l i ^ t CharJail^ ata* )»«ar 
taatlaaaar t a f M t , amit far t dw t a l a t a r a l aipaaaloa of 
tha iNdltn^ araa opaa aad apaeaa axa l a m e l y Iml l t mp« 
Oraaa apaaaa» parka or *** i a aad atawA tlia a l t x 
aaatra vliara aaa t of tha payaXatlea liTaa* Bi«avar» i a tha 
•mtaklr ta aad aalmrtealaad thara ava apiiit f f aaa aa 
1V4 
¥•11 M irood«d ar»««« mr9 at 125 1»lg aaA 
s sa l l pMTlw la Hi* oitgr* totftl arta e9?«rtA lir tliMi &« 
abottt 120 that f o n a a taa l l fraatiosi (1.25 p*r ottit) 
of turn e i ty araa* 
file qualitjr of l i f o of a sottlMumt i s also 3r«lat«<l 
with tha degr«8 of dOTOlopaciit and spatial dlvtrlhutlcm of 
ptthlie fae l l i t loa« Sfha dlotr l lmtioa of publie f a e l l l t l a a 
orer the oitjr xHToals that sehoolsy aodieal eaatros»aiid p l a c e s f o r 
f a c i l i t i e s 
reoreation sad lelst iro/are imevenljr dlatrlhut^sd* Edueatlonal 
instittt t icma iaeludltts nxirsarles and sohools aro ne i ther 
adeqwte in ntaiber nor la^a aatlafaotosy condition. 2here 
are 460 nuraerlea m& prim&xj schools t 33 junior aeoondazy 
eohaola aad 121 high sohoola. The vxmher of eacLatlng 
nuraerlea aad aehools are not a u f f l e l t t t v l t h regard to the 
•ahoel goiag popolatlea* Hoat of the aehoela aye leeated 
arM.tyarlly l a the o i V iA Inappropriate and old htalldix^i^* 
Sue ahift ayatea la ^ulte preralent aad l a aome aehoela area 
the aialmm vmttXvmmta of eq^pamt uftd teaehlng ataff 
a«e ftot avaHalile, Of theae al»oat 90 per eeat aehoela are 
vm W aaaieipal eoiporatlen» aeat ef iriUcOi are aittiated 
l a the old and aaattal paria ef the e l t r* 
fha MiAieal faa i l i t i ea are alao laoldiig* In thla 
e i t j of aJaaat 790 tlianaaad fafolat laa, there ate oalor 48 
lieapltalA waA diaptMaiiMi fuelndiag a aedieal eeailace. 
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flMM m9i±ml mata h»w 2,229 Alaoet a l l tlM VKVda 
of Hm e l ty hav* M r l of a«4|.oaX f a e i l l t y t M tluiM 
f a e l l l t l o a ax« ikbort of donniiA* On avoxmg* thox* ay* 
• I z aodieal l a l t a and 297 iMda per 100*000 pepiiilatlaa* I t 
l a ia t tar ta t inc to nota timt madioal f a o U l t l a a las taad of 
liaiiig loeatad la tha Ismav m a a wlmxm thmy ara moal^y aoodad 
aliov a taad«aia9r tovayda t i ia l r loaattati in oatai* ao&aa* i tmj 
ara aapaoially ooaeaatratad l a ^ a Baara%^;j aad adjolalag 
areas of -Kha aaala la t ra t lTa aoaa* 
madleal f iaoHltlaa raeraatlonal and leiauza 
f a o l l l t l e a aa olaaaa Iiall8» hot t la aad raatauraata aj*e maraa ly 
dlatr lbutad aad eoaoaatratad l a tlia outar aonaa* Q&ara axa 
30 olaama luOla 350 liotala aad raataortata* SIM aualiar 
of thaaa aatabllalttmita aa valX aa t l ia l r ataadard la lov* 
I t l a l a ta raa t lag to aota tlxat ataadaxd alaaaa lialXa aad 
raataur«ata ara al tuatad l a tha p a r l p ^ t a l aaraaa aad l a tlia 
ada la la t ra t lva AMA of tlia o l ty . SIM hah of tba o l t j htm 
fair aad laada^uata r a a r t a t l m a l aad lalaava faalXltlaa* 
Zt a laar ly aaarcaa f rea t ^ a¥oiFa atudar tha t tha 
aa^ lMHi «Kflraaaaat l a liualEaav haa dagvadad aad tliat tioualag, 
a l t y l a f m t n i a t m , alvla aa t a i t l aa m a ^ aaadlt l«a tba 
a r taa eBi tswH»t» alMv apa t la l d l a p a n t l a a l a tfetalr 
dlat«iln&tl«i« OiRtiaat hatimm tiMi altir aad h l t ^ alaaa 
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i««i4MiUal aswat i s a t r l k l n s . But d l f f e m o t * 
1i«tif«ta d«ast3jr p«palattd tiiv&stlirts ar* qiiita 
Osm «ld eraivTOwdadi ewi tml part daemaaratiag 
lAto a lmsf eld mlddlt eXaas r a a i ^ t i a l axwa asroimd tba 
«ox« fllioviiig a ttodarata X«t«1 of pulilie aaamltioa and i n t r a -
8trutttu3f«» tha ClTil Llaaa and adjoiaiag prlTately Imil t 
ooI«Alaa hsfualiig profaaaloaaXa hanrtag a^uadaat am«!ii.tlca, 
daiiaaljr popvOlatad aquattajr ooloiiaa md alwiia on ttm outalcirt 
lacking In a i l or maay f a o i i i t i a a t a H tiiaaa preaaat tlia 
piotuara of diapar i t iaa vMeh naad oara fu l axamination and 
analyaia* 
rmi^m m f f ^ p 
Xn ordar to analjraa tlia apat ia l p l n r a l l ' ^ of tlia 
qualitjr of U f a in XAiolcnov th i r ty ona Tariablaa ara aaXaetod 
i m ^ tlia aatlwr thlaka ara iadioatlYa of tba quaUtjr of U f a . 
laMM varia^laa r a f l a e t proaaaaaa, a ta taa and fac ta of 
wiPiriNiiiit af mm aitgr* tliar la la ta to fiira aata idiieli 
aaaaniami a l l rtgilflaawt a a t a r i a l , iafraatyuetural» lioaaiac 
aad atlHir alMMiti af mufkmimmt of ISia varda. 3baaa ara 
i i l f f f i i A i l i l iWi i n f i l l i i TOlrtttwta m n r n l 
imi9 Umiu iiHimai mwm^im i i f f f i t i (Appaadix c) 
K a t a i ^ s ta twi l—lwiaa i&Vi m i a l i l a a oxiautLiie Aatar ial 
valMMilaf af tlM ytf^Oxttfli iiUiii to a s raa t a]^taBt r a f l ao t 
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g m v a l qua i lV ^f* in thm o i t r* OMI of tealth 
aad auti l ls leaal s ta tu* eonposad of s ix vazlftlilos i ^ o h 
portaitt to Bodioal f a e i u t i o o f imt r i t i eaa l ataadavd of tho 
popiilatlai and TltaX dmo^n^lile proeosaoa idiioh in qb« or 
tbo othor w zirroal th« XovtX of f a e l H t l o a of lioaltli oaro 
availabXo to the populatloao.. Sht rar lablea of cu l tura l 
X«v«l ar« difldod Into tvo s u W o t a t odueatioRi md Xoisuro 
oaeb of i l i i ^ l a atadt up of tvo Tarla1»X«a. aot of 
housing standards i s tiis Xargost out eonslsting of oXoron 
•ariakXos raprsssntatlire of rar ious aspect a of th i s prime 
e<mpoii«iit of tho onvlronfflent of a sattXemeat. i*hlo se t hm 
three aub-aetst occupancy s t a tu s , quallly of housing and 
bulXdiag oatarlaXs. 2h« f i r s t sub-sat has onXjr (»• varlabXa, 
the saeottd seren Tarlahlea reXating to faolXit ies araiXahXe 
in the housss and thi rd thraa TaviabXas of tha materlaX 
iisad in ths aonstmst lea of housaa. 33is Xast s s t of 
t s r r i t o v i a l s t rassas I s aoipasad of two s u W a t s t erovdlag 
s t a tus m d spa t ia l ohaiMttsvistiss* She f i i v t sub^sat 
asntalas tva w i a b X s s wwXiMg s l t a a t i s n of pisssuvs m 
ths xmrng spttss vlthltt hsusss* Xhs ssasad has 
thxas ^wlslULss MfXastlag s l t m t l o i of tha vavd l a tama of 
o«RfSSti«i» daas l t r snd apaa spaaas. 
«h«i» Im tha saXaatloi af TarlabXa an a t t aap t la 
M i s t s l a s l M s aXI thosa Taslablas i ^ e h tha author t h l s i* 
IVC 
r9fl99t quMllty &f uarteii l i f « in IMiaaa oont^xt, Hov«T«3r» 
t i l l s 8«l««ti<ii of 'variablwi 1« i a no wgr ooitpl«t« or 
eonpvohoiislTO* Due to limltetloii iaposod ^ th« avallabUltsr 
0f lafoimatiOB a t tlio ward I t r o l sad tho sfrallaibXo eenputor 
prograaao of f a s t e r azialjrBls that reBtr ie ts ii\a1»er of 
Tariablos In r o l a t i m to mmht>r of obsorvatlozui» & good many 
Tarla^Xoa aro l o f t oat , Horoofor roo t ra in t l s also ozeroiaod 
l a aolootla^ meh varlabXoa iftiloh a r t roproeoated hy oao or 
aoro other Important Yarlabloa* In am* oaaos Inteimodlato 
ca to^ r loo of varlabXoa are ignored and eatagorlea rofXeotlag 
eztromo eoadltlozis aro aoXootod. Hotnithstandiag thle^ I t 
l a f«Xt that aoXoeted vazlabXes are reaaoaahXy represeatatlve. 
m m mmmi 
Shirty oae •arlfl^Xea (iadloatora} represeatlag the 
•eelo»«iiXttti«X» lafrastruetuxaX aad physloaX aepeeta vere 
takea for factor wmXywiB (Table xvi t o xxi)., Ttmm* varlaliXea 
hmf h§§m teohed mdev t a ^ Hire se t s a« aateriaX stataa, 
iMaXth aai antzltlMaX dtatna, ofttXtwaX XereX* hoaalac 
•taadards aad terrltoiiaX atreaa. Faetor aaaXrai* of the 
thirlsr iraflabXea vhleh detexaiae the quaXltjr of Xife 
la Lttokaov hae yieXded flire al«alfloaat faetora iri&leh hare 
I f r i i l t r t i l . t l i t t t * MHfilimfi mA m r n H w m l m * iMiiaitt m 
fifflPil^ aai t i l i l i l t i i reegaatiai^^ Sheae f ive fSatora 
i v y 
tGg«tli«f •a^SAia BQpQZ p«r »«at of tlrn t o t a l mrUmeo iA 
W t U I ^ of Xlfo. ilSui emtTeVrnttm of oaoli of tlio f l v t 
faotoro tho t o t a l (80.02 f o r ooat) dooo not tm^y ©poatly 
l»otiio«fi thm» m t f l x n t tmtOT ooatrlliutoa t9.6l j ^ r ooat> 
tho aooflfid the tMrd tlio foartl i I4«13aiid l^o 
f i f t l i 11.55 to til® t«ali ty of H f o makia^ a to ta l of 
a0#02 M U 
£avir<»tte&tal Stniistmre of Molmciir 
Faoto»» V9W o m t of t o t a l 
TailaBOO oxflataod 
i a ( iumt i t r of Mfo 
f Hatoxial aaa Howilac Oondltioii 19.61 
2 fozv l to i l a l Stvooo 10.25 
3 iinoaitloo moA I&fsmitjmoimxo 1$.i8 
4 loaltb m€ SvtwlYaX t4.1? 
f Bittoatifln mA aoovoaMoe 
11.31 
fmw 9 m t of t o t a l vaiiaaoo emsHmMM 
^ fiiro faotoso 80.02 
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Zh* loa^infiB of thkrty oam rmxls^X^m that 
»<»• of t k m 9X9 iMporlaat in explalalag tho amtoilal i t a tus 
and hamt&g oonditions •m9 otbcrs tonr l toxia l 
amoaltlos and infnui t rao tur* ote.* l u t tlwro «r« aoso 
ittdleatoxs i ^ o h a3?« ittportaat in mox* tluai mm faotor* 
For •implm montlily a-vtraga izieonia i» inportaiSit l a tlia f l r a t m 
factor* ttataxlaX and hoiuilai; oimdltlmi8|/tha th i rd 
in 
factor i . e . aataaltlaa md infraatruotiuro» aad/tlia fourth 
factor l*e« haalth and aurvl-Tal* 
Paotor 1 lAileh ajq^lalaa 19*61 (fabla M) p®** c«»t 
•arlJBiQO i a th« quality of l i f e can \m i d m t i f l o d aa th« 
diJiaaaiQii of ftitflA^ mi ^mUUmil' housing 
and matarial oondiMfaia arc datexninad largely ty t«a out 
of a t o t a l of th i r ty oaa vaxlahlaa ( Table xvi) four of 
vhiah ra la ta to material posaeaai<»ia naaiely arerage monthly 
iae«ie» «av oimerahip* aoooter omerahip and and radio 
omerehip aad another f i t * to houaing eooditiona naaely 
ahared heiuiea* mmmm kitohm» eonon hathrooa* ferro^eenorete 
and plastered heuaea «id hrlak heuaea and one re la te to 
eu l tu ra l level naaely »ireerlea« Aamg the Tftfiahiea leading 
high on th ia f ee t e r eoBK«n tethreoae <0*88997)* eoNnon 
kitehena (0.88814)» ahaied hewiea (0.84694) lead poait iTely. 
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TABLE XVI 
Matcvlal oM BavmiMg Ceandltloiui 
'^•Ho . Tailabl* Sfaai* l^e to r Loadlai; 
3 
t . Moathly J^oome (a tvx^^) -0.74074 
2« Car otm«rehip8 (per oeat houselioiaa} -0.76735 
3. Seooter ouneraMpe (per cent Iiouseholda) -0.84180 
4 . 2.V, said Heaio owa©rElilps(per awfe 
iLduatiioMe) -0.74841 
telephone ocamectiOELsCper ottnt IwmeelioXds) 
EhALlE MD SJSTBl'J^KMAL SSAIUB 
-0.11053 
6 . Hodieal ^ a o t i c u e r s (per 1000 of 
populatiLon) -0.24247 
Calorie Xatak* (per caput) -0.27716 
0 . Protein Intake (per oapnt) -0.24137 
9- Birth m t e (per 1000 of population) 0.24448 
10. Infant M e r t a l i ^ (per 1000 of population) 0.12681 
11. Peath rate (per 1000 of p^u la t ion ) -0.08443 
£dttoati«ni 
12, Hursexles (per 1000 of pepulatien) -0.48630 
13. Seheolai (per 1000 of popnlatien) 
I I . Leieureet 
-0.31240 
14. ceniane (per 1000 ef pepmatiia) -0.09637 
15. Beetaurente (per 1000 ef pepaXaticn) -0.11504 
TAMIM m (Coa td . . . . . ) 
t 2 5 
Z» Oeeupaney Status t 
16. &haz«d Houses (p«r o«iit of t o t a l 
OOdttpiAd IIO1I048) 0.84654 
Qn^t^r of HoualBgt 
17. Hiai^r/Eiteii«ii0 (p«r 100 lidusse) -0.11439 
18. Ooomon Eitoh«iui (per tOO liouses) 0.88814 
19. iETmber of Bathrooms (per 100 houses) 0.12612 
20. Qoamm Bathrooios (per 100 houses) 0.88997 
2 t . Water Conneotioos (per 100 houses) ^ .23928 
22. Blectrlo Coimectloas(per 100 houses) ^ .16147 
&as Cmm9Gtlansi]p9r 100 hamwB) -0.29978 
IXZ» BuiXdiag Haterlals t 
24. Ferro^ocmerete and Plastered Houses 
(per eent ooeupled houses) --0.37311 
25. Briok Houses (per oent oeeupied houses) 0.44060 
26. Mud* Wood and !i3iaebBd Houses •0.13083 
CrovAi&g Statust 
27. Fep«latlo» per Roos 0.12109 
28. ROOK Density Ratio -0.26588 
ZI* spa t i a l Chaxaeteristioss 
29. Ceagestien Ratio (houses per heetare) 0.17362 
30. Populatioa ]}«eisity (population per heetare) 0.16811 
3 t . Open Spaees (per eeat area to t o t a l area) «0.18210 
Per oent of t o t a l varisnee Explained 19.61 
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Th«BB smphaBls* poor tioutliig ifltli inevtaaoA px««tur« m 
ingredient housing f k o i l i t i t v * SSiis i s f a r t h e r enphasiBOd 
1>y tiM modexttt* positlir* leading of M o k (B«dim quali'ty) 
houa«i9 (0*44060) and 3U»ir n«gativ« hvkt laportant loading of 
ferro-eoncrot® (good qual i ty) housoa (•0.37511)* 
&X1 th« of material possession load Mgl^ 
tiut nogat i f s ly on t h i s dimsnsion of qual i ty of l i f s * 
The hX^mt nsgatiire loading i s registOTOd Igr aoootsr 
ounership (•»0*84180)« i s follovod car omisrsbip 
(-0.76735) • t e lev is ion and radio ot-aereliip (-0.74841) end 
average montlily inoosui (-^.74074) • I t i s inteirestlng t o 
note that N U R ^ r i e s a lso load negatively (•PO.48630) on t h i s 
dimwusion. t h e i r loading i s not very yet i t 
i s s iga i f i ean t enou^ to suggest negative assooiation of 
edueational f a c i l i t i e s n i t h t h i s f a c t o r . 
f h i s dlJ&ensian of Hie quality of l i f e plaees eaphasis 
on the material possession and the housing environsent as 
the pi?iae eoipenents of the envirea»eat against vhieh the 
l ivahl i ty of the hahitat esn he Judged. Shis refevs to 
an envireosent vhere a deprived pepulation l ives in shared 
spaee vitii ehared housing f s e i l i t i e s . 
n • 
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f i » vards SGoriag Mig^ m t h i s f)GU»tor (material and 
hewtiMg &mdL tiona) are thoaa n h m I t w l of material s t a tus 
i s Xov and homAns f a e i l i U s s ar« poor. Cte ths ooatraz3r» 
vards seoriiif Xov are those vliere a f i n a m t poptilatioa l ives 
i a exelusive houses provided viHi good f a e i l i t i e s (Appendix D). 
Ile«4«t shove the spa t i a l pattezn of the quali ty 
of l i f e as expressed hjr the dimeasim of material and housing 
oonditioKis* Out of thir t j r tvo vards t m exhihit h i ^ faotor 
soores l«e« lov material aad hovMiitg standard» th i r teen 
medium standard* Sine vards exhibit lov fac to r scores vhich 
z>efle0ts m t h e i r h i ^ iDaterial and housing status* ^jpatial 
pa t te rn of vards aooordia^; to these oa^gor ies olearly 
dist inguishes the old and the nev oity* old oi ty shovs 
a material and housing standard that ranges from the lov 
to moderate vi lh fev exeeptifsas vhile the nev oi ty or 
pevlphexml areas shov a range from high t o lov standard and 
the tve extremee are geograj^ealXjr separated* I t may he 
meatiened here that peripheral areas of Indian e i t i e s vere 
orlgli ial ly inhabited by lov oaste people and i t i s a reeent 
phenatenflm t ha t they are being seleeted f o r h i ^ quality 
res idmtia l solemies* fhis ejq^ains the high and lov 
standafd obtalmlag at one sad the same time in peripheral 
areas of Iiti«k»ov« 
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Tkf low standard araasy tliat i s wards rsgls tsr lAg 
fiaetor seorss on tills dimanslon (na t s r la l and hemsLag 
oonditioaMi) fsz« two d i s t i ne t oltistsrs* Slis nost s igalf ioai i t 
ol t is tcr i n t»mB of iSx9 s l s s Htm populatioa Inrolwad I s 
tiiat i s fomd in tlis old eltjr* SQils e l u s t s r iaeludss 
wards of Eajal^ear a&d Basbiratgaii^* Shs otlisr 
o lus tor of rsttainiBg »wrmx wards XialiEiiaa» Kaslmirl H^ia l la , 
?8n }}aril)a« Saadat^iaajt f ika i tgaa^t DaolatgaaJ and ITowassaaJ 
form a ooantlgttoiis sots axomd eore sxespt ths aastsxn part« 
Wards of moderate laaterlaX and homtng eondltlons 
haws a teadeaey of ooa<mtratloa i a ths old o i t / t Init form 
thres d i s t i n s t oXustsrs. Wards of msdlm staadard i a tlie 
old ol ty foxm m almost c i rcu lar sm« aromid ths osa t r a l 
arsa of low standard oovsrins dh&wk, 0azissheaajt Basar JlhaxxlBl, 
Hakal»gaiiJt Hasarbagh, Xahia|guij« As!irafabad» Banui Klumdaii 
aad Vasirgaiij. Ad^aesnt to t h i s i s aii^^*^^ iaper t sa t &3e«a 
of msdlw standard m ths outward bank of ths vLrer 
eowsrs ths wards of Baligaaj aad fiasaagaaj. Apart front t h i s 
psr iphsra l arsa of asdi ia stsadsrd i a ths aor thnss t , t h s r s 
i s only oas s i ag l s aad isola ted ward of Bhilawaa whieh shows 
a msdim stsadsrd of ths a a t s r i a l sad housias oonditiaas. 
£xel«dia« staadaid ward of Aishhagh ia ths 
old s i tar I a U othsr wsrds with high standard ars found awigr 
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f x m th* ellgr l^wfdM •Mt* Thm»9 imluA9 Oiiasinvi 
Haadlt Haxbif ifflinabad* Bamf KiumAt M i a b & t ^ j , Huaalagittiji 
HasratganJ aad Maliaxiagar. 
A eoBpauri»€»i of thin dlatif lMtloiial of 
B a t t r i a l ana hottiini; etanaasd* s u ^ a t s - ^ t th is dinaasloea 
of qmOlty of l i f t l a a t r m ^ eor ro l&M vltli tb* 
soeioaomoBiio m& hovmSMg s ta tus of th» poftilAtiesi. 
Factor 2 i s Hie asoond important dimaoslon of the 
t ua l i i ^ of l i f a and eiq^Iains a3n<Mit as mue^ t o t a l mylaaee 
(19.25) as the f l»Bt faotox* (Sabia 27)* Smi^toTlal stress 
i s Biaiiajr dataxmiaed hy e i ^ t variaiblaa xtamely numlMr of 
kltehaasf aunbar of bathrooast fsxToecmcKrata and plastarad 
hoiasasy brlQkhouseat popuUitlen par roan» roan densitar ratio* 
ooagaatldi r a t i o and population dsnsity (Table XJII). me 
Yarlablas vhleh load M^h althar poaitiraly or nagatlTely 
axpraas tba iatarralatlansbips of eroifdiii« and spatial and 
houslAff abaraatavis t les of tlia wards* Sba vai l as 
sa^iituda of loadlafls of tbssa Yaxiablas idaatll^ this flietor 
aa tba diasASlfln of t an l toxta l s-toass. !ais h l i ^ s t positlva 
loadiae I s sboiia bor population par rom (0*95552) uSilob I s 
follovad bgr population dansltjr (0*94554)* An aqualljr bXgk 
posltlTa loadlac i s sHorn bgr liousa dansity (0*92564)* Zha 
18o 
r o w density r a t i o also sliom a maarkabay high but nogativ* 
loading (-0,68025) i ^ e h I s ecmsiotoat v i t b th t i i p i of 
other dOttOitie® (Table XVII). Ihe loadingii of thooo 
rar iabloa portalaiog to the r e s iden t i a l densi t ies express 
the s t r e s s oaused by the l iv ing spaee of the oi ty on i t s 
popttlatioa* Qtt the other hand h i ^ posi t ive loading of 
briok houses (0*79934) i n contrast to the negative loading 
of ferro^oonerete and plastered houses («*0«63197) reveals 
tha t t e r r i t o r i a l s t r e s s i s severe in areas of meditsi qualitjr 
housing* OMs i s so because the fer ro^cmorete and plastered 
houses are generally spacious provided n i th a l l the housing 
f a o i l i t i e s and oooupied by saa l l householdst and the briok 
housee are S!&allf old and eonaonly laoking in housing f a o i l i t i e s 
and are shared by laany households* Shis f ac to r a lso shovs 
high negative loadings of kitchens and bathroms eail iasisiag 
lack of housing f a c i l i t i e s and also a s aa l l posi t ive but 
s i gn i f i can t loading of shared houses* 
Ceasideriag the magoitude and si«pA of loadings by 
s ign i f i can t var iables t t h i s fac to r of the quali ty of l i f e 
indicates an cnvireiuMnt characterised by crcvdiag. cengestion 
and lack of housing f a c i l i t i e s due t o scarc i ty of l iv ing 
spacc* HMS , high f ac to r scores by vards reveal 
t e r r i t o r i a l s t r e s s therein and vice veraa* 
m 
TABI^ XVII 
Ssrrltoriflil Btx^Bm 
3 .Ho. TarLahle Naae l^otor Iioading 
„ i 2 5, 
M g j M f , mm 
HoathXy Xnoomft (average) •-0,25260 
Car Om^rahip* (per e m t lioiiatliolds) -O* 14597 
Boootar Ovnaralilpa (per eent IxetUBeholda} 57371 
f . 
2* 
5 . 
4 . 
5 . 
6 . 
9. 
10. 
i n 
12, 
15. 
14. 
15. 
staA Badlo Oimer8hips(per eent 
hoiue^Ida} «-0.02245 
Telephcne Conneetioas(per eeat households) 0*04506 
fii^ T^rfnjf w , ffffmiywif 
Hedleal Praetlanera (per 1000 of 
popttlatl<m} 
CaXorlo Intake (per eaput) 
Proteltt Intake (per eaput) 
Birth Rate (per 1000 of population) 
Infant Mortal!tr (per 1000 of population) 
Death Kate (per 1000 of population) 
FIMWIF MWh 
!«. Idattatieni 
Hnreerlea (per 1000 of population) 
Sehoole (per 1000 of population) 
IZ- Leieureet 
0.00157 
-0.00255 
0.04205 
0.19030 
0.24775 
-0.05965 
•0.12790 
0.00756 
16. 
Ctaiaae (per 1000 of population) 
Reatauranta (per 1000 of population) 
m m namm 
I* Oooupaaear statuai 
Shared Houaea (per oent of total 
ooeupied houaea) 
-0.16590 
•0.19105 
0.54614 
eontdf 
190 
z n i ( C o n t d . . . . . . ) 
i : 
I I - of Eoosiiigs 
Of 
17* Hm1»«r/KjltQh«i» Cp«3r 100 liot»i#a} 
f8« Qmmm KXtehmm ( p e r 100 immm) 
19« Hoalier of Batto^oeia (p«r 100 hotisfte) 
20* Cmnm Ba^lliafooes (per 100 liotxaes) 
21* Water CetiiieotiOAs(per 100 liotuiee) 
22« Blee t r ie Ccxmeetlons(per 100 house®) 
25« Oas 0c8mectloiis(per 100 houses) 
I I I . SuHdine Materialst 
24* ^^erro-eonerete and Plastered aoases 
(per ee&t oeeupled houses) 
25* Brick Bouses (per o ^ t oeeupied houses) 
26. Hudt Wood &M SSiaehed Houses 
I - OrowAlMg Simta»$ 
27. Populatioii per Mom 
28* Eoom Dimsl^ Eatio 
II<» Spatial CharaoterisUest 
29* CeageBtien Eatio (houses per hectare) 
50« Populatioa B«isi1gr (population 
per heetare) 
-0.75988 
0*12145 
•77165 
0*15457 
•0*17529 
-^.01521 
-0*05067 
•0*63197 
0*79934 
-0*15653 
0,95552 
-0*68025 
0*92564 
0*94554 
51. Open Spaees (per oent area to t o t a l area) -0*19273 
Per eent of t o t a l vmfiaaee ea^lalaed 19*25 
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f t r x i t o r i a l 8tr«os as r«treal«d th* 
makte a el«a? distiziotloii )Mtir»«n th« oor* mA parlphttx^* 
fb t ro aiw v l i ^ t wards vMdi show a Xov texvl tor ia l «tr«M« 
t«a wards shaft a hlgli t e r z l t o r l a l «tr«tt8» and remalaliie 
fonrtsoa vards are oharaotszlasd wltii a mediiia lereX of 
t e rad tor ia l atrasa* 
wards axEilMting low t e r r l t o x i a l stxasa i . e . 
low popoXatloa density aad low eoagestioii are a l l eaaQentrated 
i n tlie eastezn and westezn peripheral eeaes. ^ e s e eastern 
and mmtem warda are separated ^ toeie northward aad 
southward eartensioa of high and medium t e r r i t o r i a l s t ress 
wards* HoweTer» a dis t inct ion between low t e r r i t o r i a l s t r e s s 
of the eastern and western peripheral a<mes should he made, 
l a most of the wards of the eastern peripheral sone whioh 
ineludes BmMm«mU Basxatganj, Saligenj* Mahanai^r, Haxhi 
aad HishatgsnJ t e r r i t o r i a l s t ress i s low heeause of spacious 
houses provided witi a l l housing f ao i l i t i e s» small room 
dens i t r eaA lew housing eengestiai together with the 
eensequsnt low papalation density of the wards. Cm the other 
haadt the lew t e r r i tox la l s t r e s s in the westein periphery 
whioh iaelmdes SaaAatganj sad Bhilawsn i s asinly due to sheer 
s iae of thm wards. In almost a l l the wards of peripheral 
sene population has eoaeeatrated in few asa l l poolcets* She 
1  tJ kl 
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<iualt1;3r of housing i s low and lioiuos aro n a i l Irat tbo 
rosu l t i ag TaluM of populattoii d tns i ty aaid houalag eongostlozi 
ar« so lov tha t thoss vards tas rgs as lov t s r r l t o r l a l s t r s s s 
arsas* 
Xhs vaxds of modliia I s r e l of t s r r l t o r i a l s t r e s s 
dssorlhs a eons mreloplne tks oontral s t ro s s areas* 
Shis sone i&oludes vards of Cltoirkt irasar1»a£^t tfadrgazi^t 
f i k a i t g a a j , NemegmJ, Kashmixd Hohallai Basar aiattlal» 
Baraf H2iaaa, Lalkaaa» Bavtmi Ehaada^t Axaiaahad* Eaja Basar> 
Daulatganj and BakabganJ, ThiM none appears as the t r a n s i t i o n a l 
sone between h i ^ and low s t r e s s areas* 
She high t e r r i t o r i a l s t r e s s areas aare exclosiTely 
a fea ture of the old e i t y . iOiese include wards of BashiratganJ, 
gatieshgan Mashakgaaj, Aishbagh, ^has ia r i Handit Tahiagaaj, 
HusaiagaaJ* N a u l v i ^ j t Ashrafabad and Pan ]}ariba« She re 
are tuo soMentratioBS of the s t r e s s one i n the eore and 
other to i t s southeast* flbs eonoentratioii in the eore i s 
the l a rges t sad foxnsa seatiguoos a jds in the north»seuth 
the. 
d i r ee t i e a t h r o n g the oentre o f / e i ty* S3asse wards show a 
high lewel of s t r e s s Minljr due to high dens i t ies as well as 
low housiag f a c i l i t i e s * Bat in the southwestern ward of 
Fan Daxiba wad southeastem wards of Shasiar i Mandi and 
HvsaiBcmj the pepalation desisilgr ranipe f r a t l«w t o n e d i m . 
lii'i 
thtrtfor« M G H FLTI<»»« R««iat frm HLGJLI X*O«b d m s i t y and 
sdTtrs* hoiialiig atatua vlili^ raiigi frm low to modamta* 
l a gaaaxaX» tlui tarrltorlal atraaa in Luoknov la 
l a tlia oora and gradually aaaMi out avajr frm thm eltgr 
eaiitra* In tMa tlw apa t l a l pat tern o t tha t a r r l t o r l a l 
a t reaa in. t h l a oltjr l a l a eloaa eoafoxmlty v l t h tlia gaaax«l 
d l a t r l b u t l m of population daualty l a tlie o l t l ea vlileh l a 
18 ao vaxy wall otJsarvad and aaalystd eroaa eu l t u r a l l y ; 
fiilffr, 3t JiifMteglmif 
Shla f a c t o r ascplaliia IS* 68 par e« i t Taxdanea of tlia 
quailt jr of U f a l a liuolsaov (Salila I t oaa d a a e r l ^ d 
aa tha dlaaaslott of oirarall quali ty of l i f e as vazlablaa 
rapraaaat lag a l l tha flTO aata of varlablaa aaaaly a a t a r l a l 
atattta» iMalth aad a u t r l t l o a a l a t a tna , cu l tu ra l laTtla* 
houalag ataadarda» aad tarr l toor la l a traaa load a lgo l f loaa t ly 
t 8 0 C«» '^z tea tttfvaatlfla x>«aaltla«*» jftBriiriil 
Slwrvatt. *k Modal f o r Qaaarml iTxtaa Growth', 
l a c«v«cl»ir2olayat A« Taiiiulat , Miglifllifflit 
jumu m mmim§. JSTlSSTim, 
Banrar»*B«^«Xi*t 'Cltlas aa Syataaa vltMa Sjataaa of 
O l U ^ J ^ g i g f l i i i l H i H i 1964, 
*Qa hm stxtuitaya tapalatlai Baaaltar la 
BsmOi* ' S p a t l a l ^ m w i f w of V^voMim l a 
Oaaattif B«t 'AXtamatlva Oi%aa P^palAtioa Daaalty 
on thXm fa« tor . H«ir«T«rf r«Iat iv«l7 hl^^ 
leadiass* ^^ lanatiflAd a« tb« AlAmsioii of aaani'liM 
mi. infTBMinemtnsf* Th* majozi^ of high po«ltlT« Xoadiiies 
oa th is f a c t o r are %y f a e l U t i a a I lka talopliQiia oonaaotioeui 
(0*^045) f • laotzle eomiaetloiui (0*8409?)t vatar eoimaetloiia 
(0.74053), aad gaa eomiadtioiui (0,70090) (Table m i l ) . 
Op«& apaeea are alae aasoeiated v i th t h i s fiaotor 
and load moderately h i ^ (0*56597)* ^ e only alisalfleaat 
negatlTe loading l a showi tuy lov qiaallV hoiaaea (miid, voodt 
thaehed) i ^ c i i load as high as (•0*77834) • She seoondaxy 
Important loadings are r e ^ a t e r e d th© imrtehlea of mater ial 
atatUB as oar ounerahlp (0.40871)» mmithljr Income (0*37906) 
and teleirleloii m& radio ownership (0.54031)$ homing f a o l l l t l e s 
as hathrooma (0*38822) • end Idtohena (0*32187)$ and hy t^e 
tualli;^ of houses as f e r ro^ene re t e and plastered houses 
(0*32379)* 
f h l s dlmeasien tlms plaees emi^iasls on the essen t ia l 
amenities ef u r t e l i f e , fhs Ms t s l g a i f l e s a t ameag these 
I s ths leading hy opem spaoes i^ltAk laalulMi psx^» greni areas 
eteetra* Vlth the laereaslag M g s s t l e n t ejopaaslcn of 
1»ttllt«>ftp a r e a and poUutlon Of the «aTlriflaeat the open 
spaees are toeaemlag insreaslaglar iKportaat froft the Tlew point 
of mm amd air* RelatlTely w—k M s l ^ ^ f l e s B t leadings hy 
hewilag f i a e m t l e s again mAmt^ Mmm the impertMi«s ef honwlag 
ISG 
TABljii XVIII 
Am«Blti«9 cad XafnuitrvMrlux* 
S*iro« Tailable Haae Paotor loading 
t 2 3 
m^mi mm 
1« HmitlU^ ZnoM (anreireisf} 0*37906 
Oar Omsrehipe C9«r hoiai«liolAs} 0«40871 
aoooter Oicorsliiiifl ( j ^ r ««at heuM^&ldB) 0*06720 
4* and Radio Oifii«mlilps(pex« 
bouaeholds) 0*34031 
fftlephcaie Ooime<itloiis{p9r Iiotiseliolds) 0*95043 
ffi^ys m wwagw mm, 
6, H©dlca3. Praotioa«re (per 1000 of poptOatim) 0*22523 
7* CaXorle X&takA (per e&pvs%) 0*22217 
8 . Protein Intake (per oaput) 0*20381 
9* Birth Rate (per 1000 of popwlatioa) •^.12927 
10* Infant Mortality (per 1000 of popalat im) 0*11771 
11. Death Rate (per 1000 of population) -0*27778 
I - £daeationt 
12* Niireexlee (per 1000 of population) -0*04126 
13* Solioote (per 1000 of populatieB) 0*17188 
I I - Leioiuoot 
14* Ceniaao (per 1000 of populatiea) 0*18293 
13* Beotauvaats (per 1000 of popttlation) 0*24890 
TOPft §mmm 
I - ooonpaaoy Statuet 
16* Shared HeuM* (per eent of total 
oooupied Iwusee) 0*07942 
oontd, 
1^7 
liJUi m i l (C«aM ) 
I 
Qua^V of Hottsiagt 
17* HiialMlr/Ki.t«li«iui ( j ^ r 100 homfm) 0*92187 
t8 . CMMM EltehiOMi (p«r 100 lieuaM) -0*08924 
19* SwAlmv of SatlireaBS tOO hovmmm) 0*5^22 
20« CooBim Bathroen* (p«r 100 li&iiWMi) -0«08£56 
21* Cimiiftetlaas(per 100 ImittM} 0*74035 
22* B l t e t r l e Cmm«etioiis(p«r 100 luniftM) 0*84095 
25* Ofts Cflaii«eticnLs(p«r 100 hammt} 0*70090 
XXI- BoiXdtag K«1wrlal«t 
24* FtXTO-emex^tt end FIaftt«r«d Horasvo 
(per o«nt ocoupiod Iwittste) 0*52379 
23* Bxiek HcmmNi (pt r oeeupi«d liotuiea) •*^.09408 
26. Hudf Vood and Stmehsd HOIIAM «-0*77834 
X- Crowdlag Stfttiist 
27* PopiOjitloA p«r BOOB 0*02769 
28* EOM SMUiit^ B&tlo 0.15194 
XX«* Spatial Obamatariatlost 
29* Cfn«<»«tLen Salda (haiaaaa par liaetax«) 0.2(KI21 
50* FayiOatlai Baaailor (populatLoa per Daotara) 0*13581 
51* Opaa Spaaaa» (par araa to total araa) 0*56997 
t a r o m t of t o t a l ^/aximam explalAOd 13*68 
1 9 8 
t»tix«ni«it tliat l a Iwsld vmX% of a • • t t l t a a a t as iik9 
lialiltftt* Ste l«v pes i i^ i^ a^TOalatiOMi of Tarii^lMi 
of mat«xl«I status vllfe t t i ls faster axs s l g f t i f l s aa t SBOUgli 
t o point Otft that a good mvlroiittiat In tsims of amsalt iss 
aaA infirastxuotiurs m v s l l as qixaXlt^ of Xifs i s assoeiatsa 
v i t b tlxft affltiMiSO* S9»is I t k s vaxds shoviJis f a e t o r 
seoxss cn t M s diswasioii earn thoss dsreXosavit odt 
aa«&itiS8 and lAfrastnaeture i s Zbtss a r s m r d s of 
good qtmXltsr lionsss sad bars plsnty of sua sad elssn a i r . 
Om, ths otSier liaad» sards plaosd Xoir3j on t h i s diasasicm a r s 
those v i t h poor Xsr t l of amsnitlss sad l a f r a s t r u o t u r s and 
l e v f u a X i ^ of housiAg* 
Flg«4«3 rsrsals tbs spatinl pattsms of ths quaHtar 
of siiTiroi»mt ia s i t y as sacprssssd W ths status of 
vards with rsgard to aasai t l ss sad inftastraeturs* h i |^ 
positiTS sssr is or a h i |^ Isrsx of aasai t i ss sad iafrastrasturs 
ars f^gistsrsd Iqr ssrsa sards* fiis distrilutlefa of thsss 
vards dsss aot I O M V a vsry sXsar pattsra of ths soissatxation 
•«sspt f s r a asdsrats tsadsasy to ssiaeids with ths vards of 
high —sissstaswis statiMi* Qas of ths iatsrss t iag fast i s 
ths h l # ss«rs s f i^hsvk* ths sitgr ssatrs«» oa th is faotor« 
Siass this vard i s a aarlcst ssatrs of ths sitsr as vsXX as 
rss idsat i s l fXass of ths vsalthr Imsiasss scaavait iss , thsy 
hars asssssss to sa sa i t i s s sad iafxastn&sturs vhish i s 
19D 
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r«f l«e t«a in seor« of thltt vard* Slut i s 
trov ef Aishbaeb aad Sasav Jliaulal located in tho eoz« of 
o i ty a&d oarXior ida&tiflod as tin* o^olusiYO r o a i d A t i a l 
qtiartors of tho busiaoss ocnniimittfiB, Bosidoa tt&oso wards 
of high s ta tus in ths ooro of oitgr* fac tor seorss on 
t h i s diatasion ere a lso reoorded hy the eoloniaX part of ^ e 
c i ty i.«« fiasratganj end Harhii and in newly developed 
Hahanagar* ^ s e two parts are i n f ao t residentiea areas of 
high soeioeeonoaio s ta tus groups* Shey are separated by 
Hasanganj an^ d Hishatgan;} i ^ c h despite high scores on the 
sooioeeonomio s t a tus show a moderate lewel of development 
of amenities and in f ras t ruc ture • Howewer« the fae tor scores 
of these wards are t ^ t e Mifi and marginiilly below the lower 
l imi t of high category (Appendix Z> Considering these 
f a c t s i t can he coneluded that the high leve l of amenities 
and in f ras t ruc ture i s exclusively oenfined to the wards of 
high socioeoonomic groups in hoth core and periphezy« 
Sixteen wards show medium level of t h i s dimension 
of the qualiV o t l i f e , these fozm -^ree d i s t inc t areas* 
fhe f i r s t area foxms a sons survoiaidiag the wards of h i | ^ 
s t a tu s in the core, aSiis sens ineludes wards of Kashakganj, 
fia^a Basar* Kashmiri Hohalla, BakahganJt Tahiaganj, Ashrafabad 
aad Baulatgaa She seeend srea of medim level i s located 
2ui 
in Boufelittm par t of th« elty* Ihls • • e to r stparKt** 
high stfttua nmrds tvm th« low status araaa of tha eas* 
and eoBpriaaa of Aminahad^ Btiaaingaajt Ohaaiavi Maadif 
liTasarl^ai^* Lalkaaa» Bamani Khaadaq and Bamf Ehaaa* 2ha 
l a a t aroa of aadltn l a r e l of asanitaX md iafaraatrtaatural 
daralopaaat iaaludaa varda of Haaaafiaaj aad Hiahatgs&J 
loeatad on tha aaatam parlphery of tha o i ty aaroas tha 
rivar* I t must ha notad that tha ahova maatioiiad iiarda 
c laaa i f l ad i a tha *madlm lareX* of amanitiaa aad infra-* 
struetuxaX fao lUt iaB ara tsOy 8llght3.y lov in aetuaX Taluas 
from tha arsas o laas i f lad mder * h i ^ l a re l* . In f aa t thaaa 
wax^a ahov goita XavaX as thay hara tha jrasidonoea of 
hifi^iXy adaoatad md iiaXX pXaead psopXa «» a f a e t vhidi i s 
rafXaatad i a tha hl^ aooioaaoaoola atatua of ^asa varda* 
SSbaia art taa wards ahiah shoir a Xow XaraX of 
aarirMUMBtaX quaXi^ aaasarad ia tanui of anaaitias aad 
iafnuitrttstura. Zha murds «aa ha groiipad ia two eatagorlaa 
aaaardiag ta thair Xaaatisa* Firat aatagoiy iaaXiidaa 
Vasixinj* NauXTi0m|9 taaaahcaaj aad Bashiratgaaj, IQiaaa 
varda ara tha part of tha a i t r Mra, Ihia ayaa ia eharaatariaad 
vith Xav aad aodarata aoaioaaoioala aa vaXX aa housiag statua* 
Ihia i s a vaiy daasaXy papuXatad aaraa «id Xask of aaaaltiaa 
auah as vatar sappl# ata* aia iadiaatlva of Xav XavaX af 
fuaXi*^ of Xifa ia thia aiaa* Ihs aairl graop iaaXudaa varda 
ftltxmted in th» ptriphtrea mM of thm city «ap«olall^ la 
tiM i(«»t«m pezli^ssr which hm ehoim a aoeloteonaalot 
hetwlag md »at«ylal s ta tue , Shost ar«i BaXlgaaJt Savitot 
9«ifaBgaaj» Saadatgan^t ^kal^gaa^ md BhUavaa* ax« 
ardas vh«r« ortxy of antnl ty 1« TlrtuaXly ahamt and 
thead areas ax« Tirtuall jr sXtssi areas ifithomt supply of natsr* 
e l s o t r i e i t y aM othsr amsnities* 
^f^ip^ m^ pwrpm, 
Faotor 4 aeootmts for t4*15 per of t o t a l 
as 
•axlanoe md oontrllmtes almost/mueh as Factor 3 
(i^abXe X?}* By irirtue of loadixigs of irazlalJlss 3?olatlng 
t o l e t s ! of au t i r l t lm aad medical f a e i l l t i e s as v s l l as 
v i t a l dsaoiprapihiQ proetssest l^xis f a c t o r ffiasirges as ths hsal th 
and sunriTal diisexuiiai of the quality of l i f e* Shis diaeiisionL 
i s largely eoatrolled hf nine mr i ab l e s neoiel^ monthly iaeaae^ 
Tf and radio omership* number of medioal praetionexs, 
ca lo r ie intake* protein iatake» Mrth rate, i n f sn t ao r t a l i t y t 
death rate, and nmber of auyseiies ( '-^ abie HA). Majority 
of 12ie s i ^ i f i o e n t leadings on this factor (health and 
surriTal) have negatiire signs* Shose Tariahles i ^ d i do not 
have negative signs* they are in oeoiformity vith the general 
direction Indieated hjr the negatire signs of other variables. 
Ihs hii^est positive leading i s show >y the protein intake 
2J:; 
(0.99546) oloAtljr foll«if*d ealor ie iatak* (0«9919t) 
(XAbla ZXZ). 39w sicBiflmiMi of h l i ^ aaA posltiir* 
l oad ing of th« intak* •wrialil** la fov tb t r v«l]ifore«d 
th9 positiir* m u l l loadiaen Igr monthly ineoia (0*37711) a&d 
t«l«Tl8i<m and ladio owcmmhtp (0.50362) 3r«v«aliiig hleh 
matarlaX atatua of tha popoXatloa of Hk^  warda. 
All tba tharaa i r l ta l danograpliie yarla^le8» infaat 
mortality (-0.73956) t daatli rata (•0.75325) and birth rata 
68567) load n e ^ t i v e l y oa - ^ a factor (haalth md 
aurTival). Zliia eaa iMi tmdaratood i a tha irorld parapaetlTa 
of popttlatlon djraaKiea. |}irtht daath and infant 
mortalilgr rataa ara oharaetariatio faaturaa of tha mdar-» 
da-valopad ooimtriaa. Sliaaa ara aaaooiatad vith tha iridaapraad 
hmgar and naXnutritiony inadaquata oonditlona of m r t r w m m t a l 
ltjfgiana» and aaaroitjr of nadioal aarriaa and nadiaina. On 
tha othar hand in Idu daval^fad aamtriaa* irtaajpaatlTa of 
thair aoaioaaanoMia and yoUtlaal aar«ti«» Mrlh» daath and 
infKLt ttortaXilgr r«la« ara aw&aidatAhly lav* I t la found 
that aa tha lavai of vall^teing of yapiilatiaii intraaaaat 
thaaa rataa tand to daalina!^ Xterafora» haaaaaa of Ita 
19 d a r i t t _ _ _ _ 
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a j a a a j | i y A J M t 
fifi^ffr |ffimaiM 
HGatiay Iiiewo 
Csop OmesmhlpB (por h&mehol&»} 
seeotttr (ptr hirafttlksMe) 
and Hadio OmerslJipsCper 
conatetlcsis (per omt liousAholSs) 
1. 
2« 
3, 
4* 
5 . 
6 . 
t * 
9 . 
10. 
I t , 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
0.33311 
0.19230 
0.30362 
0.06743 
l3«aicaX Fxantloaers (per 1000 of ^p iUaMm) 0.39239 
Cadorio Zatakt (per oapat) 0*93131 
Proteia Ml^lm (per eapat) 0.93346 
BirHi Bate (per 1000 of popuXation) 
iMtmt mvtBlXtst (per 1000 of popwlatioa) •0.75956 
Beatk l a t e (per 1000 of populaldloa ) ^ .75323 
MvawvL^m (per 1000 of population) 0.3439S 
Selioolo (per 1000 of populatioii) 0.06784 
llm iioiaareet 
Cenlaae (per 1000 of pop«Xatio») 0.14117 
BootaiireAta (per 1000 of populatioii) 0.27162 
I * Oeonpaaegr Statuai 
Sliared Hoaoee (per eent of t o t a l 
oeottpied lioiaoeo) 0.03298 
oo&td, 
TABLS XIZ (Coatd*.*..) 
ZI- Quailtgr ot Houiiiifft 
Of 
(p«r fOO heiwM) 0.2144$ 
Camm Kltoh«n« (p«r 100 housts) -0»06281 
Hwl^er of BaHuroens (p9v 100 )i9iui«8) 0.27671 
Cmmm Bathrdons (jfT tOO Iiousm) •0.05609 
V«t«r Conatctlons (p«r 100 houses) 0.19640 
S lae t r lo C0imeeti0!as(p«r 100 lieuaoa) 0.14502 
Oas C<Rm«otio&s(p«r 100 houMs) 0.34440 
IIZ* Building Hat«r ia ls t 
Fosiro^oonereto aufl Plastorod Housos 0.1 
(p«r eiAt oeeuplod houaos) 
Brlek Housoa (por e«tit oemtplod bousoa) •^•1025S 
Kud, Vood end (Qiaohod Houaaa «0.06535 
maiTOiMi m¥mm 
Crofiidlag Status t 
P»9«latlon par Boon •0.05587 
Raoi Dtnalty Batla •O.iasai 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
26. 
29. 
30. 
31. 
I Z * Syatlal Cteuraataxiatloa: 
CMMcaatioft Bat la (iMUMt pav iMtataya) 0.03548 
PopulAtlOtt Danaltgr (papulation par kaatava) 0.07192 
Opaa Spaaaa (par a m t avaa to total aroa) 0.06680 
Par aaat of total varlaaaa axplainad 14.13 
2 U u 
aaa0o±mtlm wilSi "Hi* nmtvllileBia. material •ta&tfMTd, 
t J ^ diaaasifiii akovs a aaicativv aaaeeiatiiHi v i ^ fliM* 
•avlalilaa* 
flila l a , th9V9t@x*f olaarly a ASmmim of t u a l l ^ 
of Xifa that Wftjp^siaaa liaaltli and atirvifml a ta tua of tha 
vaMa. M # faa to r aeaaraa m thin fae to r r a f a r t o varAa 
irhaxo autflti(»i82. l a r a l of po9iilati«8i aa v a U aa U f a 
expaotoao^r i a fh» narda vagiataring Xow faotor aooraa 
ara tha pooIiEets of m r l r m m m t wlmre hvsng&r m& ma^nutaritioa 
as« viAaapiraad and aoax^oiti' ami im^eaaaihXa haaXtli 
aarvioaa ipoa^t in hXi^ Safaat aortaXiV md Saath rato* 
S f a t l a l pattazna of liaalth and avaerlral 
ocmdltioiia aa i^imm i a F&g»4«4 aidbJlMt a prapoadataaaa of 
Biadiiai latal t a Ilia oatixa o l t r* Bovavart tka old a i t y 
fartloaXarXy tha oovt la ^isaiaatariaad vit l i a loir laval of 
haaHH aad Bvaewlml mmMUmm* l« t to «tlMitt»dard 
oavliwiatttal aoaltatioii aad lijrciraio aoAdltlaft aa a eoBaa^iiaaoa 
of oongaatlott, mif«i<oifdiJi4l aad low lJUioaaa foo» iMialth aad 
h l ^ aortall% mUB pgmmiX* fhla aoaa laolado atx va^da 
A 
^NR 
4 
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o t Osii«Bhga]ij» Hashakgaajy OhaBlarl Han^ t Kaul i r i |^J» 
7ahlaga&4 MLA B a ^ Baiar, E«latiT«Iy good hosXtlL «nd surTliral 
ooBdllElatis ar« Ibimd only in four mrda of irarSiit Bhilama* 
Basar ^laixlaX and Biiszmt^iaai. Hovmr* i t i a iatOToatiag 
t o aota thtti thaao vards ara ohaxmotailaad id th d l f t a r t n t 
sooloaooaomio and otlior eoaditioaa* Haaxutgaaj and iTarfal 
Q,f atandard raalda&tlia aroasao l a Baaar Jhaulal InX 
Baaar J2iaulal i a mox« daasaSy populatad than tlia foxm^r t«o* 
Xfi tka vasd of Baaay Jluiulal» I t i s good n u t r l t l m i aa wall 
aa aceaaa to haaXt& ( i a t a m of rasoiasroea) vMoh rnaka beal i^ 
and aurrlTaX a ta tus of t h l a nazd Mgh* In tiia saoond oaaa 
good n u t r i t i o n oouplad with good l iv ing eonditiona are tlia 
raaaena of t h a i r aeorea. The case of Biiilaifan i s unique. 
Shia l a a alua area. ETutritlOttal le?«l l a indead Xov» Imt 
fertl l i tgr md partieolarly oortal l ty ratea are low ttioa 
AalBtag i t aoora Apart from other reaaona^ cme good 
reaam for the Xov sor ta l l t r in thla area la a eoiparatiTe 
eleaa mfttommX ulth pure a i r and abundant 
Xajeritr of the varda aeroaa vaxlous BooloaeottOBlo 
atrata* heaiiBc md other eonditiona reveal a medim l ere l of 
health and aurfl'val atatua. Thla em^aiaea an alaaoat 
hewngiaeeua eharaeter of the pepulatien with regard to dletarsr 
hahlti aad f l t a l praaeaaaa. I t ia laportent te reaeaher that 
2 J J 
in a d0T«Xopiiis oowitigr lik« Inaiay toed I t m i otiicr 
thm t in t tap lw ia ad^toat* mm eaiiald«3t«d 
luxar±99» ?ood bablts aoq.ulx«d or«r g«A»xatlans ar« stlXl 
not raplacwd si«ir onoe* Sharefortp thv eenmoiilj iwXd r±9w 
ot Xow nutrltivo ymlm of Indian food duo t o ignovaaeo of 
nu t r i t iona l neods and 2aek of knovXodgo aliout ooBSftOBly 
available nu t r i t i ve food* la p a r t i a l explanatlcm of 
raalnutzltlon I n urban a r t a s of tim oountiy. SOiie nutrltlTO 
raluo of Indlm food in uxban ax*ea@ l a ra ther a funotion of 
t rad i t iona l food habits* Dlmilarly» l i l ^ Mrth ra tes axe 
ono oharaotexlstio dorivod from tho general population of the 
oountxy and oan be t r e a t e d m the nojsQ* SIheae tiro a r e 
iMportant ooeipmenta of health and survival ecaiditionB iMoh 
hoaoseniee a large populaticm of the city* 
fftffiifti' U l^ftwftUffli m^ i f f f m u m 
Shis fao tor aeeounta fo r only 11*95 per eent of 
t o t a l murlMoe ( M l e XT). She mr i ia j lee i ^ o h load hi^^ 
en this fMtor belenc to the eateeoxies of eduoatien 
(Table XX) 
reereatim / fheee are eehool* (0*81572)» Oineiaaa (0*75669) • 
and reatauMte (0*65574) in that order* Besidee nuraeilee 
20 3)evadas» E*t 
Madrasy 
2 lU 
(0.55290) aad a«dioal prae t i t loners (0*47000) lead 
modtratoly on ti l l* dimtntieii * Tt9 aMoelftti<»ii of tlw 
•dueat loai l i a a t l t u t l oaa t plaeaa of laisiura aad raoxaatloa 
togathar with tha aadioal m i t a Mphaalaaa tlia taada&ay of 
tliaaa aarf ieea to looata l a tha aaaa plaeaa* SSiia l a aot 
aa lapor taat aa vhaa t ida l a eoaaldarad a l t h tha aagalslTa 
loadlaga of b l v ^ ra ta («^*4!^t6l)^lafaat ao r t aUl^ ("-OU^IIS) 
aad lov quailIgr houaaa (-0*33806) togathax* u l th loadlaga of 
room deaalty r a t i o (0*34846) aad Mgh quality (f9rro»i>oaerata) 
houaea (0*31429)• i l l these eaiphaalae good quali ty of 
eairlroaiaaoit aa regard the mater ial a ta tuat eoageatloa aad 
quali ty of houalag* !Ehla a l ^ l f l e a that theaa aervleea are 
loeated l a lov deaaltsr poah areaat vhUe as a gmera l ru le 
theaa aervloea tead to ha loeated l a hl£^ deaalty areaa* 
HoveTer* aa polated out e a r l i e r expaaaloa of the hualaeaa aad 
market areaa l a the peripheral areaa haa a t t rac ted many 
Aodera aen leaa* She eoaeeatratloa of eduaatloaal l aa t l tu t loae 
l a theaa areaa yefieata oa -ttie d lapar l t lea hetvaea old aad 
aev e l ty aad a dlaarlaaatery planning oa the part of tha 
planalag ageaalea* 
SSUla f a a t e r (eduoatloa md reeyeatl«i)» aa m i ^ , l a 
Idea t l f l ed with tha aduaatloaal aad reareat loaal f a e l U t l e a * 
She high f a e t e r aaorea aotvlHuitaadiBg leeat lon or atatua of 
TABLE XI 
Sducatioa and E«creation 
22 g 0 
S.Bo. Tariahle Haae Factor Loading 
J 5 
1* Monthly Ineome (arerage) 
2. Car OKnershlps (per o«nt hoiiseholds) 
3* Scooter Ovnershlps (per cent households) 
4* and Eadlo Ownerships(per cent 
households) 
({telephone Conneotions(per cent households) 
SBALm MP HUmHOHAL STATUS 
6. Medical Praotioners (per 1000 of 
population) 
7 . Caloric Intake (per caput) 
8 . Protein Intake (per caput) 
9« Birth Bate (per 1000 of population) 
10. Infant Mortality (per 1000 of population) 
11. Death Hate (per 1000 of population) 
CHLTORAL LEVEL 
Sdueationt 
ITmrseries (per 1000 of population) 
Seheols (per 1000 of population) 
II«. Leisures s 
Ciaeaas (per 1000 of population) 
Restaurants (per 1000 of population) 
I - Oeeupaii^y Statusi 
16, Shared Hoiui«» (per eent of t o t a l 
oeeupied h»vmmm) 
12. 
13. 
U . 
15. 
0.04254 
0.06229 
0.09793 
0.05383 
-0.03362 
0.47000 
-0.01632 
0.01860 
-0.45161 
-0.43112 
-0.28646 
0.55290 
0.81572 
0.75689 
0.63574 
-0.23812 
AJWM 'ITJI 
SASUi; XX (co&td,*,. .) 
2" 
I I * QUAlilQr of Hooslngi 
17. HmlMtr Kltohtns { j f r 100 liouMs) 0.28791 
18. Cawoa ESktehma 100 I^ ota«««) -0.22977 
19. mnter of Bathrooui (p«r 100 housos) 0.23538 
20. Gmmm Bathroens (p«r 100 1 IOUB««) -0.25544 
21, Conaaetion^Cper 100 housts) 0.21693 
22* £X«etrio Coim«otlcnis(per 100 houats) 0.28871 
25. Oao Coiiiiootlms(pei* 100 houata) 0.24318 
III.* Bolldiag Mataxlalai 
24. ferro-Ksoaoreta and Plaatarad Hoaaaa 
(per oant oeoupled houaaa) 0.31429 
25. Brlek Houaaa (par omt oooaplad housea) -0.10505 
26. Hudt Wood and Sliaeliad Houaaa -0.33806 
Tj^mXTORUL SfBl^Si^ 
Xm orovdi&g Statua: 
27. PoptOatlan par Reoa 0.04340 
28. Eooi Dtaaitjr Ratio 0.34848 
I I - Spatial Cbaraatarlatlaa: 
29. Coaeaatlon Ratio (iMuaaa par haatara) 0.05798 
30. population Saaaity (population par kaatara) 0.06010 
3 N Opta spaaaa (par a i a t araa to t o t a l araa) -0.04031 
par ooat of t o t a l varlAoa explaiaad 11.35 
224i 
th0 mxda def|jiit«l3r iadloate ttralXabUltiy of 
•duoatlonal ana r s m a t i o a a l f a e l l l t l e s or vmt ot thee® 
f a e l H t l M t i f the nards doozw low m f ao tor . 
Flg«4*5 shows ths spa t i a l pat tern ot the quaXit^r 
of l i f e in the o i ^ as expressed in the aTaiXaStilitir of 
( o f n u r s e r i e s ) 
edttoatioiaV* reereatiocial and other f a c i l i t i e s * Que of the 
most importttiit feature of th is d is t r ihat i ia i i s a ooneeatration 
of high eduoatioaal and recreat ional statxui in l&e southeastera 
seotion of the o i t y . She h i ^ l e r e l iaoltales e i i ^ t mrda of 
Eusaiaigaalt Basanganj^ Unabad» Iialkaasiy Hasratgeaj, Baraf 
Khanat Pan Pariba, end Karhi* Shese wards show oontrasting 
soeioeooiusiioy hoiisiag and land use oharaoterist ios* fev of 
these as Hazhi» Hassratganj and Hasanganj are hig^ s ta tus 
aresideatial areas prorided with equally high level of ( o f n u r s e r i e s ) 
edueatienal/aad reereatianal f a c i l i t i e s hy the priwate as 
v e i l ae goTemmeatal organisatioas* 3!he remaining wards are 
relatiirely low status eengested areas* HoweTer» sone of these 
are local aarket areas which are weighted hy seeeadaiy leadings* 
MediuB seores on this factor are characterised hy 
two eoneeatratieas «* one la the old c i ty and the other on the 
e a s t e n periphexy* Ihe wards li&ioh show a mediua I C T C I in 
the core of the city are laruni Khanda ,^ Vaairganj, Iikaitganj» 
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HasliakgniJ, Aiakbagli, I m i g a a J * Oaaealii^j* 
Basar Jliaalaly Ciiovic* Baka1»ganj» aaadaisgaaj m^ XiMteizi 
Mohalla, Maay of mr&m ave areas of etUbmv btgfi or 
ntdlua lOTOl of •oeiooeoaenlo e ta tua . On tho other hand 
wartf* i n tho eastoxn ptrlphergr ineludes Haliaiia«ar and 
HlshatgBxij fthoidsig AOdtOB odueatlon and reeroatlon f a o l l i t i o s 
a r t high s ta tus areas . 
Lov fac to r scores on t h i s dimeasloa (eduoatlm and 
roereatloii} ooncentrates in tvo areas; cate in the eore and 
the other l a the pe*4.phery ©poolally in the nortl-orn 
periphexar. She core areas of the lov f ac to r soor&a inclti^e 
Baahlratgaa^t A8hrafabad» 7ahiagaxij» HaulTiganJ* Eaja Baear 
and Ohaaiari Handl. Xhe outer oaacentraticai consists of 
Bhilanauy Daulatgsnj and DaXiganj. All these areas are 
ohazasterised v l th an equally lov level of sooieeeonoaio 
s t a t u s . 
In oonoluding t^e ehapter i t oan be said that as in 
residential pattern» in fuality of l i f e also l«eknov eitsr 
•adiibits iJBpast of eultural historical and eoononio factors, 
Hevever* this general deterioration of the Uvabilitir i « not 
spatially hssogensM* !Phe citgr reveals a heterogeneity of 
2iG 
th* •xiTlraiiai«iit or dlsparllor m r th« e t ty ipao* vibioh i s 
9lMi«xT»a to oonvsponA with tho •ooiooeoaoBie strntus of t i f 
popttXatlon. 
C^ tho basltt of tho qoall'ly of XifBt the oltjT spaee 
eazi bo diirldoA into thx«o ax«a«t old oltjTy modem o i t r and tbm 
paralloX oltgr* ^ e old oltar oaceludlag relatl irely healtlijr 
pookets of the maltlisr people «ad lalddle olass people oan be 
desoribed as tbe Inner sXua* Xbe modem eltjr jUioludeo areas 
developed in colonial and poet*.lndependenoe period* (fhese 
areas shov western Impaot in the s ty le of boHdingSt and 
ora^anisation of spaoe* Xbe bouses are spaoions^ congestion 
i s lov and in f r a s t r ao tu ra l f a o i l i t l e s axe quite in these 
areas* She quality of l i f e in tbeee areas oan be desorlbed 
as the best in the oity* She pa ra l l e l eilQr inoludM outer 
s l m s end s^mt te rs* fhess areas laok in evexar thing* She 
houses are made of attd» raw briek» wood and other l i gh t materials. 
Sue t o ths porertar of the populaee in laiis area, no munioipal 
f a s i l i t y i s available here* fhe quality of l i f e in t h i s area 
ean be desorlbed as snbhuman in tbese nnbygienie poekets of 
the oity* In general* with the esseptiwi of outer slums and 
squat ters , the quaUty of l i f e tnoreasMi outnarA f r m the 
oi ty e«itre» 
2iV 
COHCLTBIQETS 
33i<i pr«««iit study of z«sid«iit ial patt«ZB and 
quall-tsr of l i f t in c i t y of Luoknow dosplto i t s Xlaitatlcmd 
has Bueoo6d«d in highXi£^tiiig eor ta la apoe l f le featuxws of 
th« orgealsatiim of e l t y spaoo l a indiaa sottixig* I t has led 
to oortaitt intorOBtltts findinfis, cuttatantivs eo&oliislons and 
broad genaraHsationS' 
I t i e fotmd t M t tlie OToluticm of r ea iden t i a l 
pa t te rn and eziirlroame&tal st^moture in the o l ty are outooraeo 
of persistenoe of tradlt lcaaX s t ruc ture | ooXoolal modlfloatloni 
and underdeirelosa&mt md poverty* 
SQMI eltsr of Luobiov has preserred grea t ly I t s 
t r a d i t i o n a l oharaeter In I t s oore iihloh deyeloped under 
s p e e l f l e h l s t o r l e o ^ u l t u r a l ooatext of the oountzy, Xhe 
r e s iden t i a l pattern^ plan and layout of the oore re rea l 
I s p r l a t of t i e o r ien ta l culture ihlcii the ol ty represents . 
Xhe elty^ h i s to r i ea l l y , has been a seat of Muslim ru le . She 
s ty l e of buildings, arehl teeture and layout Indicate t h i s 
lafluenoe* slaa.lsrly e t l n l e segregation of population I s 
a l s o oharaeteriseA ^ a mmlim domlnanoe In the 
the 
surrounding the pala«s* Oflslaanee o f / e a s t s Hlndadoonneeted 
with the eeurl mA taalnew Mnsonl t les of Hindus In the fhe 
Inner areas of Ihe ollQr w d of/soheditled oaste 
2IO 
population in th« outer ftono of tko old oUgr Talldato 
Brash** o%0«rvati<m villi rogard t o *prot«otiaay proatigo 
and proxiaity* as tba guiding foroo of url»an roa idaa t ia l 
aogrogation i n IndiooL ouIturaX miliou! 
I!b0 modem urtKaiisatim i s a ocsnparatiTOly reoent 
phonomenoii i& the Mstory of ths o i t y . t&his refortt to the 
lifestem urbaa isa t im imposed oolonial pover vhic^ v i t h 
i t s railifay l ine and aroad netirorlt and with the administrative 
the 
f m e t i o n s asaigaed to i t by/Brit ish and then fey the Independent 
Goveznaent made Iiuolsaov into a plaoe of great aaany a e t i r i t i e s 
and a plaoe of at tract ion* I t i s i n the reeent extension 
of -^e c i ty tha t the vestexn influotioe i s most evident» hut 
i t i s also found in the oxgeniaation of the i^ole of the 
c i t y par t icular ly in funotional ozgazisatioa* Apart from 
the nev elements as OiTil Iiines» Oant(»iment touns e to . 
introduoed hy oolonial i n t e r e s t in the res ident ia l pattern 
of the oity» under the nsw soeieeeononio and p o l i t i c a l setup 
time and distanee stasrted to in f lua iee res iden t ia l preferenee* 
She res iden t i s l pattern s tar ted to r e f l e e t msie and more 
eoonomie reasoning rather than mere olusterlng lay oaste and 
oreed* 
t Brushy J.£«« 'siie Moxj^ i^ ology of Indian Cities» 
lomhey* 19e2, p. 
2 i l j 
TbM VtstemieatiQii of towi quickly deerea««» 
outflid« of thm modoxn tern* 0& mm othov hand InpidzLt of 
isadoifdOT^Ioiumt and povorly IA tho urlwa eixvlroiiaaiit i s 
daop. Sho 8tato of mdoydoTOlopmont i s in large part 
rosponsiltlo f o r thm nacwtiJSE of tha atmieipal author i t ioa 
aad the gorenimeiiti iaeapa^la of aaateasing ur iaa gvoirth, of 
orgmiaiiig i t » of aaauriag eopIoyBMat and of proriding the 
fiLeeesaaxy mxiaioipal lafraatraot^ire aad f a e i l i t i e a . li^ hia l a 
a large measure oaa be linked vith the high urban groirth 
resultljas from rtaral ©xodus due t o deteriorating mai>«laad 
r a t i o sad underdewlopmemt in the comtiyslde* fflie result 
is heavy congestion m d o^'ercrowdlug In the cdty core 
ocaiaequcn"Kly the flevelopioeat of lonwolass reoidential a r e a s 
in the old c i t y . Many house oimera get more p r o f i t from 
ren t s by keeping as mansr faiai l ies in the houses as they can 
and thus making the loeaHtar look l ike a s lm* Labourers» 
o l e i ^ , shepkeepexs and shopvwlsers^hawkers and yegetable 
s s l l e r s sesk rssidenes i n thsss q:uarters beoause of proaciaity 
to Xov txansportation eosts end t h e i r lov paying 
oapaeitgr* I t i s impos%ble fo r th«B to psy rent f o r good snd 
exe lus i f s hsasss and l e a s t of oiniiBum urban basie saen i t i e s , 
AS sush SMle ipa l au thor i t i e s ean hardly a f ford to provide 
these psspls idth neoess i t i e s of urban l i v ing sueii as water 
snpp3y» dr»liii«e» sewerage, l a t r i n e s e t e e t m . 
ctty oimtr* i s voxy mmh GewmvomM md r en t s 
are hX^t the mly reooaree fo r ISie lAocniag ru r a l nlgrants 
and groidiic; f amines in 13ie eLisy eentre I s to eoneeatmte tn 
tt&liealtlty poolnts of the f r inge areas generally res ia t lng In 
the grovth of squatter colonies* SQius slums are sp i l l ing 
over frflm the dLtr oentre and reproduoing on the periphery* 
She InaiXdiag l a these colonies are f l imsy huts . Shes« are 
the r es ident ia l areas lAiich are almost devoid of a l l kinds 
of services and amenltleB of url»n l ivingt lEhust uadexw 
development of the countxy in genex^ and poverty of '^e 
population i n par t icu lar has infLumced r e s i d m t i a l segregation 
a 
and qioality of the l i f e i n the /c i ty great deaX« 
Considering spat ia l pat terns of res ident ia l 
oharacter is t ios and quality of l i f e * the o i ^ space of Iiuoknov 
eaOilhitsthree d i s t inc t sonesi the old olty» the modezn c i ty 
and the pa ra l l e l city« 
Xhe old d t y vhloh foxms the oore of the d t y exhihit? 
a metamorphosed foxsa of i t s or iginal t r ad i t i ona l character 
under the pressure of croirding^underdeveloiment and poverty* 
7he demographic and social processes set into motion the 
eelomial ruls and si^^sequMt underdevelopment of the country 
have resulted in the degeneration of t h i s part of the c i ty 
in to inner slums* Hoirever» physical s t ructure of the old 
sitar preserves mere or l e s s i t s oxlginal character r e f l ec t ing 
Hi. 
^xmditiottAl i t y l * of l iv ing . aa a eoii»«qii«ie« 
of iaoroMiiMi oonetntratioii of popfialatloKi in -llii* part Am 
to a a t u n a gvoirth m mlX ao iaftigzatioav t m ^ m t A t i m of 
l)ig hoxuios into smallor aad aoiaXler t n i t a i s taking plaoe^ 
difvXXiiigB ar« multiplying and oxtonsion of buildinge i0 
caniled on softnilting in the aiBappearaneo of all. op«n 
spao«8 around tho buildlngBe Hoimert th« old oitgr i s not a 
liQmogoneoua Bonot on th« Ijasis of res iden t ia l oharaoteriBtioB 
Old. 
and gmli%' of l i f e , the/city exhiMts three dist inct areast 
high class res ident ia l a rea | middle class res ident ia l area; 
and loir c l a s s xesidential area. In the former, the m j o r i t y 
of residents belong to the t r ad i t iona l husineos e l i t e 
partioialarly Hindus. Qoalitatiyely these vards are be t t e r 
of f and d i f f e r from rest of the vards in terns of housing 
cmiditions end infrastxuetusal f a e i l i t l e s . Congestion end 
erovding are relatively Xsss snd ezeluslTe h o u ^ ^ fikeiHties 
a r t not unooutsn* Ovner os«apaasy la oouion sad room density 
i s l ess . ])ue to relative afflusnse these quarters are ve i l 
provided vi-^ foienitles as water mvi^^^ elestrielliy» modem 
baths and la t r ines» gas ete. Xhe UvabiUtgr despite lack of 
open spases i s reasonably good. 
SM middle elass xesldentlsl areas genersUy flank 
the hl#i elass xes ldeat l^ areas and foin a tvensltiCBal sone 
betveen lev ami high elass vesidentlal areas, fhe residents 
of Hken* varda laeXud* a Tari«ty of ooeupatloaal and en l tura l 
grmsffB* A Ba^ority of angagtd In aarrioas* Ha&y 
in 
Of than ara aaa l l ahop OKnara and Qaeagod/potty trado 
and Hiuoiaaaa* fhaaa axa alaeod r a i l d a a t l a l araas vhara 
mlgranta^ gonorally In goTaxmiont sarrieea^liTa togather id tb 
tha houac ounara* Aa ooaparod to tha lov olasa araast "Uio 
U s a b i l i t y in thasa araaa l a of modor&ta order, Eousaa in 
t h i a araa are genaralXy bsTiok housaa and aany of tham are qialta 
o ld . Housing oongestion and ovarorowaing too i a Tseyond 
pezmisaiMa lliaita* Bxoluslva lioizsing f a c i l i t i e s are laoking 
here, Honrerort level of i n f r a s t r ao tu ra l f ao i l i t i eB and other 
amenities oan be put aa moderate* 
!I3ia low olaas res ident ia l area in the old d t y i s 
located centrally* In many of theaa varda Muslim population 
ooouplea a dominant poaition* These wards exMhit slum 
ooiiditiflna .Papulatim i a ganerally engaged in lov paid servieeB. 
Housiac aengeatlait eld dilapidated b\tildiBgB, laok of open 
spaaae* aarrev and aiading lanes are j ^ a i e a l oharaoter is t ics 
of t h i s pa r i . Srainage l a poor aad rainwater poola here 
during mcAsaeii and hreads moaquitos. General sanitary 
oond i t ims ara alae aaWatendsrd* fienter ooaupancy, sharing 
of l iv ing space and laek of housing f a o i l l t i e s are wide apread 
i a th ia part of the old eity* In f ras t ruc tu re ! f a c i l i t i e s 
and eofte&ititi atr* greatly laekiaf • ihM to ffltagrt taecoi* 
of th* r«0ld«n.ti» Vfttor mppXsr^ • l o e t r l o l l ^ and othar 
amo&ltiaa ara gmamXi^ laekiiig liara. JXrSng emaitiffiia 
i n th la par t ean a t liaat ba daaerlbaA a« aulMitandard* 
Sha modam ollor inoXudas oolonlal aartansloa of tha 
oi ty avay f r m t)xa Ind i^oxui par t aad alao raeaat axtaisaioii 
of tlia oi ty in tlia aaa tam pariphazar* Si t rn t loa i a tjba 
modazn oi ty ia aoologioaXly ijaXasiead* I t i e aitiaatad aas t 
of old oi ty oa coaparatively uplands overlooking the riirar 
and tlierefore well draSaed and a i i y . Oa the tesis of 
raa idant ia l eharaeter is t ica tlals par t cf -^e o i ty can be 
subdi-vidad in to tvo areaa. One inoludaa thme narda ahiob 
vera davalopad duxlng tlie oolonial period and tlia otlier 
oonaiata of the araaa itiieh are of ooMparatively reoant origin* 
23ia fozmer area known aa * Civil Mnaa* in the oolonial 
parlanaa aituated i a the aouth-eaat traa exeluaive r e s iden t i a l 
area meant f o r Bri t i sh adainiatratora» buainaaaBien, raiaaionariea 
and many other plaaed Brit iahara, At preaant t h i s area 
i a ooeupied by h i | ^ goTemment of f io ia la* high olaaa 
profeaaionalat aanageriala» buaineaeaen aad aaay other wealthy 
people* Sheae areas are eharaeteriaed by apaoious aingle 
storyed bongalov type honsea* fhe roads in th i s aeotion of 
the o i ty are generally ifell*pared« at ra ight broad and eiean. 
Ih ia area has the best of amaaitias and aoaioipal aervieea* 
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Xatt«r • •o t loa of tiw aodvm e i t y a«T«Xop«d 
m w m th» • m t e m i s a h i i ^ eltme 
r « a i d m t l a l avta uppar aiddla elacs p«opl«> bureaucrats , 
oontraetorsi •assoutlTaa and prof^ssioiialB Xiva. Zhasa ara 
op«&» v a i l eonnaotad aad va i l draiaad aaraaa alcog major 
t h o r o u ^ a r a s * ^ a a a raa ldaa t ia l eoloniaa ara wall plaxmad 
and eoxLslst of va i l daaigaed modem houaaap mootly single 
BtozTad with apaoioua froatanga* Sha ao:7ironQiGa!it and tha 
l lTing aa t t i ag ara Tax r^ satlafaotory* 
Sha parallax ^ t y as di&tiaot frm old a&d modaxn 
c i t y ooapriaaa of aluaa and aqiiattar ooloxilea uliioii ara 
spraad over tha vaatara parlphaxy of tha oity* A ooomoa a i t a 
and porerty oirar tiia larga part of thia aoiia uni ta I t a mrloua 
oompon«nt8 Into a vhola. Blua« and aqoattara are ganerally 
a i tuatad la unliygitnie levlylBg autar aai«;i]i of tha eltsy* 
the. 
Many of tha mlmm ara old ^ a t i a eaaavally of/achadmlad eaata 
population, fha alma m€ a^patlara apart from tha d ia t inot ioa 
of authoriaad and imautiioii»ad oaaapatiatt e f land eaa alao 
diatinguiahad on tha iMuiia of m t a r i a l uaad l a hotialng 
oonatruetiona* Sha old ^aatia ara ganasaUy aada af ha«aaa 
oolUitaatad of nad or Kachgha (nii«4riad) brieks* SoatirtMira 
puaaa (^uxnt brlek) ho^eaa aay alaa ba aaan* Oa tba oMtraiy , 
aqaattara ara ganarally spontaaaoua grovth of iKatnanta 
eeaatroAtad of voad, ttiateh, and othar laakaaliift n d l i g h t 
Aatariala. Slmui art aaarar to e i t y ahi la a^uattaxa ara found 
2 2 ; J 
l a fiar o f t plaeos. oooupuati l a th« pazaXI«l ollgr are 
gtaextallj deTlTBd trm roxvl aa^eas* Slwst are the poorest 
peoi^e, Slie porertgr of the iahabl taate i n the pa ra l l e l 
c i t y prerent them trm affording nmalag water and e l e e t r l o i t y 
in to t he i r dvellizigo. Reeourse i s made to we l ie» pmda aad 
r i v e r s for t h e i r m t e r supply* aad to o i l leaps f o r l i | ^ t i ag« 
She sewerage aad saa i ta t ioa f a e i l i t i e s y the respoasihilltsr 
of mtmieipal 60zporatioa« are completely laoking in these 
areas. She pol i t ical deprivation of the dwellers coupled 
with t h e i r poverty explain the absence of muoloipal f a c i l i t i e s * 
3!he Qualily of l i f e in ^ e parallel d t y can b© described 
as subhuman. 
She present enalysis of the quality of res ident ia l 
areas in the oilgr of Luekaow suggests that the esdlsting 
res iden t ia l charae te r i s t les aad pattern of the qualilQr of 
l i f e are at eonsiderable varisaoe from those of ^ Western 
Cities* Bere res ident ia l patterns are more influeneed by 
h i s t o r i ca l cireumstanaes sad ea l tu re l milieu than by purely 
eeenonle reasoning* As such Hiay are cmi '^ua t len of 
preeolomisl and ooloaisl pattexns upon itfiloh modem elements 
have bem superimposed* She l a t en t res ident ia l struetuxe 
of Luokaow evolved in a speolf le cul tural milieu end i t shares 
ce r ta in common elements with the other c i t i e s of the under-> 
developsd world due to similar h i s to r i ca l clrcumstsnees 
part leular l j r eelflnlaatioia of Qotm-tzgr anA la1st«r 
l a l t a t i o n of Vtatazn urlraa moAals %gr tha aa t loaal 
gmz2ui«&t8* 
Sha praaant a t u ^ vaa earvlad out a t onljr tvo lavfXa-
the ^^ 
tlia ol ty and/yard* I t wuat 1>a notad tiiat /vard aa a m l t of 
analysla l a not a parfeot m9 sm ataay taadeneiaa of aagxagatlon 
and ralatlonalilpa vara conceadsd on ^ilB aoalo of a n a l g i a . 
Hohalla (roaidantial ttaighbouziiood)^ aeraxal of i ^ o h malca 
a irard^la Idoat l f lad aa tha moat auitaMa uni t of a&alyaiat 
but 11ml tat ion of the a r a l l ab l l l tF of re lerant Iziformation 
m thia l o r e l prarentad the uae of i^ohalla aa the m l t of 
a&al^aia* 
Problema* vhioh were faoed due to the small nvmhav 
of usLlta of aaalyalaf Ineluded aeleotion of a l imited amlaer 
of Yarlablea aad aaparate a a a l ^ e a of rea ldaa t la l pat tern 
and qpiaXitsr of l i f e iihloh oould aox<e meaoingfally be d<Ma 
by aalaatlmi; a layger auaber of vasrlablea and aeabinlng the 
tvo aata of the •ariablea* fh ia vaa aot attnsptad i n the 
pveaent atady beea^uie of l i a i t a t i o n a of eoaputar pvegvanne 
and intavpiatlTe e«iplexltiaa« Qia l i a l t a t i o o a of un i t of 
aaalyaia and nwber of fset tdUm ha?e alao prerented the 
developteat of any general «odel of the rea ident la l pattern 
twm the TievpoiBt of qEMOity of U f a . Aa, a t both le re la 
tlx* g«n«rBll«ati<» would haum m gfrsSmpHStem^tm 
of the reaUty* 
Hoif«v«y» tlii pr«0«&t anal^vis i t s Uai tat loiui 
ims in hiKhligliting thB l a t e n t r es iden t ia l stracatuxe 
and quali-^ ot l i f t i n a medim sised South Asioa City* Bat 
these are oertain qutatitme i t i i ^ shoiald he addraesed in angr 
fu ture reeeaJTOh in the r e e i d m t i a l pat tern of Indian c i t i e s , 
li^ hese are I Do the findings from t h i s analysis hold true 
f o r r e s t of the Indian c i t i e s ? Or* are there dif ferenees 
ammg c i t i e s the reasons of sise» s i te* function* or ra te 
of gronth md age? 
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As^mmx k 
of £«0id«8tisl 3trii«ta2« 
T a r l a U t YaxtmUl^ 
SoeiMOQiimie 
s ta tus 
XaeoBS 
Mduoatioa 
Oc^iupatlQii 
U Msdiaa XaosM 
2« etiit boitsoliolds irith 
than 18*500 iaeone 
3$ e»&t ^GttMllOldS v l th 
jlts«SOQ«»1000 iaeiaitt 
4* Per emt lioiissMoMs id tb mort 
tlym Ee*t000 i&Q<»i« 
5* e m t tmeJLm litsxmc^ imto 
F«r G«mt selieol earolASat 
Fey ©«at colXeg® mrolmeat 
p«7 e»at profdssienal 
% P«r mmeg^rlaX 
10« Per cent ©leileal 
t1« P9r 0«&t saX«e iforksm 
ta« e m t »«r7le« vorksrs 
Per e«&t G r a f t » m 
14* Per eent otiier vorkers 
Fatally s t a t ^ J^emegrapblo 
olmrmetexv-
ietiiMi 
15* F e r t i l i t y r a t e 
16, Sex ra t io 
I7« Per Q«it prodmetlYe pof^Oatloii 
IS* SepeaAeaey r a t i o 
19* Avmg» else of liouselioiaa 
20* Per eeat UtoaselieXda with lesa 
than 4 peraona 
21* Par oeat kwuieholAs with more 
than 6 jpemotta 
v m m la the 22* Per east feaale work j ^ t l o l * 
work foroe p a t l w ra te 
Households 
Contd. 
APPKMDXX A (Coatd ) 
i t l m l e s tatus Rsllgloi 2y» osat easts Hindus 
24* osat HusUiis 
Casts 25* ^er esnt sehsdulsd easts 
Housing s ta tus !Csnuz« 
Housing 
s i s s 
26* cent renter oeeupied 
27* Per oent dvellinffi vith. 
l e s s than three rooms 
28« Per oent direllines irith 
more than four rooms 
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ASmiVIX B 
l a s t e r Seerea at aeslAeatlal Btraotui* 
304e>i0««<m<3alG FaoHr 
s t a t u s s t a t u s 
Himslag 
s t a t u s 
i^tliaie 
Status 
1 2 5 
n STaxlii 1.53236 -0.60716 -1.47028 -1.64975 
2 . Hanmtgsaj 1.T4630 -0.76981 -0.40114 -0.53151 
3. -Ot 33768 «0.08452 0.45211 -0.21372 
4 . Bairaf IChaaa -^.45874 0.41219 0.44858 -0.28817 
5 . B^toaiiii^J ^ .48586 -0.45224 -0.60514 
Itftlkuaa -0.88149 0.40305 0.32071 
0*03661 -0.89938 2.20519 0.25367 
Affiiaabad 0*24845 1.95589 0.35681 0.29278 
Haadl 
0.79965 -0.91275 -0.31600 -0.59839 
to< » Barwit U28288 -0*37378 -0.42230 -0.57820 
III -1*65626 1.70901 -1.62130 0.95779 
12. -0.71925 1 •82646 1.73202 2.00960 
t j . > YaHnMij -^.48754 1.65493 -0.32290 -1.10884 
U , <•0*66706 1.79543 0.41732 -0.19969 
15, . Saiar -0.72472 0.20000 -0.47972 0.79047 
16, 1 TaldagaaJ «0.71906 -0.24080 0.32969 -0.08636 
eoitd 
1 2 4 5 
i 7 . RakabgaaJ -0.29076 -0.64290 0.43070 -0.10866 
18. Alohlia^i 1*15296 1.07035 0.99817 -1.16916 
19. Baear Jliau 
LaX 
1.55766 -1.08517 0.37472 -0.66636 
20. Ban Baxllsa -0.97714 0.44370 1.41099 -0.37488 
a n Bhllavan -0.49065 0.33812 0.40139 -0*61169 
aa. -1.36570 -0.28736 -0.48884 -0.25884 
23, SaadatganJ -1.03053 -0.32300 0.83642 0.72411 
24. £a8}»l3fi 
Mohalle 
-0.38564 0.36072 0.86367 1.94541 
25. Aahrafataad -0.30983 - U 60296 0.82326 -0.15465 
26. Olievk 2.23021 -0.37525 -0.33610 0.87771 
2 t . HtwaigaiiJ -0.47154 0.47949 0.38286 0.29687 
28. Paulaiigaaj -0.45968 -0.14988 -0.48223 -1.72839 
29. ]}ali«aiij -0.92014 -0.34600 -0.44679 0.33677 
30. HaM&gaaJ 1.17192 -1.00491 -1,48180 3.09399 
51. HiahatsaaJ 1.14684 -1.10322 -2.27018 0.29205 
52. Mahawagar 1.15042 -1.00607 -1.87188 -0.58599 
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h> J fy, 
AFPMSXX C 
YmXMMm of QvuOitgr of Llfo of Xttolnov 
Tarlftlilo Sot TaxlftliXo Sii.t»oot 
HateiilaS. Statxis 
Hoalth and 
l u t r l t l o a a l Status 
Cultural IiOTOl Eduoatlen 
IiOiOUfO 
Hottoing 
Staadardo 
i * Housohold Kcnthly Xaooao 
2« Car OvnoroMpa 
Soootor 0iriL«i«liip8 
4* ICY asid Badlo Omorahlpa 
SolophoBio ConaootiQsjLa 
Ci^  Huaber of Modioal ^raotionors 
7. Oalorlo »itake 
8ft iBrotaia Intake 
9. Birth Bato 
10* Infant HortaUt^ 
11. Boatli Bato 
12, Surooxioa 
15* Soiioola 
U . CiAOaao 
19. Roatauxaato 
Oooupaaoy 16, Sharod Hooaoa 
Status Quality 
of Houalag NmlMir of Kitohoaa 
tS, C«Mioa Eitohoaa 
COAtd, 
i^msmx 0 ( coa td . . . * . . ) 
9 ' ' 
JO 
BttilAiag 
Hatffxials 
19« B m ^ r of BftthyoQui 
20* Cmmmi lathroODS 
2t* camsetlGna 
23* Conii«ottai0 
24* F«»ro«4s<8ier*1;« an A 
Hons** 
25« Brlek Ho\is»a 
26* Mud, wood «uad 2!liaoii«d 
H6U»«« 
f«3rrltovial Orovding Stat^ia 27 • PopuXatioa Eo«a 
28. Coapa3f»ti.r« Rom DABslty 
Spat ia l Chavae- 29. Cimeaatioa Batlo 
t a v l a t l e s (keuM/hao^f*} 
50* Popolatioa ]>tiHii«y 
51. Ofm Spa««a 
iksmmix s 
Taotor £iGor«» of Quality of Llf« 
• 
Hat«rlal Am«iiltl)»B Haalth iidueatlon 
Vard and r i a l and and and 
Hoxislng St ress Xafra- Survival E«erta^ 
Oonditions atruetuz* t l o a 
1 3 „ , ,4, , . 
1. Kaac4il -0«8263t -1.82315 0.73142 1.65006 0.60130 
2. Haaratgaaj •1.94962 -1.20778 2.63061 0.73176 1.22005 
0.04202 0.41207 0.31599 -0.34727 0.30312 
Barat •09245 -0.28598 -0.42750 0.56680 0.98091 
5. Huaalaganj -1,17766 0.86568 0.34612 -0.27406 U95171 
6« Lalkuan 2,04275 -0.29716 -0.00511 -0.43223 1.57396 
7, aaaaahganj 0*36649 1.75238 -U18759 -0,54246 -0.19859 
8» ABdaalaad -^•88015 -0.36659 0.35945 -0.14871 1.60532 
9« Ohaalaarl 
Maadl 
lOtBaroal 
Khandaq 
-4). 55522 
-0.16625 
1.14428 
-0.36585 
0.32527 
-0.29174 
-1.20247 
0.39104 
-1.96272 
0.49951 
11*Bashlrat-» 
gaiii 
0.71204 1.77864 -1.38624 -0.83062 -0.94642 
12.MaulTlganj U27722 0.71569 -0.86557 -1.22618 -1.14052 
I9,vaalxgaaj -0.29995 0.38858 -0.85125 0.28312 0.49342 
Uaiashakeaaj 0.25404 1.52529 0.45597 -1.18417 0.27783 
1$«Bala Basar 0.97510 -0.37847 0.42018 -2.48031 -1.29580 
16»Talilagaa j •0.05905 1.06955 -0.12804 -1.29528 -1.06816 
eoatd, 
APfBHDIZ 2) (Contd ) 
JL 
17. RakabgaaJ 0.10215 -0.45596 0.28576 1.59794 -0.44657 
18. •1.41485 1.47519 2.57898 -0.16666 0.15285 
19. Baswp Jhau Lai 
0.12529 -0.26749 0.85021 0.82157 -0.24018 
20. Dafilaa 1*05880 0.55641 -0.82579 -0.16268 0.72492 
2U Bhilanaa -0.22457 -0.84462 -0.66921 1.14775 -0.90616 
22. Sikaitgaa^ 0.87050 0.25714 -1.65017 -0*05828 0*42180 
23. Saadatganj 0.90517 -0.79570 -0.90780 0.59142 -0.45075 
24. K&BlmlTl 
Hob&lle 
1.77510 0.11584 0.42007 0.97165 -0.47802 
25. Ashmfabad -0.15805 0.68614 -0.19272 0.56176 -0.99944 
26. Chovk 0.47495 0.42462 0.67898 0.29952 -0.44242 
27. HawaKganj 0.77645 0.16481 -0.89045 0.42501 0.12407 
28. OaialatgaaJ 0.81741 -0.58155 -0.25529 -1.58986 -1*25645 
2 f . DaligaaJ 0.08550 -1.25296 -0.60595 -0.94299 -1.45291 
50. Haaiagaiij -0 .41H9 -1.09682 0.45676 0*56088 1.89974 
51. Slahatgaaj -1.15790 -2.04717 -0.29544 2.07759 0.10070 
52. Mahanagar -2.54145 •1.46547 1.75605 0*80878 0.55557 
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